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l n t r O d u c t i o n l
T h e G o v e r n m e n t s o f C a n a d a a n d t h e U n i t e d S t a t e s
o f A m e r i c a , i n 1 9 7 2 a n d 1 9 7 8 , e n t e r e d i n t o A g r e e —
m e n t s t o r e s t o r e a n d e n h a n c e w a t e r q u a l i t y i n t h e
G r e a t L a k e s . I n 1 9 8 7 , t h e G o v e r n m e n t s s i g n e d t h e
P r o t o c o l a m e n d i n g t h e G r e a t l a k e s W a t e r Q u a l i t y
A g r e e m e n t o f 1 9 7 8 . T h e s i g n i n g r e a f f i r m e d t h e
G o v e r n m e n t s ’ c o m m i t m e n t t o r e s t o r e a n d m a i n t a i n
" t h e c h e m i c a l , p h y s i c a l a n d b i o l o g i c a l i n t e g r i t y o f
t h e w a t e r s o f t h e G r e a t l a k e s B a s i n E c o s y s t e m ?
F u r t h e r , t h e G o v e r n m e n t s a r e d e t e r m i n e d t o
i m p r o v e o n t h e d e l i v e r y o f A g r e e m e n t o b j e c t i v e s
a n d t o d e m o n s t r a t e f i r m l e a d e r s h i p i n t h e i m p l e -
m e n t a t i d n o f c o n t r o l m e a s u r e s . D e s p i t e t h e c o m p l e x
j u r i s d i c t i o n a l p r o b l e m s o f t h i s u n d e r t a k i n g , t h e .
G r e a t l a k e s W a t e r Q u a l i t y A g r e e m e n t d e m o n s t r a t e s
t h a t b i n a t i o n a l j o i n t m a n a g e m e n t b y C a n a d a a n d
t h e U n i t e d S t a t e s i s t h e b e s t m e t h o d o f p r o t e c t i n g
t h e G r e a t l a k e s — f a r b e t t e r t h a n e i t h e r c o u n t r y
c o u l d d o , o n i t s o w n .
T h e P r o t o c o l b u i l d s o n t h e e x i s t i n g c o o p e r a t i v e
e f f o r t s o f C a n a d a a n d t h e U n i t e d S t a t e s . I t s u l t i m a t e
p u r p o s e i s t o a d v a n c e t h e c l e a n u p o f t h e G r e a t l a k e s
a n d s e c u r e t h e i r p r o t e c t i o n b y e x p l i c i t l y a d d r e s s i n g
a l l s o u r c e s o f p o l l u t i o n e n t e r i n g t h e G r e a t l a k e s
S y s t e m . S p e c i f i c i m p r o v e m e n t s s e e k t o c o n t r o l a i r -
b o r n e t o x i c s , t o d e a l w i t h c o n t a m i n a t e d s e d i m e n t s ,
t o d e s i g n a t e a n d r e m e d y p a r t i c u l a r a r e a s o f c o n c e r n ,
t o r e d u c e p o l l u t i o n f r o m n o n - p o i n t s o u r c e s , t o
p r o t e c t g r o u n d w a t e r , a n d t o d e v e l o p W a t e r q u a l i t y
o b j e c t i v e s f o r e a c h o f t h e G r e a t l a k e s .
A n o t h e r s i g n i f i c a n t c h a n g e r e S u l t i n g f r o m t h e ‘
P r o t o c o l i s t h e s t r e n g t h e n e d p u b l i c a c c o u n t a b i l i t y
o f t h e P a r t i e s . U n d e r t h e P r o t o c o l , t h e P a r t i e s a r e
r e q u i r e d t o r e p o r t p u b l i c l y t o t h e l n t e m a t i o n a l J o i n t
C o m m i s s i o n o n t h e p r o g r e s s o f i m p l e m e n t a t i o n o f
s p e c i f i c a n n e x e s . T h i s d o c u m e n t c o n s t i t u t e s t h e ﬁ r s t ,
b i e n n i a l r e p o r t o f C a n a d a u n d e r t h e r e q u i r e m e n t s
o f t h e 1 9 8 7 P m t o c o l . F o r a l l o f t h e A n n e x e s w h i c h
h a v e D e c e m b e r 1 9 8 8 r e p o r t i n g r e q u i r e m e n t s ,
C a n a d a h a s r e p o r t e d . A s w e l l , p r o g r e s s o n i m p l e —
m e n t a t i o n o f t h e r e m a i n i n g A n n e X e s h a s a l s o
b e e n i n c l u d e d i n o r d e r t o p r o v i d e t h e p u b l i c w i t h
a n o v e r a l l p i c t u r e o f C a n a d a ’ s p r o g r e s s .
I n C a n a d a , t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e G r e a t l a k e s
W a t e r Q u a l i t y A g r e e m e n t r e q u i r e s f e d e r a l - p r o v i n -
c i a l c o o p e r a t i o n . T h e G o v e r n m e n t s o f C a n a d a a n d
O n t a r i o r e c o g n i z e t h e i r s h a r e d r e s p o n s i b i l i t y t o
m a i n t a i n t h e a q u a t i c e c o s y s t e m o f t h e G r e a t l a k e s
I
B a s i n a n d t h e y h a v e p r o v i d e d f o r t h i s t h r o u g h t h e
1 9 8 6 C a n a d a - O n t a r i o A g r e e m e n t R e s p e c t i n g G r e a t , ~
l a k e s W a t e r Q u a l i t y ( C O A ) . U n d e r t h e a u s p i c e s o f l
t h e C a n a d a - O n t a r i o A g r e e m e n t , t h i s r e p o r t h a s b e e n 1
p r e p a r e d j o i n t l y w i t h t h e P r o v i n c e o f O n t a r i o .
R e q u i r e m e n t s o f t h e A g r e e m e n t f a l l i n g w i t h i n
f e d e r a l j u r i s d i c t i o n i n C a n a d a a r e i m p l e m e n t e d b y
t h e f e d e r a l d e p a r t m e n t s o f E n v i r o n m e n t , F i s h e r i e s
a n d O c e a n s , A g r i c u l t u r e , ' l i a n s p o r t h a t i o n a l
H e a l t h a n d W e l f a r e a n d t h e S e c r e t a r y o f S t a t e f o r
E x t e r n a l A f f a i r s t h r o u g h a f e d e r a l G r e a t l a k e s
W o r k i n g G r o u p . A g r e e m e n t r e q u i r e m e n f s f a l l i n g
w i t h i n p r o v i n c i a l j u r i s d i c t i o n a r e i m p l e m e n t e d
b y t h e p r o v i n c i a l m i n i s t r i e s o f t h e E n v i r o n m e n t ,
N a t u r a l R e s o u r c e s , a n d A g r i c u l t u r e a n d F o o d .
T h i s r e p o r t s e r v e s t o h i g h l i g h t t h e p r o g r e s s w h i c h
h a s b e e n m a d e t o d a t e i n i m p l e m e n t i n g t h e r e v i s e d
A g r e e m e n t . T h e e x c e l l e n t w o r k i n g r e l a t i o n s h i p
t h a t e x i s t s a m o n g a l l g o v e r n m e n t s a n d a g e n c i e s
e n h a n c e s t h e P a r t i e s ’ a b i l i t y t o m e e t t h e i r c o m m i t -
m e n t s . I n t h e f i r s t y e a r o f i t s e x i s t e n c e , t h e P r o t o c o l
h a s l e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f s e v e r a l i n i t i a t i v e s
w h i c h a r e o u t l i n e d i n t h e b o d y o f t h i s r e p o r t . C a n a d a
h a s s u b m i t t e d t h i s r e p o r t t o t h e I n t e r n a t i o n a l J o i n t
C o m m i s s i o n a n d a w a i t s i t s r e v i e w a n d e v a l u a t i o n .
 
  
‘1
S p e c i ﬁ c O b j e c t i v e s
S p e c i f i c a n d e c o s y s t e m o b j e c t i v e s a r e t h e y a r d s t i c k s
b y w h i c h e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s i n t h e G r e a t
L a k e s S y s t e m a r e d e f i n e d a n d p r o g r e s s i s m e a s u r e d .
U n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h e P r o t o c o l , s u c h o b j e c -
t i v e s a r e b e i n g d e v e l o p e d i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e
U n i t e d S t a t e s . C u r r e n t l y a v a r i e t y o f e v a l u a t i v e
t e c h n i q u e s a r e u s e d t o c h a r a c t e r i z e p o l l u t i n g s u b —
s t a n c e s . T o e n s u r e c o m p a t i b i l i t y a n d c o n s i s t e n c y i n
t h e a p p l i c a t i o n o f t h e s e t e c h n i q u e s , t h e P a r t i e s a r e /
c o m m i t t e d t o d e v e l o p i n g s t a n d a r d m e t h o d s . I n t e r i m ‘
s t a n d a r d m e t h o d s a r e b e i n g u s e d 1 1 1 c o m p i l i n g l i s t s
o f p r i o r i t y s u b s t a n c e s t o b e c o n s i d e r e d f o r n e w
s p e c i ﬁ c o b j e c t i v e s . P e n d i n g a g r e e m e n t o n t h e s t a n d -
a r d m e t h o d s , t h e P a r t i e s h a v e i d e n t i f i e d , u n d e r
A n n e x 1 , a p r e l i m i n a r y l i s t o f c h e m i c a l s u b s t a n c e s
k n o w n t o h a v e t o x i c e f f e c t s a n d t o b e p r e s e n t i n
g t h e G r e a t L a k e s S y s t e m .
T h e P a r t i e s h a v e C o n s u l t e d o n r e v i s e d o b j e c t i v e s ‘
f o r t o x a p h e n e a n d s e l e n i u m a n d a n e w o b j e c t i v e
f o r 2 , 3 , 7 , 8 - t e t r a c h l o r o d i b e n z o - p — d i o x i n , a n d a r e
p r e p a r e d t o a d o p t t h e m . ,
/
R e m e d i a l A c t i o n P l a n s
R e m e d i a l A c t i o n P l a n s a r e b e i n g d e v e l o p e d i n
e a c h o f t h e 1 7 C a n a d i a n A r e a s o f C o n c e r n . T e a m s
o f f e d ' e r a l a n d p r o v i n c i a l e x p e r t s a r e a s s e s s i n g t h e
e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s o f e a c h a r e a a n d a r e
‘ i d e n t i f y i n g a r e a s p e c i ﬁ c p r o b l e m s . T h e s e R A P T e a m s
a r e a s s i s t e d b y p u b l i c a d v i s o r y c o m m i t t e e s m a d e _
u p o f r e p r e s e n t a t i v e s o f i n d u s t r y , l o c a l g o v e r n m e n t s ,
a n d c i t i z e n g r o u p s w h o h e l p d e f i n e t h e s p e c i f i c
’ e n v i r o n m e n t a l g o a l s f o r e a c h a r e a a n d t h e a c t i o n s
r e q u i r e d t o a c h i e v e t h e g o a l s C a n a d a a n d O n t a r i o
w i l l s u b m i t a l l s e v e n t e e n p l a n s f o r r e v i e w b y t h e
I J C i n t h e 1 9 8 9 - 1 9 9 0 f i s c a l y e a r . -
1 L a k e W i d e M a n a g e m e n t P l a n s
W h i l e t h e L a k e O n t a r i o T 0 x i c s M a n a g e m e n t P l a n '
w a s a c t u a l l y d e r i v e d f r o m t h e N i a g a r a R i v e r D e c l a r —
a t i o n o f I n t e n t , i t h a s n o n e t h e l e s s e v o l v e d a s a _
L a k e w i d e M a n a g e m e n t P l a n f o c u s s i n g o n t o x i c
c h e m i c a l c o n t a m i n a t i o n I t s e r v e s a s a u s e f u l m o d e l
f o r e f f e c t i v e i n t e r a g e n c y c o o p e r a t i o n a p p l i e d t o t h e
d e v e l o p m e n t o f e c o s y s t e m b a s e d s o l u t i o n s t o t r a n s -
b o u n d a r y c o n t a m i n a n t m i g r a t i o n . C o m m i t t e e s a r e
b e i n g e s t a b l i s h e d i n c l o s e c o o p e r a t i o n W i t h G r e a t
\
 
L a k e s a c t i v i t i e s o v e r a l l a n d i n c o n s u l t a t i o n w i t h
a f f e c t e d j u r i s d i c t i o n s a n d p a r t i e s . T h e d e v e l o p m e n t
o f L a k e w i d e M a n a g e m e n t P l a n s f o r t h e o t h e r l a k e s
w i l l b e t h e t o p i c o f d i s c u s s i o n a t a C a n a d a — U n i t e d
S t a t e s w o r k s h o p p l a r m e d f o r A p r i l 1 9 8 9
C o n t r o l o f P h o s p h o r u s
A d v a n c e s a r e r e p o r t e d i n d e v e l o p m e n t o f c o n t r o l '
p r O g r a m s f o r n o n — p o i n t s 0 u r c e s o f p h o s p h o r u s
u n d e r t h e S o i l a n d W a t e r E n v i r o n m e n t a l E n h a n c e }
m e n t P r o g r a m ( S W E E P ) . P r o g r e s s o n t h e r u r a l a n d
u r b a n i m p l e m e n t a t i o n o f S W E E P p r o g r a m s w i l l
b e c l o s e l y m o n i t o r e d .
T h e C a n a d i a n P h o s p h o r u s M a n a g e m e n t P l a n a f f e c t -
i n g m u n i c i p a l , i n d u s t r i a l , a n d n o n — p o i n t s o u r c e s
o f p h o s p h o r u s t o g e t h e r w i t l r l i m i t a t i o n s o n l e v e l s
. o f p h o s p h o r u s i n d e t e r g e n t s 1 s b e i n g i m p l e m e n t e d
a c r o s s t h e G r e a t L a k e s B a s i n T h e L a k e O n t a r i o
P h o s p h o r u s R e d u c t i o n P r o g r a m w i l l b e e v a l u a t e d
, i n 1 9 9 0 t o c o n ﬁ r m w h e t h e r f u r t h e r c o n t r o l s a r e
n e e d e d i n l i g h t o f t h e p O S i t i v e r e s p O n s e ' o f t h e l a k e
t o t h e c o n t r o l s c u r r e n t l y b e i n g i m p l e m e n t e d .
C o m p l i a n c e a m o n g t h e 1 0 3 m u n i c i p a l s e w a g e
t r e a t m e n t p l a n t s i s i m p r o v i n g f r o m 1 9 8 6 ﬁ g u r e s .
I n d u s t r i a l s o u r c e s i n t h e L a k e E r i e B a s i n w h e r e
p h o s p h b r u s l o a d i n g s a r e t h e m o s t c r i t i c a l w e r e f u l l y
i n c o m p l i a n c e w i t h A g r e e m e n t r e q u i r e m e n t s .
I /
S u r v e i l l a n c e a n d M o n i t o r i n g
I
S u r v e i l l a n c e a n d m o n i t o r i n g a c t i v i t i e s h a v e b e e n
‘ i n i t i a t e d i n s u p p o r t o f t h e d e v e l o p m e n t o f R e m e d i a l
A c t i o n P l a n s a n d L a k e w i d e M a n a g e m e n t P l a n s .
T h e f e d e r a l - p r o v i n c i a l s u r v e i l l a n c e a n d m o n i t o r i n g
p r o g r a m m e a s u r e s t h e e f f e c t i v e n e S s o f c l e a n u p
e f f o r t s , w a r n s o f e m e r g i n g p r o b l e m s a n d t r a c k s d o w n
' s o u r c e s o f c o n t a m i n a t i o n . I t a l s o p r o v i d e s t h e n e c e s -
s a r y i n f o r m a t i o n t o a s s e s s t h e ' s t a t e o f t h e l a k e s .
O r i g i n a l l y , t h e p r o g r a m w a s d e s i g n e d t o c a r r y o u t
t h e e s s e n t i a l c o m p o n e n t s o f t h e G r e a t L a k e s I n t e r -
n a t i o n a l S t i r v e i l l a n c e P l a n ( G L I S P ) o f 1 9 7 5 a n d i t
c o n t i n u e s t o m e e t t h o s e c o m m i t m e n t s T h e e n v i -
r o n m e n t a l q u a l i t y d a t a g a t h e r e d u n d e r t h e P l a n
a l l o w s f o r t h e a s s e s s m e n t o f c o m p l i a n c e b e t w e e n t h e
w a t e r q u a l i t y o b j e c t i v e s o f t h e A g r e e m e n t a n d t h e
j u r i s d i c t i o n a l s t a n d a r d s f o r s o u r c e s o f p o l l u t i o n .
S u r v e i l l a n c e a n d m o n i t o r i n g a c t i v i t i e s a r e c u r r e n t l y
u n d e r w a y f o r t h e U p p e r G r e a t I a k e s C o n n e c t i n g
l
 C h a n n e l s S t u d y , t h e M u n i c i p a l / I n d u s t r i a l S t r a t e g y
f o r A b a t e m e n t , R e m e d i a l A c t i o n P l a n s , a n d t h e
N i a g a r a R i v e r T o x i c s M a n a g e m e n t P l a n .
A s a r e s u l t o f t h e s e a c t i v i t i e s , e m e r g i n g p r o b l e m s
c a n b e i d e n t i f i e d a n d l o n g — t e r m t r e n d s i n t h e q u a l i t y
o f t h e l a k e s a r e b e i n g d e t e r m i n e d . T h i s d a t a c o n -
s t i t u t e s C a n a d a ’ s c o n t r i b u t i o n t o t h e I J C ’ s s t a t e o f
t h e l a k e s r e p o r t .
P e r s i s t e n t T o x i c S u b s t a n c e s . :
T h i s y e a r s a w t h e p r o m u l g a t i o n o f t h e C a n a d i a n
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A c t ( C E P A ) . T h i s A c t p r o —
v i d e s f o r t h e c o m p r e h e n s i v e m a n a g e m e n t o f t o x i c
c h e m i c a l s i n a l l p h a s e s o f t h e i r l i f e c y c l e f r o m t h e i r
. d e v e l o p m e n t a n d m a n u f a c t u r e , t h r o u g h t h e s t a g e s
o f t r a n s p o r t , d i s t r i b u t i o n , u s e a n d s t o r a g e , t o t h e i r
u l t i m a t e d i s p o s a l . C E P A , i n c o m b i n a t i o n w i t h o t h e r
f e d e r a l e n v i r o n m e n t a l l e g i s l a t i o n s u c h a s t h e
F i s h e r i e s A c t a n d t h e T r a n s p o r t a t i o n o f D a n g e r o u s
G o o d s A c t c o m p l e t e s t h e f e d e r a l r e g u l a t o r y f r a m e -
w o r k T h r o u g h f e d e r a l — p r o v i n c i a l a g r e e m e n t s u n d e r
C E P A , c u r r e n t l y b e i n g n e g o t i a t e d , t h e f e d e r a l
g o v e r n m e n t c o n t r i b u t e s t o t h e o v e r a l l i m p r o v e m e n t
o f e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y r e g u l a t i o n a c r o s s C a n a d a .
T h i s i s o f d i r e c t b e n e f i t t o t h e G r e a t L a k e s .
T h e P r o v i n c e o f O n t a r i o i s i m p l e m e n t i n g t h e
M u n i c i p a l - I n d u s t r i a l S t r a t e g y f o r A b a t e m e n t ( M I S A ) ,
t h e C l e a n A i r P r o g r a m ( C A P ) , t o g e t h e r w i t h m e a -
s u r e s f o r w a s t e m a n a g e m e n t a n d c o n t r o l o f p o l l u t i o n *
f r o m d i f f u s e u r b a n a n d r u r a l s o u r c e s . T h e s e p r o -
g r a m s a r e a i m e d s p e c i f i c a l l y a t c o n t r o l l i n g d i s —
c h a r g e s o f t o x i c c h e m i c a l s w i t h t h e o b j e c t i v e o f t h e i r
v i r t u a l e l i m i n a t i o n . I n r e l a t i o n t o M I S A , m o n i t o r i n g
r e g u l a t i o n s f o r s p e c i f i c i n d u s t r i a l s e c t o r s a r e b e i n g
p u b l i s h e d t o b e f o l l o w e d b y c o n t r o l r e g u l a t i o n s f o r
t h o s e i n d u s t r i e s U n d e r C A P , r e g u l a t i o n s w i l l b e
d r a f t e d t o p r o v i d e f o r c o n t r o l o f a i r e m i s s i o n s a t t h e
s o u r c e . O v e r t h e n e x t f i f t e e n y e a r s a 5 0 p e r c e n t
r e d u c t i o n i n t h e a p p l i c a t i o n t o l a n d o f a g r i c u l t u r a l
p e s t i c i d e s i s b e i n g s o u g h t
T h e s e i n i t i a t i v e s b y t h e f e d e r a l a n d p r o v i n c i a l
g o v e r n m e n t s h a v e s t r e n g t h e n e d t h e l e g i s l a t i v e b a s e
f o r t o x i c c h e m i c a l c o n t r o l s a n d h a v e m o v e d C a n a d a
c l o s e r t o t h e u l t i m a t e a c h i e v e m e n t o f t h e v i r t u a l
e l i m i n a t i o n o f s o u r c e s o f p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s .
N o n - P o i n t S o u r c e s o f P o l l u t i o n
T h e r e h a s b e e n r a p i d a d v a n c e m e n t i n p r o g r a m
" d e v e l o p m e n t t o a d d r e s s n o n — p o i n t s o u r c e s o f p 0 1 - ’
l u t i o n i n c l u d i n g p h o s p h o r u s , s e d i m e n t s , t o x i c s u b —
s t a n c e s a n d m i c r o b i o l o g i c a l c o n t a m i n a n t s f r o m
l a n d - u s e a c t i v i t i e s . P h O S p h o r u s c o n t r o l p r o g r a m s
h a v e l e d t o a d v a n c e s i n t h e c o n t r o l o f b a c t e r i a ,
n i t r o g e n a n d p e s t i c i d e s f r o m a g r i c u l t u r a l l a n d s .
 
I
N e w i n i t i a t i v e s a r e b e i n g d i r e c t e d a t s u b s t a n t i a l
r e d u c t i o n s i n t h e u s e o f a g r i c u l t u r a l c h e m i c a l s . A s
w e l l , f i n a n c i a l i n c e n t i v e s h a v e b e e n i n t r o d u c e d
t o s t i m u l a t e f a r m l a n d c o n s e r v a t i o n p r a c t i c e s . W e t -
l a n d s a r e b e i n g c l a s s i f i e d a c r o s s t h e d r a i n a g e b a s i n
a n d a n e w p r o v i n c e — w i d e p o l i c y o n p r e s e r v a t i o n o f ,
w e t l a n d s h a s b e e n r e l e a s e d f o r p u b l i c r e v i e w .
I n u r b a n a r e a s , n e w i n i t i a t i v e s i n p o l l u t i o n c o n t r o l
p l a n n i n g i n c l u d e s e w e r u s e a n d s t o r m w a t e r
~ m a n a g e m e n t T h e y h a v e t h e p o t e n t i a l t o a c h i e v e
a s i g n i f i c a n t r e d u c t i o n o f p o l l u t a n t s f r o m d i f f u s e
u r b a n s o u r c e s .
C o n t a m i n a t e d S e d i m e n t
C o n t a m i n a t e d s e d i m e n t , e s p e c i a l l y i n h a r b o u r s a n d
p o r t s , i s a m a j o r c o n c e r n i n G r e a t l a k e s c l e a n - u p .
T h e G o v e r n m e n t s o f C a n a d a a n d O n t a r i o a r e p r o -
c e e d i n g w i t h a n u m b e r o f i n i t i a t i v e s a i m e d a t
i m p r o v i n g t h e m a n a g e m e n t o f c o n t a m i n a t e d s e d i -
m e n t s . T h e y i n c l u d e r e s e a r c h , m o n i t o r i n g a n d
s u r v e i l l a n c e a n d p o l l u t i o n c o n t r o l m e a s u r e s . I n
r e s e a r c h , s t e p s a r e b e i n g t a k e n t o i m p r o v e p r o c e -
d u r e s t o b e t t e r a s s e s s t h e e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s
o f p o l l u t e d s e d i m e n t s . M o n i t o r i n g a n d s u r v e i l l a n c e
a c t i v i t i e s w i l l i n v e n t o r y t h e l o c a t i o n a n d q u a l i t y
' o f p o l l u t e d s e d i m e n t s i n t h e G r e a t l a k e s S y s t e m .
A c t i v i t i e s t o i m p r o v e t h e c o n t r o l a n d h a n d l i n g o f
c o n t a m i n a t e d s e d i m e n t s i n c l u d e e v a l u a t i o n o f c o n —
ﬁ n e d d i s p o s a l s i t e s a n d t h e d e s i g n o f d e m o n s t r a t i o n
p r o j e c t s t o t e s t n e w t e c h n o l o g i e s f o r s t o r i n g a n d
p t r e a t i n g c o n t a m i n a t e d s e d i m e n t s .
A i r b o r n e ' b e i c S u b s t a n c e s
D e p o s i t i o n o f a i r b o r n e t o x i c s u b s t a n c e s i m p a c t s o n
t h e l a k e s b e c a u s e t h e a t m o s p h e r e i s a p a t h w a y f o r
p o l l u t a n t s a n d a s o u r c e o f t h e m . T h e G o v e r n m e n t s
o f C a n a d a a n d O n t a r i o a r e p r o c e e d i n g w i t h , a c t i v i t i e s
w h i c h w i l l e v a l u a t e e x i s t i n g m e a s u r i n g m e t h O d S
a n d t e c h n i q u e s i n o r d e r t o a c h i e v e s t a n d a r d i z a t i o n
a n d i m p r o v e a s s e s s m e n t o f t h e a i r b o r n e t o x i c s
p r o b l e m
A m a s t e r m o n i t o r i n g s t a t i o n i s b e i n g l o c a t e d a t P o i n t
P e t r e o n L a k e O n t a r i o . S u p p o r t e d b y a s e r i e s o f '
s m a l l e r s a t e l l i t e s t a t i o n s , i t w i l l b e c o o r d i n a t e d w i t h
m o n i t o r i n g n e t W o r k s e s t a b l i s h e d b y t h e p r o v i n c e .
P a r a l l e l e f f o r t s a r e u n d e r w a y i n t h e U n i t e d S t a t e s .
B o t h s i d e s w i l l s e e k t o i m p r o v e m e a s u r e m e n t
. m e t h o d s , n e t w o r k d e s i g n a n d d a t a i n t e r p r e t a t i o n .
  
C o n t a m i n a t e d G r o u n d w a t e r
C u r r e n t r e m e d i a l p r o g r a m s t o c o r r e c t g r o u n d w a t e r
p o l l u t i o n a r e c o n t i n u i n g a n d e f f o r t s a r e b e i n g
m a d e t o s t r e n g t h e n t h e m A c o o r d i n a t e d f e d e r a l —
p r o v i n c i a l e f f o r t w i l l b e d i r e c t e d a t i d e n t i f y i n g
e x i s t i n g a n d p o t e n t i a l s o u r c e s o f c o n t a m i n a t e d \
g r o u n d w a t e r t o g e t h e r w i t h m a p p i n g a n d s t a n d -
a r d i z e d a p p r o a c h e s t o s a m p l i n g a n d a n a l y s i s o f
‘ g r o u n d w a t e r q u a l i t y p r o b l e m s .
T h i s r e p o r t i s o r g a n i z e d t o a l l o w t h e r e a d e r t o f o l l o w
t h e o r d e r o f t h e A n n e x e s a s t h e y a r e o u t l i n e d i n t h e
r e v i s e d A g r e e m e n t . D e t a i l s o n t h e i s s u e s m e n t i o n e d
a b o v e a r e d i s c u s s e d i n t h e i r a p p r o p r i a t e A n n e x .
A s w e l l , i n f o r m a t i o n o n a l l o f t h e A n n e x e s i s i n c l u d e d
i n o r d e r t o p r o v i d e a n o v e r a l l V i e w o f t h e p r o g r e s s
‘ o f i m p l e m e n t a t i o n o f t h e A g r e e m e n t . F i n a l l y , a p p e n —
d i c e s h a v e b e e n i n s e r t e d t o p r o v i d e d e t a i l s o n t h e
f e d e r a l a n d p r o v i n c i a l p r o g r a m s a n d a c t i v i t i e s
w h i c h a r e c u r r e n t l y u n d e r w a y t o m e e t C a n a d i a n
o b l i g a t i o n s u n d e r t h e G r e a t l a k e s W a t e r
Q u a l i t y A g r e e m e n t .
  
 
 A n n e x 1
S p e c i ﬁ c O b j e c t i v e s
t
S p e c i f i c a n d e c o s y s t e m o b j e c t i v e s a r e t h e y a r d s t i c k s
b y w h i c h e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s i n t h e G r e a t
L a k e s S y s t e m a r e d e f i n e d a n d p r o g r e s s i s m e a s u r e d .
S p e c i f i c o b j e c t i v e s r e f e r t o c o n c e n t r a t i o n s o r q u a n -
t i t i e s o f s u b s t a n c e s t h a t r e p r e s e n t a m i n i m u m l e v e l
o f d e s i r e d w a t e r q u a l i t y . T h e r e a r e m a n y f a c t o r s '
w h i c h a f f e c t t h e h e a l t h o f e c o s y s t e m s a n d s p e c i f i c
o b j e c t i v e s a r e l i m i t e d t o t h e i m p a c t o f p a r t i c u l a r
s u b s t a n c e s o n p a r t i c u l a r r e c e p t o r s i n t h e e n v i r o n -
m e n t . T o d e v e l o p a m o r e c o m p r e h e n s i v e a h d i n t e -
g r a t e d m e a s u r e o f e c o s y s t e m h e a l t h , t h e c o n c e p t
o f b i o l o g i c a l i n d i c a t o r s o r e c o s y s t e m o b j e c t i v e s h a s
b e e n i n t r o d u c e d w h i c h w o u l d s p e c i f y t h e d e s i r e d
b i o l o g i c a l o r e c o l o g i c a l a t t r i b u t e s o f a s y s t e m
U n d e r t h e p r o v i s i o n s o f A n n e x 1 o f t h e P r o t o c o l ,
b o t h s p e c i f i c a n d e c o s y s t e m o b j e c t i v e s a r e b e i n g
d e v e l o p e d i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e U n i t e d S t a t e s .
T h e r e a r e t h r e e m a j o r a r e a s o f a c t i v i t y o u t l i n e d i n
A n n e x 1 a n d t h e S p e c i ﬁ c O b j e c t i v e s S u p p l e m e n t : .
( i ) C o m p i l e a n d m a i n t a i n t h r e e l i s t s o f s u b -
s t a n c e s , p u r s u a n t t o t h e S u p p l e m e n t t o
A n n e x 1 p a r a g r a p h 2 ( c ) ;
( i i ) S p e c i ﬁ c O b j e c t i v e s , « '
a ) E s t a b l i s h o r m o d i f y S p e c i ﬁ c O b j e c t i v e s
- p u r s u a n t t o t h e S u p p l e m e n t t o A n n e x 1
p a r a n g h 2 ( a ) ( i ) ;
b ) E s t a b l i s h a c t i o n l e v e l s p u r s u a n t t o t h e
. S u p p l e m e n t t o A n n e x 1 p a r a g r a p h 2 ( a ) ( i i ) ;
‘ c ) P r o p o s e n e w a n d r e v i s e d o b j e c t i v e s
b i e n n i a l l y t o t h e P a r t i e s p u r s u a n t t o t h e
S u p p l e m e n t t o A n n e x 1 p a r a g r a p h 2 ( a ) ; a n d
( i i i ) D e v e l o p e c o s y s t e m o b j e c t i v e s f o r t h e
b o u n d a r y w a t e r s o f t h e G r e a t l a k e s S y s t e m
p u r s u a n t t o t h e S u p p l e m e n t t o A n n e x 1
p a r a g r a p h 3
I n o r d e r t o r e s p o n d t o t h e s e r e q u i r e m e n t s , t h e
P a r t i e s h a v e e s t a b l i s h e d a B i n a t i o n a l O b j e c t i v e s
D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e . T h i s C o m m i t t e e h a s t h e
f o l l o w i n g t a s k s :
( a ) D e V e l o p s t a n d a r d m e t h o d s t o d e t e r m i n e
w h e t h e r a s u b s t a n c e i s p r e s e n t o r h a s t h e
p o t e n t i a l o f b e i n g d i s c h a r g e d i n t o t h e G r e a t
l a k e s S y s t e m a n d h a s a c t u a l o r p o t e n t i a l a c u t e
o r c h r o n i c t o x i c e f f e c t s o n a q u a t i c , a n i m a l O r
h u m a n l i f e ; /
' ' ( b ) U s i n g t h e s t a n d a r d m e t h o d s a g r e e d t o b y t h e
P a r t i e s , c o m p i l e a n d m a i n t a i n t h r e e l i s t s o f _ ,
s u b s t a n c e s t h a t w i l l g u i d e t h e P a r t i e s , S t a t e a n d
1
P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t s o r t h e I n t e r n a t i o n a l
J o i n t C o m m i s s i o n i n p r o p o s i n g a s u b s t a n c e f o r
j a n e w s p e c i ﬁ c o b j e c t i v e o r f o r m o d i f y i n g a n
e x i s t i n g o b j e c t i v e ; '
( c ) R e c o m m e n d t o t h e P a r t i e s , f o r t h e i r c o n s i d e r a -
t i o n , n e w o r m o d i ﬁ e d s p e c i ﬁ c o b j e c t i v e s ;
( d ) R e c o m m e n d t o t h e P a r t i e s , f o r t h e i r c o n s i d e r a -
t i o n , a c t i o n l e v e l s t o p r o t e c t h u m a n h e a l t h b a s e d
o n m u l t i m e d i a e x p o s u r e a n d t h e i n t e r a c t i v e
e f f e c t s o f t o x i c s u b s t a n c e s , a n d
( e ) D e v e l o p e c o s y s t e m / o b j e c t i v e s f o r t h e b o u n d - -
a r y w a t e r s o f t h e G r e a t l a k e s S y s t e m , o r p o r t i o n s
t h e r e o f , a n d f o r l a k e M i c h i g a n a n d e c o s y s t e m
h e a l t h i n d i c a t o r s t o a s s i s t i n e v a l u a t i n g t h e
a c h i e v e m e n t o f t h e s p e c i f i c o b j e c t i v e s f o r t h e
G r e a t L a k e s e c o s y s t e m .
S t a n d a r d M e t h o d s a n d L i s t s
o f S u b s t a n c e s
E n v i r o n m e n t a l a n d h e a l t h a g e n c i e s u s e v a r i o u s '
m e a s u r e s t o a s s e s s t h e e f f e c t s a n d e n v i r o n m e n t a l
f a t e o f s u b s t a n c e s a n d t h e r e b y s e t p r i o r i t i e s f o r .
c o n t r o l . S u c h m e a s u r e s c a n i n c l u d e e n v i r o n m e n t a l
p e r s i s t e n c e , b i o a c c u m u l a t i o n , t o x i c i t y , m u t a g e n i c i t y
a n d c a r c i n o g e n i c i t y . T h e a p p r o a c h t a k e n i n e v a l u -
a t i n g s u c h m e a s u r e s i n a n a s s e s s m e n t p r o c e s s c a n
b e c o m p l e x a n d c a n v a r y a m o n g s t a g e n c i e s . A n n e x 1
r e q u i r e s t h e d e v e l o p m e n t o f s t a n d a r d m e t h o d s f o r /
c o m p i l i n g l i s t s o f s u b s t a n c e s a s c a n d i d a t e s f o r
. c o n s i d e r a t i o n i n t h e d e v e l o p m e n t o f n e w s p e c i ﬁ c
o b j e c t i v e s . R e a c h i n g c o n s e n s u s o n s t a n d a r d
m e t h o d s i s a d i f ﬁ c u l t t a s k a n d t h e B i n a t i o n a l
C o m m i t t e e h a s d e v e l o p e d i n t e r i m m e t h o d s w h i c h ,
a r e p r e s e n t l y b e i n g a s s e s s e d t o c o n f i r m ﬂ i e i r s u i t —
a b i l i t y a n d c o m p a t i b i l i t y w i t h p r o c e d u r e s e m p l o y e d
b y t h e G r e a t ' l a k e s j u r i s d i c t i o n s . P e n d i n g t h e c o n -
c l u s i o n o f t h i s a s s e s s m e n t , t h e f o l l o w i n g p r e l i m i n a r y
l i s t o f s u b s t a n c e s a s r e q u i r e d b y S p e c i ﬁ c O b j e c t i v e s
S u p p l e m e n t t o A n n e x 1 , p a r a g r a p h 2 ( c ) ( 1 ) h a s b e e n
c o m p i l e d :
1 1
 
 
  
P r e l i m i n a r y L i s t N o . 1 o f ' b e i c
S u b s t a n c e s i n t h e G r e a t L a k e s
( f o r w h i c h G L W Q A S p e c i ﬁ c O b j e c t i v e s
d o n o t p r e s e n t l y e x i s t ) '
b e n z e n e
c h l o r o b e n z e n e
1 , 2 — d i c h l o r o b e n z e n e
1 , 3 - d i c h l o r o b e n z e n e
1 , 4 - d i c h l o r o b e n z e n e
h e x a c h l o r o b e n z e n e
1 , 2 , 4 — t r i c h l o r o b e n z e n e
p e n t a c h l o r o p h e n o l
2 , 4 , 6 - t r i c h l o r o p h e n o l
2 - c h l o r o n a p h t h a l e n e
1 , 2 - d i c h l o r o p r o p a n e
. c a r b o n t e t r a c h l o r i d e
c h l o r o d i b r o m o m e t h a n e
c h l o r o f o r m
c h l o r o m e t h a n e
1 , 1 — d i c h l o r o e t h a n e
1 2 — d i c h l o r o e t h a n e
d i c h l o r o m e t h a n e
h e x a c h l o r o e t h a n e
l , 1 , 2 , 2 — t e t r a c h l o r o e t h a n e
t e t r a c h l o r o e t h y l e n e
t r i b r o m o m e t h a n e
1 , 1 , 2 — t r i c h l o r o e t h a n e
t r i c h l o r o e t h y l e n e
' h e x a c h l o r o b u t a d i e n e
h e x a c h l o r o c y c l o p e n t a d i e n e ,
n — n i t r o s o d i p h e n y l a m i n e
a c e n a p h t h e n e
' a c e n a p h t h y l e n e
a n t h r a c e n e
b e n z ( a ) a n t h r a c e n e
b e n z o ( b ) ﬂ u o r a n t h e n e
b e n z o ( k ) ﬂ u o r a n t h e n e
b e n z o ( g , h , i ) p e r y l e n e
b e n z o ( a ) p y r e n e
d i b e n z ( a , h ) a n t h r a c e n e
ﬂ u o r a n t h e n e
ﬂ u o r e n e
i n d e n o ( 1 , 2 , 3 — c d ) p y r e n e
n a p t h a l e n e
p h e n a n t h r e n e
p y r e n e ‘ \ \
t o l u e n e
a n t i m o n y
b e r y l l i u m
t h a l l i u m '
T h e s e s u b s t a n c e s h a v e r e c o g n i z e d t o x i c e f f e c t s a n d
a r e c o m n i o n t o t h e p r i o r i t y p o l l u t a n t l i s t s o f t h e
O n t a r i o M i n i s t r y o f t h e E n v i r o n m e n t a n d t h e U n i t e d '
S t a t e s E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . I n a d d i t i o n ,
t h e y h a v e b e e n i d e n t i f i e d b y t h e G r e a t L a k e s
1 2 ,
W a t e r Q u a l i t y B o a r d a s b e i n g p r e s e n t i n t h e G r e a t
L a k e s S y s t e m .
S p e c i ﬁ c O b j e c t i v e s
S i n c e 1 9 7 8 t h e H C a n d i t s c o m m i t t e e s h a v e
r e c o m m e n d e d v a r i o u s n e w a n d r e v i s e d s p e c i f i c ‘
o b j e c t i v e s f o r G r e a t L a k e s w a t e r q u a l i t y . T h e P a r t i e s
h a v e c o n s u l t e d o n t h e f o l l o w i n g o b j e c t i v e s a n d a r e
p r e p a r e d t o a d o p t t h e m :
' b e a p h e n e ( r e v i s e d o b j e c t i v e )
T h e c o n c e n t r a t i o n o f t o x a p h e n e i n w a t e r
s h o u l d n o t e x c e e d 0 . 0 0 0 2 m i c r o g r a m s p e r l i t r e
- f o r t h e p r o t e c t i o n o f h u m a n c o n s u m e r s o f ﬁ s h .
S e l e n i u m ( r e v i s e d o b j e c t i v e )
C o n c e n t r a t i o n s o f t o t a l s e l e n i u m i n u n f i l t e r e d
w a t e r s a m p l e s s h o u l d n o t e x c e e d 1 m i c r o g r a m ‘
p e r l i t r e t o p r o t e c t a q u a t i c l i f e . C o n c e n t r a —
t i o n s i n s e d i m e n t s s h o u l d n o t e x c e e d 5 m i c r o -
g r a m s p e r g r a m t o p r o t e c t a q u a t i c l i f e .
C o n c e n t r a t i o n s i n a q u a t i c b i o t a s h o u l d n o t
e x c e e d 3 m i c r o g r a m s p e r g r a m ( w e t w e i g h t ,
b a s i s ) t o p r o t e c t p r e d a t o r y f i s h a n d m a m m a l s .
2 , 3 , 2 8 — t e t r a c h l o r o d i b e n z o — p —
d i o x i n ( T C D D ) ( n e w o b j e c t i v e )
, F o r t h e p r o t e c t i o n o f a l l l i f e f o r m s T C D D
s h o u l d b e a b s e n t f r o m a l l c o m p a r t m e n t s o f t h e
e c o s y s t e m i n c l u d i n g a i r , l a n d , w a t e r , s e d i m e n t ,
a n d b i o t a . A b s e n t m e a n s n o t d e t e c t a b l e a s
d e t e r m i n e d b y t h e b e s t a v a i l a b l e t e c h n o l o g y ,
E c o s y s t e m O b j e c t i v e s
T h e B i n a t i o n a l O b j e c t i v e s D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e
w i l l a l s o p r o c e e d t o d e v e l o p e c o s y s t e m o b j e c t i v e s . ~
P r i o r t o t h e s i g n i n g o f t h e P r o t o c o l i n 1 9 8 7 t h i s
a c t i v i t y w a s c o n d u c t e d b y t h e I J C A q u a t i c E c o s y s t e m
, O b j e c t i v e s C o m m i t t e e ( A E O C ) w h i c h i s c u r r e n t l y
c o n c l u d i n g i t s p r e v i o u s a s s i g n m e n t . I n f u t u r e , t h e
B o a r d s o f t h e I J C . w i l l e v a l u a t e t h e e c o s y s t e m
o b j e c t i v e s a d o p t e d b y t h e P a r t i e s a n d o f f e r
p e r t i n e n t a d v i c e .
 
 A n n e x 2
R e m e d i a l A c t i o n P l a n s a n d L a k e w i d e M a n a g e m e n t P l a n s '
T h e 1 9 8 7 P r o t o c o l c o m m i t s t h e P a r t i e s t o t h e
d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n o f s y s t e m a t i c ”
e c o s y s t e m b a s e d s t r a t e g i e s t o r e s t o r e a n d p r o t e c t
b e n e f i c i a l u s e s i n A r e a s o f C o n c e r n o r i n o p e n l a k e
w a t e r s . P r o v i s i o n s f o r d e v e l o p m e n t o f t h e s e s t r a t e —
g i e s a r e m a d e i n A n n e x 2 o f t h e P r o t o c o l a n d a r e
s u p p O r t e d b y s u r v e i l l a n c e a n d m o n i t o r i n g a c t i v i t i e s
u n d e r A n n e x 1 1 .
I . R e m e d i a l A c t i o n P l a n s
T h e P a r t i e s , i n c o o p e r a t i o n w i t h S t a t e a n d p
‘ P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t s , a r e r e q u i r e d t o d o t h e
f o l l o w i n g i n o r d e r t o d e v e l o p a n d i m p l e m e n t
7 ( i ) d e s i g n a t e g e o g r a p h i c A r e a s o f C o n c e r n ;
( i i ) d e v e l o p a n d i m p l e m e n t R A P s f o r A r e a s o f
' C o n c e r n a c c o r d i n g t o g u i d e l i n e s i n A n n e x 2
( S e c t i o n ' 4 ( a ) ) ; ‘
( i i i ) c o n s u l t w i t h t h e p u b l i c a n d a l l a f f e c t e d S t a t e ,
P r o v i n c i a l a n d M u n i c i p a l G o v e r n m e n t s i n
t h e d e v e l o p m e n t o f R A P s ;
( i v ) s u b m i t R e m e d i a l A c t i o n P l a n s t o t h e I n t e r -
n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n f o r r e v i e w a n d
c o m m e n t a t t h r e e s t a g e s o f d e v e l o p m e n t
( S e c t i o n 4 ( d ) ) : a n d
( v ) r e p o r t b i e n n i a l l y , b e g i n n i n g D e c e m b e r 1 9 8 8 ,
t o t h e I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n o n t h e
p r o g r e s s i n d e v e l o p i n g a n d i m p l e m e n t i n g
 
 
 
 
 
 
 
R e m e d i a l A c t i o n P l a n s : R e m e d i a l A c t i o n P l a n s .
' I h b l e 1 '
C a n a d i a n A r e a s o f C o n c e r n
R e m e d i a l A c t i o n P l a n S t a t u s — ' D e c e m b e r 1 9 8 8
L o c a t i o n \ I J C J 1 1 C
S t a g e I S t a g e 1 1
R e p o r t T a r g e t R e p o r t T a r g e t
J a n - M a r 1 9 8 9 A p r — D e c 1 9 8 9 ( Q u a r t e r )
T h u n d e r B a y X 3 Q t r 1 9 9 0
N i p i g o n B a y X 1 Q t r 1 9 9 0
J a c k f i s h B a y X , 2 Q t r 1 9 9 0
P e n i n s u l a H a r b o u r X 2 Q t r 1 9 9 0
S t . M a r y s R i v e r “ X 4 Q t r 1 9 9 0
S p a n i s h R i v e r X 3 Q t r 1 9 8 9
S e v e r n S o u n d , X ‘ 3 Q t r 1 9 9 0
’ C o l l i n g w o o d H a r b o u r X 1 Q t r 1 9 9 0
S t . C l a i r R i v e r " X 3 Q t r 1 9 9 0
D e t r o i t R i v e r “ X 3 Q t r 1 9 9 0
W h e a t l e y
H a r b o u r
X
3 Q t r
1 9 8 9
‘ N i a g a r a R i v e r ‘ “ X ~ 1 Q t r 1 9 9 1
H a m i l t o n
H a r b o u r
, X
3 Q t r
1 9 8 9
T o r o n t o
_ >
X
, , 4
Q t r 1 9 9 0
P o r t H o p e
X
2 Q t r
1 9 8 9
B a y o f
Q u i n t e
x
3 ‘ Q t r
1 9 8 9
S t . L a w r e n c e
R i v e r m
X
2 Q t r
1 9 9 0
* A c c
o r d i
n g t o
S e c t
i o n 4
( d ) o
f A n n
e x 2
t h e R
e m e d
i a l
A c t i
o n P l
a n s s
h a l l
b e s
u b m i
t t e d
t o t h
e C o
m m i s
s i o n
f o r
r e v i
e w
a n d c o m
m e n
t
a t t h r e
e
s t a g e
s :
I . W h e n a d e f i n i t i o n o f t h e p r o b l e m h a s b e e n c o m p l e t e d ;
H . W h e n r e m e d i a l a n d r e g u l a t o r y m e a s u r e s a r e s e l e c t e d ; a n d
I I I . W h e n
m o n i t o r i n g
i n d i c a t e s
t h a t
i d e n t i f i e d
b e n e f i c i a l
u s e s
h a v e
b e e n
r e s t o r e d .
“ T h e s e R A P s a r e b i n a t i o n a l w i t h t h e U n i t e d S t a t e s .
” * T h e e s t a b l i s h m e n t o f b i n a t i o n a l R A P s i s b e i n g d i s c u s s e d .
 
 
 T h e r e a r e 1 7 A r e a s o f C o n c e r n o n t h e C a n a d i a n s i d e
o f t h e G r e a t L a k e s f o r w h i c h t h e f e d e r a l a n d p r o —
v i n c i a l g o v e r n m e n t s a r e c o o p e r a t i v e l y d e v e l o p i n g
R e m e d i a l ’ A c t i o n P l a n s . T W e l v e a r e w h o l l y w i t h i n
C a n a d a a n d f i v e a r e s h a r e d w i t h t h e U n i t e d S t a t e s .
T h e s e a r e b e i n g d e v e l o p e d u n d e r t h e d i r e c t i o n o f a
C a n a d a - O n t a r i o A g r e e m e n t ( G O A ) R ' A P S t e e r i n g
C o m m i t t e e a n d 1 7 R A P T e a m s , e a c h w i t h p a r t i c i p a n t s
f r o m t h e v a r i o u s f e d e r a l a n d p r o v i n c i a l a g e n c i e s .
' E x t e n s i v e p u b l i c i n v o l v e m e n t i n t h e R e m e d i a l
A c t i o n P l a n p r o c e s s i s p r o v i d e d t h r o u g h c l o s e l i a i s o n
w i t h l o c a l s t a k e h o l d e r s ( m u n i c i p a l i t i e s , i n d u s t r i e s ,
a b o r i g i n a l p e o p l e s , u n i v e r s i t i e s , i n t e r e s t g r o u p s a n d
t h e g e n e r a l p u b l i c ) . T h e r e s u l t s o f t h i s l i a i s o n a r e
a c l e a r d e f i n i t i o n o f t h e w a t e r u s e g o a l s w h i c h a r e
a f f e c t e d b y w a t e r q u a l i t y d e g r a d a t i o n , a n d t h e
d e v e l o p m e n t a n d e v a l u a t i o n o f r e m e d i a l o p t i o n s ,
w h o s e c o s t s a r e e x p e c t e d t o b e s u b s t a n t i a l , t o 7
a c h i e v e t h e s e g o a l s . G u i d e l i n e s a n d p u b l i c i n f o r m a —
t i o n p r o g r a m s h a v e b e e n d e v e l o p e d f o r u s e b y p u b l i c
, . a d v i s o r y c o m m i t t e e s . ‘ '
T h e C O A B o a r d o f R e v i e w s u b m i t t e d r e p o r t s t o t h e
. I J C i n M a y 1 9 8 7 i d e n t i f y i n g t h e s t a t u s a n d d i r e c t i o n
, f o r t h e d e v e l o p m e n t o f e a c h R A P . T h i s i n f o n n a t i o n ,
, w a s p u b l i s h e d i n t h e N o v e m b e r 1 9 8 7 G r e a t L a k e s
W a t e r Q u a l i t y B o a r d R e p o r t t o t h e I J C . T h e s t a t u s
r e p o r t s i n c l u d e d a b r i e f d e s c r i p t i o n o f e n v i r ‘ o n — , ‘
m e n t a l c o n d i t i o n s , a s t a t e m e n t o f p r o g r e s s i n
d e v e l o p i n g t h e R A P , a n d a t e n t a t i v e t i m e t a b l e f o r
R A P c o m p l e t i o n
R e m e d i a l A c t i o n P l a n s a r e t o b e s u b m i t t e d t o t h e I J C
f o r r e v i e w a n d c o m m e n t . B y 3 1 M a r c h 1 9 8 9 e l e v e n
o f t h e s e v e n t e e n C a n a d i a n R A P s w i l l h a v e ‘ S t a g e I '
r e p o r t s a v a i l a b l e f o r s u b m i s S i o n t o t h e I J C . A l l 1 7 R A P
T e a m s w i l l h a v e s u b m i t t e d S t a g e I r e p o r t s t o t h e 1 1 C
b y 3 1 D e c e m b e r 1 9 8 9 T a b l e I i s i n c l u d e d t o s u m -
m a r i z e t h e p l a r m e d d e v e l o p m e n t s t a g e s o f t h e A r e a ‘ s
o f C o n c e r n . T h e f o l l o w i n g i s a n u p d a t e o n p r o g r e s s
o f d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n , b y A r e a o f
C o n c e r n , f o r e a c h o f t h e C a n a d i a n a n d B i n a t i o n a l
R A P s .
" N o r t h S h o r e o f L a k e S u p e r i o r
R e m e d i a l A c t i o n P l a n s
, T h u n d e r B a y / N i p i g o n B a y , J a c k f i s h B a y a n d P e n i n -
s u l a H a r b o u r h a v e b e e n g r o u p e d t o g e t h e r a s t h e ‘
N o r t h S h o r e o f I a k e S u p e r i o r R e m e d i a l A c t i o n P l a n s .
W o r k c o n t i n u e s o n u p d a t e d e n v i r o n m e n t a l c o n d i —
t i o n s a n d p r o b l e m d e f i n i t i o n f o r t h e f o u r a r e a s o f
c o n c e r n . S u m m a r i e s o f t h e s e r e p o r t s a r e c u r r e n t l y '
a v a i l a b l e t o i n t e r e s t e d s t a k e h o l d e r s .
/ ‘ . . / _ . ,
A g e n e r a l i n t r o d u c t o r y b r o c h u r e h a s b e e n d e v e l — ,
o p e d o n t h e f o u r a r e a s o f c o n c e r n w h i c h i s c o n s i s t e n t
w i t h t h e u n i ﬁ é d t h e m e O t h e r d o c u m e n t s a n d p u b l i c
1 4 "
/ - c o n t a m i n a n t s i n s p o r t f i s h , a n d
 
 
i n f o r m a t i o n m a t e r i a l s h a v e b e e n p r e p a r e d f o r u s e
i n t h e p u b l i c i n v o l v e m e n t p r o c e s s . T h e f i r s t o p e n
h o u s e t o o k p l a c e i n N i p i g o n B a y ’ i n N o v e m b e r 1 9 8 8 .
O t h e r s w i l l f o l l o w . ‘
T h u n d e r B a y
A n
u m b
e r
o f t
e c h
n i c
a l s
t u d
i e s
h a v
e b
e e n
u n d
e r —
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\
» t a k e n t o u p d a t e i n f o r m a t i o n o n e n v i r o n m e n t a l
c o n d i t i o n s a n d s o u r c e s o f p o l l u t a n t s i n T h u n d e r B a y
H a r b o u r . T h e s e i n c l u d e :
- D i s s o l v e d o x y g e n m o n i t o r i n g o f t h e
K a m i n i s t i q u i a R i v e r ﬂ o w i n g i n t o T h u n d e r B a y
H a r b o u r ( 1 9 8 7 — 1 9 8 8 ) ;
0 C h i p p e w a B e a c h B a c t e r i a l C o n t a m i n a t i o n ;
, - C o n t a m i n a n t s i n s p o n f i s h ( 1 9 8 8 ) ;
. S a l m o n i d P o p u l a t i o n s o n t h e K a m i i i i s t i q u i a
R i v e r ;
- K a m i n i s t i q u i a R i v e r F i s h H a b i t a t ;
. T h u n d e r B a y F i s h e r i e s A s s e s s m e n t , a n d
- [ K a m i n i s t i q u i a R i v e r W a t e r Q u a l i t y .
M o n i t o r i n g a n d m e a s u r i n g o f p o i n t s o u r c e d i s —
c h a r g e s a n d a m b i e n t c o n d i t i o n s , a s w e l l a s m e a s u r i n g
c u r r e n t s i n T h u n d e r B a y , a r e c o n d u c t e d r e g u l a r l y . /
' D a t a w i l l p r o v i d e i n p u t t o a h y d r o d y n a m i c m o d e l
t o d e f i n e t h e e x t e n t o f t h e i m p a c t o f p o i n t s o u r c e
d i s c h a r g e s o n t h e n e a r s h o r e a r e a .
, N i p i g o n B a y
T h e f o l l o w i n g s t u d i e s h a v e b e e n c o m p l e t e d f o r t h e .
N i p i g o n B a y R A P t o u p d a t e t h e d e f i n i t i o n o f t h e /
e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m a n d p o l l u t a n t s o u r c e s :
. 7 e v a l u a t i o n o f s e d i m e n t q u a l i t y i n t h e v i c i n i t y
o f t h e R e d R o c k w a t e r s u p p l y i n t a k e
( D e c e m b e r 1 9 8 7 ) ;
- a s s e s s m e n t o f p o t e n t i a l e f f e c t s o f l e a c h a t e f r o m
t h e D o m t a r P a c k a g i n g m i l l ’ s w o o d w a s t e d i s —
p o s a l s i t e s a n d c l a r i ﬁ e r s l u d g e d i s p o s a l s i t e s
" i n R e d R o c k ( D e c e m b e r 1 9 8 7 ) ; \
- r e s p o n s e o f b e n t h i c m a t r o i n v e r t e b r a t e s t o .
w a t e r q u a l i t y i m p r o v e m e n t s i n N i p i g o n B a y . , . i i
' ( D e c e m b e r 1 9 8 7 ) , 7
- c o n t i n u o u s t o x i c i t y t e s t i n g a t D o m t a r
P a c k a g i n g L t d . T h e r e s u l t s o f t h i s p r o g r a m
i n d i c a t e t h a t D o m t a r i s - m e e t i n g r e q u i r e m e n t s
f o r a c u t e t o x i c i t y . ‘ f
- s u r v e y o f b o t t o m s e d i m e n t s i n d e p o s i t i o n a l _
a r e a s , a n d ' o f s u s p e n d e d s e d i m e n t s - a t s o u r c e s ‘ 7 _ 1
( A u g u s t 1 9 8 8 ) . * i
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J a c k f i s h B a y
T h e f o l l o w i n g s t u d i e s h a v e b e e n c o m p l e t e d f o r t h e
J a c k f i s h B a y R A P i n o r d e r t o u p d a t e t h e d e f i n i t i o n
o f t h e e x t e n t o f e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s : ‘
. 1 9 8 8 F i s h C o n t a m i n a n t S u r v e y t o b e p u b l i s h e d
i n t h e 1 9 8 9 G u i d e t o E a t i n g O n t a r i o S p o r t F i s h ; ,
o s e d i m e n t s a m p l i n g ; K
. s o n a r s u r v e y o f t h e b o t t o m f o r s e l e c t e d \
p o r t i o n s o f J a c k f i s h B a y t o i d e n t i f y d e p o s i t i o n a l
z o n e s a n d s e d i m e n t t y p e s , ’
. e v a l u a t i o n o f t h e b e n t h i c c o m m u n i t y i n J a c k f i s h
B a y ( 1 9 6 9 , 1 9 7 5 a n d 1 9 8 7 ) , a n d
‘ 0 r e g u l a r e f ﬂ u e n t t e s t i n g , i n c l u d i n g t o x i c i t y , a t t h e
K i m b e r l y — C l a r k L t d . p u l p m i l l \ /
P e n i n s u l a H a r b o u r ‘ , ,
E f f l u e n t t o x i c i t y t e s t i n g i s o c c u r r i n g i n o r d e r t o
c o m p l e t e t h e e n v i r o n m e n t a l d a t a b a s e f o r t h e —
P e n i n s u l a H a r b o u r R A P . T h e f o l l o w i n g d r a f t r e p o r t s
a r e a v a i l a b l e :
1
. p r e l i m i n a r y a s s e s s m e n t o f l e a c h a t e s f r o m t h e
' J a m e s — R i v e r L t d . w o o d w a s t e s i t e w a s c o m p l e t e d
i n 1 9 8 7 ( t h e p r o d i i c t i o n o f p h e n o l s a n d a c o n —
c e n t r a t e d l e a c h a t e f r o m t h e w o o d w a s t e : d i s p o s a l
s i t e w a s c o n f i r m e d ) , a n d '
- s t u d y o f t h e s e d i m e n t a n d w a t e r q u a l i t y w a s
‘ c o n d u c t e d i n P e n i n s u l a H a r b o u r ( 1 9 8 4 - 1 9 8 5 )
S p a n i s h R i v e r
F i e l d s t u d i e s c o m p l e t e d i n 1 9 8 7 / 1 9 8 8 i n c l u d e / w a t e r
q u a l i t y m o n i t o r i n g ' s e d i m e n t b i o a s s a y s a n d a n g l e r /
c r e e l s u r v e y s . A d d i t i o n a l f i e l d w o r k u n d e r t a k e n t o
c o m p l e t e t h e e n v i r o n m e n t a l d a t a b a s e i n c l u d e s a
s e d i m e n t a n d b e n t h i c s u r v e y , a n d a b i o a c c u m u l a t i o n ~
s t u d y . S u p p o r t i n g t r a c e c o n t a m i n a n t c o r i n g a n d ‘
r a d i o a c t i v e d a t i n g ( P B - 2 1 0 ) i s s c h e d u l e d . F i s h e r i e s
h a b i t a t a n d f i s h c o n t a m i n a n t s u r v e y s w e r e i n i t i a t e d
i n J u l y a n d A u g u s t 1 9 8 8 '
I n 1 9 8 3 , E . B . E d d y F o r e s t P r o d u c t s L i m i t e d i n s t a l l e d
s e c o n d a r y t r e a t m e n t f a c i l i t i e s a t t h e E s p a n o l a m i l l .
T h e r e s u l t s h a v e s h o w n m a r k e d i m p r o v e m e n t s i n
w a t e r q u a l i t y , t h e f i s h e r y a n d h a b i t a t . T h e s e r é s u l t s
h a v e b e e n c o n f i r m e d b y w a t e r q u a l i t y m o n i t o r i n g ,
c r e e l a s s e s s m e n t a n d b e n t h i c s u r v e y s c a r r i e d o u t o n
t h e r i v e r . l a b o r a t o r y t a s t e t e s t s c o n d u c t e d i n J a n u a r y
1 9 8 7 c o n f i r m t h e d e g r e e o f t a i n t i n g t o b e s i g n i ﬁ c a n t l y
r e d u c e d r e l a t i v e t o s t u d i e s c a r r i e d o u t i n 1 9 8 0 . H o w -
e v e r , s o m e d e g r e e o f t a i n t i n g w o u l d s t i l l a p p e a r t o
b e e v i d e n t b a s e d o n c o m m e n t s r e c e i v e d t h r o u g h
t h e p u b l i c p a r t i c i p a t i o n p r o g r a m .
, , S t u d i e s a r e b e i n g u n d e r t a k e n t o a s s e s s t h e e u t r o —
p h i c a t i o n s t a t u s o f t h e h a r b o u r a n d t h e b a c t e r i o —
l o g i c a l q u a l i t y o f t h e r e a c h d o w n s t r e a m o f E s p a n o l a .
T h e i m p a c t o f t h e E s p a n o l a s e w a g e t r e a t r n e n t p l a n t
o n t h e b a c t e r i o l o g i c a l s t a t u s o f t h e r i v e r i s u n d e r I
s t u d y , a s a r e t h e p o t e n t i a l i m p a c t s o f c h l o r i n a t e d
p h e n o l s , d i o x i n s a n d d i b e n z o f u r a n s f r o m E . B . E d d y
F o r e s t P r o d u c t s L i m i t e d o n f i s h c o m m u n i t i e s . T h e
b i o l o g i c a l i m p a c t o f e l e v a t e d s e d i m e n t c o n t a m i n a n t -
' l e v e l s i s a l s o b e i n g e v a l u a t e d . T h e f e a s i b i l i t y a n d
i m p a c t o f n a v i g a t i o n a l d r e d g i n g i n t h e a p p r o a c h
c h a n n e l t o S p a n i s h H a r b o u r i s u n d e r s t u d y .
- M a j O r s t a k e h o l d e r s w e r e c o n t a c t e d a n d a s e r i e s o f
p u b l i c i n f o r m a t i o n s e s s i o n s w e r e h e l d i n _ A u g u s t ,
1 9 8 8 . Q u e s t i o n n a i r e s h a v e b e e n d i s t r i b u t e d t o '
c o n f i r m t h e s t a t e o f t h e r i v e i ’ s ’ u s e a n d t o i d e n t i f y
u s e i m p a i r m e n t s . T h e r e s u l t s o f t h i s s u r v e y w i l l b e
c o l l a t e d a n d m a d e p u b l i c . P u b l i c m e e t i n g s s t a r t e d
i n N o v e m b e r 1 9 8 8 . \
S e v e r n S o u n d
‘ F i e l d s t u d i e s c u r r e n t l y u n d e r w a y i n t h e S e v e r n
S o u n d A r e a O f C o n c e r n i n c l u d e a s s e s s m e n t o f
s e d i m e n t s , t r i b u t a r i e s , a n d a g r i c u l t u r a l w a t e r s h e d s
a s s o u r c e s o f n u t r i e n t s , a w a t e r e x c h a n g e s t u d y , a n d /
f i s h e r i e s a s s e s s m e n t ( c r e e l s u r v e y , i n d e x n e t t i n g ,
w a l l e y e h a t c h i n g s u c c e s s , n u r s e r y h a b i t a t ) . A r e p o r t ,
S e v e r n S o u n d R e m e d i a l A c t i o n P l a n : P a r t I
E n v i r o n m e n t a l C o n d i t i o n s a n d P r o b l e m ‘
D e f i n i t i o n , i n d i c a t e s t h a t v e r y l i t t l e t r a C e c o n t a m i n -
a t i o n i s p r e s e n t i n S e v e r n S o u n d . E u t r o p h i c a t i o n
r e m a i n s t h e k e y e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m . \
P u b l i c i n f o r m a t i o n a n d e d u c a t i o n i s p r o c e e d i n g v i a
t h r e e r o u t e s : u s e o f a d i s p l a y b o o t h a t l o c a l e V e n t s
( f i s h i n g d e r b y s , f a i r s , c o m m u n i t y ‘ g a t h e r i n g s ) ; m e e t —
i n g s h e l d w i t h o r g a n i z e d g r o u p s f O r a c t i v e s o l i c i t a —
' t i o n o f s t a k e h o l d e r s ( e g . m u n i c i p a l i n f o r m a t i o n
w o r k s h o p h e l d J u n e 1 9 8 8 ) ; a n d p u b l i c m e e t i n g s A ’
n e w s l e t t e r a n d f a c t s h e e t s w e r e r e l e a s e d i n j u n e 1 9 8 8 .
C o l l i n g w o o d H a r b o u r I
A s t a t u s r e p o r t f o r t h e C o l l i n ' g W O ’ o d H a r b o u r R A P , ‘
d e s c r i b i n g t h e a r e a o f c o n c e r n , e n v i r o n m e n t a l
c o n d i t i o n s , a n d p r o g r e s s o n t h e p u b l i c i n v o l v e m e n t
p r o c e s s i s b e i n g p r e p a r e d T h e r e p o r t w i l l b e a v a i l —
a b l e t o i n t e r e s t e d s t a k e h o l d e r s . E x t e n s i v e f i e l d
s t u d i e s w e r e c o n d u c t e d i n 1 9 8 6 a n d 1 9 8 7 a s o u t l i n e d
i n t h e o r i g i n a l m o d e l d r a f t R A P s u b m i t t e d t o t h e 1 1 C
i n 1 9 8 6 . E f f o r t s i n 1 9 8 8 c o n c e n t r a t e d o n d a t a a n a l y -
s i s a n d r e p o r t i n g t o c o m p l e t e t h e d e s c r i p t i o n o f
e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s a n d p o l l u t i o n s o u r c e s a s
r e q u i r e d f o r t h e f i r s t s t a g e r e p o r t t o U C . E n v i r o n -
m e n t a l q u a l i t y a n d w a t e r ’ u s e g o a l s a r e e x p e c t e d
t o b e e s t a b l i s h e d i n J a n u a r y 1 9 8 9 .
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P u b l i c i n f o r m a t i o n 6 h t h e R A P p r o c e s s a n d c u r r e n t
e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s o f C o l l i n g w o o d H a r b o u r
w a s d i s t r i b u t e d i n 1 9 8 8 . _ A n e w s l e t t e r o u t l i n i n g t h e
c u r r e n t s t a t u s o f t h e h a r b o u r a n d t h e R A P w a s p u b —
l i s h e d a n d d i s t r i b u t e d p r i o r t o a p u b l i c f o r u m i n
A p r i l 1 9 8 8 a n d p r e s e n t a t i o n t o C o l l i n g w o o d T o w n
C o u n c i l . T h i s w a s f o l l o w e d b y a n i n f o r m a t i o n a c t i v i t y
c a l l e d “ H a r b o u r D a y " i n O c t o b e r 1 9 8 8 , a t t e n d e d ‘
b y o v e r 3 0 0 p e o p l e .
T h e R A P T e a m e s t a b l i s h e d a p u b l i c a d v i s o r y c o m —
m i t t e e i n S e p t e m b e r 1 9 8 8 . T h e i r i n i t i a l m e e t i n g w a s
h e l d i n N o v e m b e r 1 9 8 8 . '
W h e a t l e y H a r b o u r
P r o g r e s s o n t h e W h e a t l e y H a r b o u r R A P h a s b e e n
m a d e o n s e v e r a l f r o n t s . F i r s t , w o r k c o n t i n u e d o n
' s a m p l i n g a n d d o c u m e n t i n g e n v i r o n m e n t a l c o n d i —
t i o n s . S e c o n d , s o m e m e a s u r e t o i m p r o v e w a t e r
q u a l i t y w e r e u n d e r t a k e n . F i n a l l y , t h e p u b l i c i n v o l v e —
m e n t p r o g r a m c o m i n e n c e d .
S i n c e t h e 1 9 8 7 S t a t u s R e p o r t , t h e f o l l o w i n g t e c h n i c a l
s t u d i e s h a v e b e e n c o m p l e t e d : c l a m b i o - m o n i t o r i n g ,
a q u a t i c i n v e r t e b r a t e s t u d i e s , w h o l e f i s h a n d e d i b l e
p o r t i o n c o n t a m i n a n t a n a l y s i s , l a b o r a t o r y u p t a k e
s t u d i e s ( u s i n g f i s h a n d m a y ﬂ i e s ) , C l a d o p h o r a b i o —
m o n i t o r i n g , d i s s o l v e d o x y g e n p r o f i l i n g , a n d r o u t i n e , —
w a t e r s a m p l i n g o f t h e h a r b o u r , e f ﬂ u e n t d i s c h a r g e s
a n d u p s t r e a m d r a i n a g e s . '
W i t h r e g a r d t o t h e p u b l i c i n v o l v e m e n t p r o g r a m , a
q u e s t i o n n a i r e w a s d i s t r i b u t e d t o l o c a l r e s i d e n t s t o
d e t e r m i n e a t t i t u d e s a n d i m p r e s s i o n s a b o u t W h e a t l e y
H a r b o u r . T h i s w a s f o l l o W e d b y a m e e t i n g w i t h l o c a l ,
e l e c t e d o f f i c i a l s , a n o p e n h o u s e , d i s t r i b u t i o n o f a
n e w s l e t t e r a n d a p u b l i c m e e t i n g . F a c t s h e e t s o n A r e a
o f C o n c e r n i s s u e s w e r e w r i t t e n a n d d i s t r i b u t e d a t ‘
. t h e p u b l i c m e e t i n g s . F o r m a t i o n o f a P u b l i c A d v i s o r y
C o m m i t t e e i s n o w b e i n g c o n s i d e r e d .
I n r e s p o n s e t o t h e c o m m e n t s r e c e i v e d r e g a r d i n g
‘ g a r b a g e i n t h e u p s t r e a m M u d d y C r e e k » W e t l a n d s ,
a " S t u d e n t s C l e a n i n g O u r U r b a n R i v e r s ” c r e w , a n
O n t a r i o G o v e r n m e n t P r o g r a m , c l e a n e d u p t h e d e b r i s
f r o m t h e w e t l a n d s a n d b e a c h . -
A c o n c e p t u a l d e s i g n r e p o r t w a s p r e p a r e d o n u p —
g r a d i n g o f t h e s e w a g e t r e a t m e n t f a c i l i t y , t h e o n l y
_ r e m a i n i n g p o i n t s o u r c e d i s c h a r g e r t o t h e a r e a . I t i s
e x p e c t e d t h a t t h e p r o p o s e d m o d i f i c a t i o n s t o t h e
e x i s t i n g t r e a t m e n t f a c i l i t y w i l l i m p r o v e t h e e n v i r o n —
m e n t a l c o n d i t i o n s i n W h e a t l e y H a r b o u r .
H a m i l t o n H a r b o u r \
T h e a s s e s s m e n t o f e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s i n t h e
h a r b o u r h a s b e e n c o m p l e t e d a n d p u b l i s h e d i n a d i s —
c u s s i o n d o c u m e n t f o r p u b l i c r e v i e w . T h e p r i m a r y
f o c u s o f t h e d o c u m e n t i s o n w a t e r a n d s e d i m e n t
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q u a l i t y a n d o n c o n t a m i n a n t s i n f i s h . W h e r e d a t a
w e r e a v a i l a b l e , i n f o r m a t i o n o n r e l a t e d e n v i r o n m e n t a l
V m a t t e r s s u c h a s f i s h p o p u l a t i o n s a n d h a b i t a t , a n d
w i l d l i f e a n d w a t e r b i r d s h a v e b e e n i n c l u d e d .
W h i l e t h e a s s e s s m e n t h a s b e e n c o m p l e t e d , a d d i t i o n a l
s t u d i e s a r e b e i n g c a r r i e d o u t t o e v a l u a t e t h e e f f e c t i v e —
n e s s o f p r o p o s e d r e m e d i a l o p t i o n s . T h e s e i n c l u d e :
‘ 0 f u r t h e r a s s e s s m e n t o f t h e s o u r c e s a n d b i o l o g i c a l
e f f e c t s o f c o n t a m i n a t e d s e d i m e n t s ;
0 a s s e s s m e n t o f i n — s i t u t r e a t m e n t o f c o n t a m i n a t e d
s e d i m e n t s ; /
- f e a s i b i l i t y o f p r o p o s e d a m m o n i a a n d p h o s p h o r u s
t r e a t m e n t a t t h e H a m i l t o n s e w a g e t r e a t m e n t
p l a n t ;
. i n t e n s i v e f i s h a n d f i s h h a b i t a t s t u d y o f t h e
H a r b o u r ; ,
. a n a l y s i s o f t h e w a t e r e x c h a n g e b e t w e e n t h e
7 b a y a n d L a k e O n t a r i o f o r i t s i m p a c t o n w a t e r
q u a l i t y , a n d ' H
- f e c a l c o l i f o r m t e s t i n g t o e s t a b l i s h g e n e r a l n e a r -
s h o r e l e v e l s a n d t h e r e a s o n s f o r t h e i r v a r i a t i o n .
T h r e e m a j o r s t u d i e s h a v e b e e n c o m p l e t e d i n 1 9 8 8 :
a s o c i o — e c o n o m i c s t u d y o f t h e s e v e r a l r e m e d i a l
o p t i o n s p r o p o s e d ( i n c l u d i n g a n u m e r i c a l m o d e l o f
t h e i m p a c t o f a m m o n i a a n d p h o s p h o r u s c o n t r o l
o n h y p o l i m n e t i c o n g e n ) ; a s t u d y o f t h e s o u r c e o f I
S u s p e n d e d s e d i m e n t s t o t r i b u t a r i e s i n t h e r u r a l
a r e a s o f t h e b a s i n , a n d a d e t e r m i n a t i o n o f t h e s o u r c e s
o f w a t e r c l a r i t y p r o b l e m s .
A n u m b e r o f p l a n s a r e e x p e c t e d t o b e c o m p l e t e d i r f
‘ . 1 9 8 9 :
( i ) t h e R e g i o n a l M u n i c i p a l i t y o f H a m i l t o n —
W e n t w o r t h i s p r e p a r i n g a p l a n f o r c o m p l e t i o n
. o f a c o m b i n e d s e w e r o v e r f l o w r e m e d i a t i o n
p r o g r a m ; ' ‘
( i i ) t h e R A P T e a m , i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e R e g i o n a l
C o n s e r v a t i o n A u t h o r i t y , w i l l b e d e v e l o p i n g a
p l a n f o r c o n t r o l o f s u s p e n d e d s o l i d s l o a d i n g s
t o t h e w e s t e n d o f t h e H a r b o u r ; a n d
( i i i ) t h e O n t a r i o M i n i s t r y o f t h e E n v i r o n m e n t i s ‘
d e v e l o p i n g a p i l o t p l a n f o r a c o m p u t e r — a s s i s t e d
' s t o r m e v e n t c o n t r o l s y s t e m t o o p t i m i z e s a n i t a r y
a n d s t o r m s e w e r o p e r a t i o n i n t h e a r e a .
I n t e n s i v e m o n i t o r i n g o f t h e h a r b o u r a n d i t s t r i b u —
t a r i e s h a s b e e n u n d e r t a k e n f r o m 1 9 8 6 t o 1 9 8 8 t o
e s t a b l i s h b a s e l i n e e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y d a t a . A
m o n i t o r i n g p r o g r a m h a s b e e n d e s i g n e d f o r a m b i e n t
w a t e r q u a l i t y , s e w a g e t r e a t m e n t p l a n t e f f l u e n t s , f i s h , ‘
w i l d l i f e , s e d i m e n t s a n d t r i b u t a r y l o a d i n g s . E f ﬂ u e n t
a n d p r o c e s s m o n i t o r i n g r e g u l a t i o n s u n d e r t h e
O n t a r i o M u n i c i p a l — I n d u s t r i a l S t r a t e g y f o r A b a t e m e n t
( M I S A } a r e e x p e c t e d t o b e i n e f f e c t ' b y m i d — 1 9 8 9 .
 
  
 
A s w e l l , a f u n d i n g a g r e e m e n t h a s b e e n e s t a b h s h e d
t o c l e a n - u p a c o n t a m i n a t e d s e d i m e n t p r o b l e m i n
W i n d e r r n e r e B a s i n .
T h e s t e e l i n d u s t r y c o n t i n u e s t o i m p l e m e n t m e a s u r e s
d e s i g n e d t o r e d u c e c o n t a m i n a n t l o a d i n g s t o t h e
h a r b o u r . D o f a s c o I n c . w i l l b e u n d e r t a k i n g d i v e r s i o n
o f b i o l o g i c a l t r e a t m e n t p l a n t e f f l u e n t t o t h e m u n i -
c i p a l s e w a g e t r e a t m e n t p l a n t i n ‘ 1 9 8 9 . P l a n s a r e
i n p l a c e t o r e c i r c u l a t e D o f a s c o ' s b l a s t f u r n a c e g a s
c l e a n i n g w a s t e w a t e r i n 1 9 8 9 .
T h e l o s s o f m a r s h i n t h e h a r b o u r h a s b e e n o f c o n -
c e r n t o m a n y . O n 2 3 J u n e 1 9 8 8 t h e B o a r d o f t h e R o y a l
B o t a n i c a l G a r d e n s a p p r o v e d a p r o j e c t t o r e s t d r e t h e
m a r s h i n C o o t e s P a r a d i s e w i t h t h e h e l p o f D u c k s
U n l i m i t e d . H o w e v e r t h e p r o j e c t i s s t i l l s u b j e c t t o
a p p r o v a l s ' b y r e g u l a t o r y a g e n c i e s . R e s t o r a t i o n i s
p l a n n e d f o r t h e f a l l o f 1 9 8 9 a n d w i l l t a k e t h r e e
m o n t h s t o c o m p l e t e a t a c o s t o f $ 1 . 2 5 m i l l i o n .
I n M a r c h 1 9 8 8 t h e r e p o r t G o a l s , P r o b l e m s a n d
O p t i o n s w a s r e l e a s e d a n d s u b m i t t e d t o S t a k e h o l d e r s .
T h e r e p o r t w a s c o n s i d e r e d a t a p u b l i c m e e t i n g i n
M a y 1 9 8 8 a n d a S t a k e h o l d e r s ’ m e e t i n g i n O c t o b e r
1 9 8 8 . I t w i l l f o r m t h e b a s i s o f d i s c u s s i o n s b e t w e e n
t h e W r i t i n g T e a m a n d S t a k e h o l d e r s l e a d i n g t o d e t e r —
m i n a t i o n o f t h e p r e f e r r e d r e m e d i a l o p t i o n s i n e a r l y
1 9 8 9 C o m m i t m e n t s f o r i m p l e m e n t a t i o n w i l l t h e n
b e s o u g h t .
' I b r o n t o H a r b o u r "
T h e e m p h a s i s i n t h e l a s t y e a r h a s b e e n o n t h e
e s t a b l i s h m e n t o f a p u b l i c i n f o r m a t i o n p r o g r a m a n d
t h e d e v e l o p m e n t o f ‘ a p u b l i c a d v i s o r y p r o c e s s . T h e
p u b l i c i n f o r m a t i O n p r o g r a m h a s b e e n a i m e d a t
- i n f o r m i n g t h e p u b l i c a b o u t t h e R A P p r o c e s s a n d
p r o v i d i n g o p p o r t u n i t i e s f o r c o m m u n i t y i n v o l v e -
m e n t . T h e p u b l i c a d v i s o r y p r o c e s s h a s b e e n a i m e d
a t g a i n i n g p u b l i c i n p u t i n g o a l s e t t i n g .
I P r o g r a m a c t i v i t i e s h a v e i n c l u d e d d i s t r i b u t i o n o f a
b r o c h u r e a n d n e w s l e t t e r s , p o s t e r d i s p l a y , a n d f a c t
s h e e t s o n b e a c h e s , f i s h C O n s u m p t i o n , a e s t h e t i c s a n d ,
d r i n k i n g w a t e r . D u r i n g t h e s p r i n g o f 1 9 8 8 , m e e t — '
i n g s w e r e h e l d w i t h t h e M e t r o T o r o n t o W a t e r f r o n t
R e m e d i a l A c t i o n C o m m i t t e e , e n v i r o n m e n t a l , c o n -
s e r v a t i o n , r e c r e a t i o n a n d c o m m u n i t y g r o u p s , a n d
i n d i v i d u a l s i n t e r e s t e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e
T o r o n t o H a r b o u r R A P .
T h e p u b l i c i n v o l v e m e n t p r o g r a m c o n s i s t s o f t h e
p r o d u c t i o n o f r e p o r t s a n d d i s c u s s i o n p a p e r s , a n d t h e
s p o n s o r s h i p o f a w o r k s h o p t o r e v i e w r e p o r t s , s e t
g o a l s , a n d r e v i e w o n g o i n g r e m e d i a l p r o g r a m s T h e
w o r k s h o p , h e l d i n O c t o b e r 1 9 8 8 , d i s c u s s e d t h e
f o l l o w i n g d o c u m e n t s :
0 E n v i r o n m e n t a l C o n d i t i o n s a n d P r o b l e m
D e f i n i t i o n R e p o r t
0 D i s c u s s i o n P a p e r o n G o a l s
- D i s c u s s i o n P a p e r o n E x i s t i n g R e m e d i a l P r o g r a m s
0 R e f e r e n c e L i s t
T h e C e n t r e f o r t h e G r e a t I a k e s w a s C o n t r a c t e d t o _
c o n d u c t t h e w o r k s h o p , h e l d 1 n O c t o b e r 1 9 8 8 a t w h i c h
m o r e t h a n 1 0 0 i n d i v i d u a l a n d g r o u p p a r t i c i p a n t s
d i s c u s s e d w a t e r u s e g o a l s a n d o b j e c t i v e s a n d t h e
p r o g r e s s o f r e m e d i a l m e a s u r e s . ‘
M u n i c i p a l i t i e s w i t h i n t h e s t u d y a r e a h a v e b e e n
r e q u e s t e d t o n o m i n a t e r e p r e s e n t a t i v e s t o t h e p u b l i c ,
‘ a d v i s o r y p r o c e s s , a n d p r o v i d e s t a f f t o a c t O n a
t e c h n i c a l a d v i s o r y c o m m i t t e e . ' l i / v o m u n i c i p a l r e p r e —
s e n t a t i v e s w i l l b e a d d e d t o t h e R A P T e a m a n d a
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e p u b l i c m a y a l s o b e a d d e d 1 1 1
t h e f u t u r e
S t u d i e s a n d r e m e d i a l a c t i o n s h a v e b e e n u n d e r t a k e n
a n d a r e o n g o i n g i n t h e M e t r o T o r o n t o r e g i o n . T h e s e
i n c l u d e : ,
r i v e r q u a l i t y ' m a n a g e m e n t p l a n s f o r t h e H u m b e r
a n d D o n R i v e r s , a n d
i m p l e m e n t a t i o n o f r e m e d i a l m e a s u r e s ( s e w e r
‘ s e p a r a t i o n p r o j e c t s a n d d e t e n t i o n t a n k s ) u n d e r
t h e M e t r o T o r o n t o W a t e r f r o n t W a t e r Q u a l i t y
I m p r o v e m e n t P r o g r a m .
P o r t H o p e
T h e f i r s t s t a g e r e p o r t o n p r o b l e m d e f i n i t i o n h a s
b e e n c o m p l e t e d a n d w i l l b e s u b m i t t e d i n t h e ﬁ r s t \
q u a r t e r o f 1 9 8 9 . ‘
T h e P o r t H o p e H a r b o u r R A P P u b l i c I n v o l v e m e n t
P r o g r a m h a s b e e n e m p h a s i z e d o v e r t h e l a s t y e a r T h e
p r o g r a m c o n s i s t s o f m e e t i n g s w i t h t h e P o r t H o p e
E n v i r o n m e n t a l A d v i s o r y C o m m i t t e e , a n e w s l e t t e r ,
a r t i c l e s c o n c e r n i n g P o r t H o p e H a r b o U r R A P 1 n t h e
L o w L e v e l R a d i o a c t i v e W a s t e M a n a g e m e n t O f f i c e
o f A t o m i c E n e r g y o f C a n a d a L t d . ( A E C L — L L R W M O )
n e w s l e t t e r a n d p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n p a c k a g e s o n
y t h e R A P t o a l l i n t e r e s t e d P o r t H o p e a r e a r e s i d e n t s .
A R A P C o m m u n i t y I n f o r m a t i o n W o r k s h o p w a s h e l d
i n M a r c h 1 9 8 8 . I t w a s a t t e n d e d b y o v e r 4 0 i r i d i —
v i d u a l s a n d s t a k e h o l d e r s . T h e w o r k s h o p p r o v i d e d
’ ‘ ' t h e s t a k e h o l d e r s w i t h t h e o p p o r t u n i t y t o e x p r e s s
o p i n i o n s o n u s e g o a l s a n d t h e p u b l i c i n v o l v e m e n t
p r o c e s s P u b l i c c o n s u l t a t i o n a n d s t a k e h o l d e r d i s —
c u s s i o n s w i l l c o n t i n u e w i t h t h e o b j e c t i v e o f
s u b m i t t i n g t h e R A P t o t h e I J C b y J u n e 1 9 8 9
D e t a i l e d p l a n s f o r s e d 1 m e n t r e m o v a l h a v e b e e n
d e v e l o p e d b y t h e L L R W M O . T h e W h i t e s h e l l N u c l e a r
i
F
/ 
R e s e a r c h E s t a b l i s h m e n t o f A E C L h a s c o m p l e t e d a
s m a l l s c a l e i n — s i t u d e m o n s t r a t i o n p r o j e c t a n d s u p —
p o r t i n g l a b o r a t o r y p r o g r a m t o c o n f i r m t h e v i a b i l i t y
o f t h e r e c o m m e n d e d c l e a n — u p m e t h o d f o r t h e
h a r b o u r ( c l a m s h e l l d r e d g i n g f o l l o w e d b y s u c t i o n
d r e d g i n g o f r e s i d u a l s e d i m e n t ) . T h e p r o j e c t w i l l ‘
e n s u r e t h a t t h e c l e a n — u p m e t h o d f o r t h e h a r b o u r
w i l l n o t p O S e a n y u n a c c e p t a b l e e n v i r o n m e n t a l
r i s k s . T h e d e m o n s t r a t i o n p r o j e c t ’ s c l a r n s h e l l d r e d g i n g
w a s c o m p l e t e d i n t h e f a l l o f 1 9 8 7 T h e ‘ t e s t a r e a w a s
l e f t u n t i l J u n e 1 9 8 8 w h e n t h e h y d r a u l i c c l e a n u p
p r o c e s s w a s u n d e r t a k e n . A s u m m a r y r e p o r t c o n t a i n -
i n g a n a l y t i c a l r e s u l t s a n d r e m e d i a l a c t i o n r e c o m —
m e n d a t i o n s i s s c h e d u l e d t o b e c o m p l e t e d l a t e i n 1 9 8 8 .
T h e N a t i o n a l W a t e r R e s e a r c h I n s t i t u t e ( N W R I ) o f
E n v i r o n m e n t C a n a d a i s c o n d u c t i n g a f i e l d s t u d y t o
d e t e r m i n e c o n t a m i n a n t l o a d i n g s o f s e d i m e n t s t o
t h e P o r t H o p e H a r b o u r . T h i s s t u d y w i l l g i v e a n i n d i —
c a t i o n a s t o t h e p o t e n t i a l f o r r e c o n t a m i n a t i o n o f
h a r b o u r s e d i m e n t s f o l l o W i n g t h e c l e a n u p . I t i s b a s e d ‘
o n t h e c o n t i n u a n c e o f p r e s e n t l o a d i n g s .
T h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e p r o p o s e d r e m e d i a l
7 a c t i o n f o r P o r t H o p e H a r b o u r i s d e p e n d e n t o n t h e
e s t a b l i s h m e n t o f a l o w l e v e l r a d i o a c t i v e w a s t e d i s -
p o s a l f a c i l i t y . A s p e c i a l t a s k f o r c e w a s e s t a b l i s h e d i n
1 9 8 6 t o i d e n t i f y t h e s i t i n g p r o c e s s b y w h i c h c a n —
d i d a t e s i t e s w i l l b e s e l e c t e d . T h e S i t i n g T a s k F o r c e
h a s b e e n g i v e n a n 1 8 - m o n t h m a n d a t e ' t o i m p l e m e n t
' s e v e r a l o f t h e r e c o m m e n d a t i o n s i n t h e f i r s t p h a s e
o f t h e r e p o r t e n t i t l e d , O p t i n g f o r C o — o p e r / a t i o n . T h e
s i t i n g p r o c e s s i s a n t i c i p a t e d t o t a k e t h r e e t o ﬁ v e
y e a r s t o c o m p l e t e . F o l l o w i n g t h i s , t h e c o n s t r u c t i o n
o f a n o p e r a t i o n a l w a s t e d i s p o s a l f a c i l i t y w i l l b e g i n
T h i s f a c i l i t y w i l l b e c a p a b l e o f r e c e i v i n g s e d i m e n t s
' f r o m P o r t H o p e H a r b o u r
B a y o f Q u i n t e
T h e p u b l i c i n f o r m a t i o n a n d i n v o l v e m e n t c o m p o n e n t 1
o f t h e R A P i s b e i n g j o i n t l y h a n d l e d b y t h e R A P
T e a m a n d a 2 1 m e m b e r P u b l i c A d v i s o r y C o m m i t t e e
' w i t h t h e a s s i s t a n c e o f a c o n s u l t a n t - f a c i l i t a t o r . S e v e r a l
a p p r o a c h e s h a v e b e e n e m p l o y e d t h r o u g h o u t t h e
d e v e l o p m e n t o f t h e R A P t o i n f o r m a n d i n v o l v e t h e
p u b l i c . T h e s e h a v e i n c l u d e d . p u b l i c m e e t i n g s ,
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c o n c e r n i n g t h e o p t i o n s f o r r e m e d i a l a c t i o n
T h e R A P T e a m r o d u c e d a r e e s s r e r t i n J a n u a r y
P P g r P 0
1 9 8 7 w h i c h d o c u m e n t e d e c o s y s t e m s t a t u ‘ s , d a t a
g a p s , i m p a i r e d u s e s , c o n c e r n s a n d r e s t o r a t i o n o b j e c -
’ t i v e s t o g e t h e r w i t h a l i s t o f p o t e n t i a l r e m e d i a l o p t i o n s
F o l l o w i n g t h e r e l e a s e o f t h e , r e p o r t , a s e r i e s o f
t e c h n i c a l s t u d i e s a n d c o n s u l t a n t ’ s e v a l u a t i o n s w e r e .
i n i t i a t e d t o c o m p l e t e t h e e c o s y s t e m a s s e s s m e n t a n d
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1 8
e x a m i n e c o s t a n d f e a s i b i l i t y o f t h e p o t e n t i a l r e m e d i a l
o p t i o n s . T h e s e a r e b e i n g p u b l i s h e d b y t h e R A P
T e a m a s a S e r i e s o f t e c h n i c a l r e f e r e n c e d o c u m e n t s
f o r t h e R A P . T h e s t u d i e s i n c l u d e :
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. e v a l u a t i o n o f d i f f u s e s o u r c e c o ’ n t a m i n a n t .
. l o a d i n g s a t t h e B a y ;
. e v a l u a t i o n o f l a n d f i l l s i t e s a s s o u r c e s o f p e r s i s t e n t
t o x i c c o n t a m i n a n t s ;
. e v a l u a t i o n o f p h o s p h o r u s s e d i m e n t ﬂ u x ;
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c o m p a r a t i v e a s s e s s m e n t o f t h e p o t e n t i a l r e m e d i a l
m e a s u r e s o p t i o n s a n d ~ t h e i r c o s t — e f f e c t i v e n e s s .
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t h e U n i t e d S t a t e s T h e y a r e t h e S t M a r y s R i v e r ,
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w h i c h c o m m i t t e d b o t h p a r t i e s t o d e v e l o p j o i n t R A P s
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T h e U G L C C S ' l S s c h e d u l e d f o r C o m p l e t i o n 1 n
D e C e m b e r 1 9 8 8 .
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T h e f i r s t p u b l i c m e e t i n g w a s h e l d i n W i n d s o r i n
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T h e L a k e O n t a r i o T o x i c s M a n a g e m e n t P l a n w a s
d e v e l o p e d b y t h e e n v i r o n m e n t a l a g e n c i e s o f t h e f o u r
m a j o r g o v e r n m e n t j u r i s d i c t i o n s a r o u n d t h e L a k e
O n t a r i o B a s i n u n d e r t h e D e c l a r a t i o n o f I n t e n t s i g n e d
i n F e b r u a r y 1 9 8 6 . T h e s e a r e t h e t w o f e d e r a l e n v i -
r o n m e n t a l a g e n c i e s , t h e P r o v i n c e o f O n t a r i o a n d t h e
S t a t e o f N e w Y o r k . T h e P l a n : '
_ . s e t s o u t g o a l s a n d o b j e c t i v e s f o e r a k e O n t a r i o
w a t e r q u a l i t y r e s t o r a t i o n ; ,
. d e s c r i b e s t h e p h y s i c a l a n d d e m o g r a p h i c
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e L a k e O n t a r i o B a s i n ;
0 d e f i n e s t h e p r e s e n t s t a t e o f k n o w l e d g e o f t h e
l a k e O n t a r i o B a s i n w i t h r e s p e c t t o t o x i c c h e m i c a l
‘ . ' c o n t a m i n a t i o n ;
- r e v i e w s k n o w n a n d s u s p e c t e d s o u r c e s o f t o x i c
c h e m i c a l i n p u t s t o L a k e O n t a r i o a n d a t t e m p t s
t o c o n s t r u c t a " l o a d i n g s m a t r i x ” ; ‘
. d e s c r i b e s p r o g r a m s c a r r i e d o u t b y t h e j u r i s d i c -
t i o n s t o r e g u l a t e t o x i c d i s c h a r g e t o L a k e O n t a r i o
' a n d t o r e s t o r e e c o s y s t e m i n t e g r i t y ; a n d ‘
, 0 s e t s o u t t h e k e y e l e m e n t s o f a , c o m p r e h e n s i v e ,
s y s t e m a t i c m u l t i — a g e n c y a p p r o a c h t o f u l f i l l i n g
t h e s t a t e d g o a l s a n d o b j e c t i v e s .
, \
B u i l d i n g o n t h e p r e m i s e t h a t t h e f o c u s o f a l a k e w i d e
m a n a g e m e n t p l a n i s t h e r e d u c t i o n o f l o a d i n g s o f
C r i t i c a l P o l l u t a n t s t o t h e s y s t e m , t h e l a k e O n t a r i o
P l a n h a s f o u r e l e m e n t s :
1 . A s p h e m e f o r C l a s s i f y i n g c h e m i c a l s a n d a s s o c i a t e d
r e s p o n s e s , i e . i d e n t i ﬁ c a t i o n o f C r i t i c a l P o l l u t a n t s ; ,
2 . A p r o c e d u r e f o r a s s e s s i n g t h e s o u r c e s , f a t e
a n d t r a n s p o r t o f c h e m i c a l s , i e . m o d e l l i n g t h e i r
b e h a v i o u r i n t h e l a k e e c o s y s t e m t o f a c i l i t a t e
p r e d i c t i o n s a n d p r i o r i t i z e a c t i o n s ;
3 . E s t a b l i s h m e n t o f u n i f o r m c r i t e r i a a n d s t a n d a r d s
" f o r p e r m i s s i b l e c o n c e n t r a t i o n s o f s u b s t a n c e s
i n v a r i o u s m e d i a b e t w e e n t h e p a r t i c i p a t i n g
a g e n c i e s , a n d
4 . D e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n o f e c o s y s t e m
o b j e c t i v e s a s t h e m e a s u r e o f w h o l e l a k e r e s t o r a -
t i o n o f a q u a t i c i n t e g r i t y
T h e f o u r a g e n c i e s h a v e e s t a b l i s h e d c o m m i t t e e s t o
a d d r e s s c h e m i c a l c a t e g o r i z a t i o n , f a t e / m o d e l l i n g o f
t o x i c c h e m i c a l s , s t a n d a r d s a n d c r i t e r i a , a n d e c o —
s y s t e m o b j e c t i v e d e v e l o p m e n t . W o r k u n d e r t h e P l a n
i s c l o s e l y c o o r d i n a t e d w i t h t h e N i a g a r a R i v e r
T o x i c s M a n a g e m e n t P l a n ( N R T M P ) , t h e R A P s f o r t h e .
l a k e O n t a r i o B a s i n a n d o t h e r G r e a t l a k e s w a t e r
, q u a l i t y a c t i v i t i e s .
C a n a d a a n d t h e U n i t e d S t a t e s h a v e a g r e e d t o .
, . c o n d u c t a w o r k s h o p t o c o n s i d e r t h e d e v e l o p m e n t
o f I a k e w i d e M a n a g e m e n t P l a n s f o r t h e o t h e r L a k e s .
I t w i l l b e h e l d i n A p r i l 1 9 8 9 .
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A n n e x 3
C o n t r o l o f P h o s p h o r u s
T h e p u r p o s e o f A n n e x 3 i s t o m i n i m i z e e u t r o p h i —
c a t i o n p r o b l e m s a n d t o p r e v e n t d e g r a d a t i o n w i t h
r e g a r d
t o
p h o s p h o r u s
i n
t h e
b o u n d a r y
w a t e r
o f
t h e
G r e a t L a k e s S y s t e m . T h e P a r t i e s , i n a c c o r d a n c e
w i t h A n n e x 3 a n d i t s S u p p l e m e n t , a r e r e q u i r e d t o
u n d e r t a k e t h e f o l l o w i n g , m c o o p e r a t i o n w i t h
S t a t e a n d P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t s :
( i ) d e v e l o p a n d i m p l e m e n t p r o g r a m s t o r e d u c e
‘ i n p u t o f p h o s p h o r u s t o t h e G r e a t L a k e s ;
( i i )
e s t a b l i s h
l o a d
a l l o c a t i o n s
a n d
c o m p l i a n c e
s c h e d u l e s ;
( i i i )
d e v e l o p
a n d
i m p l e m e n t
p h o s p h o r u s
l o a d
r e d u c t i o n p l a n s ;
( i v ) d e v e l o p a n d i m p l e m e n t t h e f o l l o w i n g
p h o s p h o r u s c o n t r o l p r o g r a m s :
a . M u n i c i p a l W a s t e “ B e a t m e n t F a c i l i t i e s ,
b . D e t e r g e n t P h o s p h o r u s L i m i t a t i o n ,
’ _ c . I n d u s t r i a l D i s c h a r g e s ,
’
’ d .
N o n p o i n t
S o u r c e
P r o g r a m s
a n d
M e a s u r e s ,
\
e . R e s e a r c h , a n d
f . S u r v e i l l a n c e a n d M o n i t o r i n g .
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P h o s p h o r u s L o a d R e d u c t i o n P l a n
I n a d d i t i o n t o c o n t i n u i n g t h e r e q u i r e m e n t s f o r
p h o s p h o r u s l i m i t a t i o n s 1 n d e t e r g e n t s , t h e C a n a d i a n
P h o s p h o r u s L o a d R e d u c t i o n P l a n r e q u i r e s t h a t l a k e
l o a d i n g s b e l i m i t e d t o t h e f o l l o w i n g
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t h e L a k e s a s f o l l o w s :
T a b l e I I
P h o s p h o r u s
L o a d
R e d u c t i o n
T a r g e t s
( m e t r i c t o n n e s p e r y e a r )
x
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T h e S u p p l e m e n t a r y A g r e e m e n t r e q u i r e s t h a t s u r -
v e i l l a n c e , m o n i t o r i n g a n d m o d e l l i n g b e c o n d u c t e d
t o p r o v i d e i m p r o v e d e s t i m a t e s o f l o a d i n g s a n d t o
e n a b l e m o n i t o r i n g o f p r o g r e s s .
M u n i c i p a l W a s t e T r e a t m e n t F a c i l i t i e s
T a b l e I I I s u m m a r i z e s c o m p l i a n c e o f m u n i c i p a l
f a c i l i t i e s w i t h p h o s p h o r u s c o n t r o l r e q u i r e m e n t s f o r
1 9 8 6 a n d 1 9 8 7 I m p r o v e d p e r f o r m a n c e i s n o t e d ,
h o w e v e r , f u r t h e r r e m e d i a l e f f o r t i s r e q u i r e d .
P h o s p h o r u s D e t e r g e n t L i m i t a t i o n s
I n J u n e / 1 9 8 8 , r e g u l a t i o n o f p h o s p h o r u s i n d e t e r g e n t s ,
w a s t r a n s f e r r e d f r o m t h e C a n a d a W a t e r A c t t o t h e
C a n a d i a n E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A c t . T h e P h o s -
p h o r u s C o n c e n t r a t i o n C o n t r o l R e g u l a t i o n s t a t e s :
N o p e r s o n s h a l l m a n u f a c t u r e f o r u s e o r s a l e i n
C a n a d a , o r i m p o r t a n y c l e a n i n g a g e n t o r w a t e r
c o n d i t i o n e r t h a t c o n t a i n s a p r e s c r i b e d n u t r i e n t
w i t h a c o n c e n t r a t i o n t h a t i s g r e a t e r t h a n t h e
p r e s c r i b e d p e r m i s s i b l e c o n c e n t r a t i o n o f t h a t
n u t r i e n t i n t h a t c l e a n i n g a g e n t o r w a t e r ,
c o n d i t i o n e r .
T h e n e w l e g i s l a t i o n t h u s c o n s i d e r a b l y b r o a d e n s
t h e s c o p e o f r e g u l a t o r y c o n t r o l o f p h o s p h o r u s ‘ i n
c l e a n i n g c o m p o u n d s a n d w a t e r c o n d i t i o n e r s o f a l l
t y p e s , a n d h a s t h e p o t e n t i a l t o r e s u l t i n s u b s t a n t i a l
p h o s p h o r u s l o a d i n g r e d u c t i o n s t h r o u g h o u t t h e
C a n a d i a n G r e a t I a k e s B a s i n .
I n d u s t r i a l W a s t e ' I i ‘ e a t m e n t F a c i l i t i e s
T h e C a n a d i a n P h o s p h o r u s L o a d R e d u c t i o n P l a n
c a l l s f o r a n a g g r e g a t e r e d u c t i o n o f m u n i c i p a l a n d
i n d u s t r i a l l o a d i n g s t o L a k e E r i e o f 1 0 0 t o n n e s p e r
y e a r ' T a b l e I V s u m m a r i z e s t h e i n d u s t r i a l l o a d i n g
c h a n g e s f r o m 1 9 8 3 t o 1 9 8 2 A s a n t i c i p a t e d b y t h e
P h o s p h o r u s R e d u c t i o n P l a n , a m a j o r r e d u c t i o n o f
i n d u s t r i a l l o a d i n g w a s a c h i e v e d ( 1 0 3 t o n n e s / y r . )
r e s u l t i n g p r i n c i p a l l y f r o m c l o s u r e o f t h e I n t e r n a t i o n a l
M i n e r a l s a n d C h e m i c a l s o p e r a t i o n s a t D u n n v i l l e .
P h o s p h o r u s N o n — P o i n t S o u r c e s
P r o g r a m s a n d M e a s u r e s
R u r a l N o n — P o i n t S o u r c e s
T o i m p l e m e n t t h e p r o g r a m t o a d d r e s s a g r i c u l t u r a l
n o n - p o i n t s o u r c e s f o r t h e L a k e E r i e b a s i n a n e w
a g r e e m e n t , t h e C a n a d a — O n t a r i o A g r e e m e n t o n S o i l
a n d W a t e r E n v i r o n m e n t a l E n h a n c e m e n t P r o g r a m
( S W E E P ) w a s s i g n e d i n M a y 1 9 8 6 . I t p r o v i d e s f u n d -
i n g o f $ 3 0 m i l l i o n f o r i m p l e m e n t a t i o n d u r i n g t h e
p e r i o d 1 9 8 5 — 1 9 9 3 . A m o r e c o m p l e t e d e s c r i p t i o n o f
t h e S W E E P p r o g r a m a n d o t h e r r e l a t e d p r o g r a m s i s
. a v a i l a b l e 1 1 1 A p p e n d i c e s I a n d I I .
S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n g r a n t s a v a i l a b l e i n t h e
S W E E P a r e a , a r e a l s o a v a i l a b l e t h r o u g h o u t O n t a r i o
t o a s s i s t f a r m e r s w i t h t h e i n s t a l l a t i o n o f s t r u c t u r a l
s o i l e r o s i o n c o n t r o l m e a s u r e s a n d e n v i r o n m e n t a l l y
a p p r o p r i a t e a n i m a l w a s t e a n d p e s t i c i d e h a n d l i n g
p r a c t i c e s . T h e e r o s i o n c o n t r o l a s p e c t o f t h i s p r o g r a m
( O n t a r i o S o i l C o n s e r v a t i o n a n d E n v i r o n m e n t a l P r o —
t e c t i o n A s s i s t a n c e P r o g r a m , o r O S C E P A P ) p r o v i d e s
. g r a n t s o f t w o t h i r d s o f t h e c o s t o f s t r u c t u r a l
m e a s u r e s , u p t o a m a x i m u m o f $ 1 0 , 0 0 0 . G r a n t s o f
4 0 p e r c e n t o f t h e c o s t o f m a n u r e a n d p e s t i c i d e
m a n a g e m e n t p r o j e c t s a r e a l s o a v a i l a b l e u p t o a
m a x i m u m o f $ 7 , 5 0 0 . T h e O S C E P A P ) T i l l a g e 2 0 0 0 a n d
t h e l a n d S t e w a r d s h i p P r o g r a m a r e a l l i m p o r t a n t
i n i t i a t i v e s i n v o l v i n g f i n a n c i a l a n d o t h e r i n c e n t i v e s
w h i c h c o n t r i b u t e t o r e d u c e d l o a d i n g s o f p h o s p h o r u s .
C r o p p i n g a n d t i l l a g e p r a c t i c e c h a n g e s a r e e x p e c t e d
t o a c c o u n t f o r m o s t o f t h e r e d u c t i o n s f r o m a g r i —
c u l t u r a l n o n — p o i n t s o u r c e s . I n i t i a l e s t i m a t e s o f t o t a l
p h o s p h o r u s r e d u c t i o n s a c h i e v e d t o d a t e i n t h e L a k e
. E r i e B a s i n t h r o u g h i m p r o v e d l i v e s t o c k w a s t e
m a n a g e m e n t p r a c t i c e s i n d i c a t e s i g n i f i c a n t r e d u c -
t i o n s f r o m t h i s s o u r c e a r e a l s o p o s s i b l e .
U r b a n N o n — P o i n t S o u r c e s
U r b a n m u n i c i p a l i t i e s a r e b e i n g e n c o u r a g e d t o
a d o p t t h e U r b a n D r a i n a g e D e s i g n G u i d e l i n e s d e v e l - ’
o p e d b y t h e P r o v i n c e o f O n t a r i o t h r o u g h t h e e f f o r t s
o f p r o v i n c i a l m i n i s t r i e s a n d t h e C o n s e r v a t i o n
A u t h o r i t i e s . T h e m o d e l s e w e r u s e c o n t r o l f u r t h e r
s t r e n g t h e n s t h e e f f o r t . S p e c i a l s t u d i e s a n d p o l l u t i o n
\
 
 
1 9 8 7 .
1 0 3
5 5
' I h b l e I I I
C o m p l i a n c e w i t h P h o s p h o r u s C o n t r o l R e q u i r e m e n t s “
. %
N o . o f P l a n t s 1 0 3
N o . i n C o m p l i a n c e 4 6
0 / o C o m p l i a n c e 4 5
5 3
‘ I n c l u d e s p l a n t s w i t h c a p a c i t i e s e q u a l t o o r g r e a t e r t h a n 1 m i l l i o n i m p e r i a l g a l l o n s p e r d a y .
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\
 
 
 c o n t r o l p l a n n i n g a r e g e a r e d t o w a r d d e v e l o p i n g
w a t e r q u a l i t y m a n a g e m e n t p l a n s c o n s i s t e n t w i t h
b o t h t h e S u p p l e m e n t a r y A g r e e m e n t a n d e f f o r t s t o
d e v e l o p R e m e d i a l A c t i o n P l a n s f o r A r e a s o f C o n c e r n .
G u i d e l i n e s o n E r o s i o n a n d S e d i m e n t C o n t r o l f o r
U r b a n C o n s t r u c t i o n S i t e s a r e a l s o p r o v i d e d t o
P i l o t W a t e r s h e d M o n i t o r i n g
T h e o u t l e t s o f t w o o f t h e t h r e e p a i r s o f S W E E P P i l o t
D e m o n s t r a t i o n w a t e r s h e d s d e s c r i b e d i n A p p e n d i x I
h a v e b e e n f u l l y i n s t r u m e n t e d . L o a d i n g d a t a f r o m
t h e s e p r o j e c t s t o g e t h e r w i t h u p l a n d i n v e n t o r i e s o f ,
l a n d u s e p r a c t i c e s w i l l l e a d t o i m p r o v e d m e a s u r e -
m e n t s a n d a n a l y s i s o f p h o s p h o r u s l o a d i n g s .
m u n i c i p a l i t i e s . . .
M o n i t o r i n g a n d S u r v e i l l a n c e
L o a d i n g d a t a d e v e l o p e d f r o m t h e s t r e a m ﬂ o w m o n i —
t o r i n g n e t w o r k a n d t h e O n t a r i o P r o v i n c i a l W a t e r
-
Q u a l i t y
M o n i t o r i n g
N e t w o r k
a r e e x p e c t e d
t o p r o v i d e
.
\
‘
t h e
b a s i s
f o r
t h e
e v a l u a t i o n
o f l o a d i n g
t r e n d s
o f
p h o s p h o r u s . D e t a i l e d , h i g h e r f r e q u e n c y d a t a o n
s e d i m e n t p h o s p h o r u s a n d o t h e r p a r a m e t e r s i n c l u d —
i n g p e s t i c i d e a n d i n d u s t r i a l c h e m i c a l r e s i d u e s a r e
o b t a i n e d f r o m m o u t h s t a t i o n s o f m a j o r t r i b u t a r i e s .
T o g e t h e r w i t h m o d e l s , s u c h d a t a i n c r e a s e s t h e
a c c u r a c y o f l o a d i n g e s t i m a t e s a n d t h e a b i l i t y t o
d e t e c t t r e n d s i n l o a d i n g .
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A n n e x 4
A c c o r d i n g t o t h e G e n e r a l P r i n c i p l e s o f A n n e x 4 o f
t h e G r e a t l a k e s W a t e r Q u a l i t y A g r e e m e n t , c o m —
p a t i b l e r e g u l a t i o n s , i n C a n a d a a n d t h e U n i t e d S t a t e s ,
a r e t o b e a d o p t e d f o r t h e p r e v e n t i o n o f d i s c h a r g e s
i n t o t h e G r e a t l a k e s S y s t e m o f h a r m f u l q u a n t i t i e s
o f o i l a n d h a z a r d o u s p o l l u t i n g s u b s t a n c e s . C a n a d a
h a s s u c c e s s f u l l y a d o p t e d r e g u l a t i o n s a n d
p r o g r a m s i n a c c o r d a n c e ‘ w i t h t h e f o l l o w i n g
5 ' i c r e q u i r e m e n t s o f A n n e x 4 :
( i ) p r e v e n t i o n o f d i s c h a r g e s o f h a r m f u l
q u a n t i ﬁ e s o f o i l ;
( i i ) p r e v e n t i o n o f d i s c h a r g e s o f h a r m f u l '
q u a n t i t i e s o f h a z a r d o u s p o l l u t i n g s u b s t a n c e s
c a r r i e d a s c a r g o ; a n d I
( i i i ) p r o v i s i o n o f a d e q u a t e f a c i l i t i e s f o r t h e r e c e p -
t i o n , t r e a t m e n t , a n d s u b s e q u e n t d i s p o s a l o f
o i l a n d h a z a r d o u s p o l l u t i n g s u b s t a n c e s
w a s t e s f r o m a l l s o u r c e s .
9 D u r i n g 1 9 8 7 , t h e C a n a d i a n C o a s t G u a r d r e c e i v e d a
t o t a l o f 1 9 1 p o l l u t i o n r e p o r t s a t t r i b u t e d t o s h i p p i n g
a n d n o n - s h i p p i n g s o u r c e s o n t h e G r e a t l a k e s . T h i s
c o m p a r e s w i t h a t o t a l o f 2 7 6 i n 1 9 8 6 . N o n e o f t h e
r e p o r t e d d i s c h a r g e s w e r e c o n s i d e r e d t o b e m a j o r
T h e C a n a d i a n S h i p S a f e t y B r a n c h c a r r i e d o u t
e n f o r c e m e n t
i n v e s t i g a t i o n s
i n
2 0
o i l
p o l l u t i o n
i n c i -
d e n t s
t h a t
w e r e
r e p o r t e d
a s
o r i g i n a t i n g
f r o m
s h i p p i n g
s o u r c e s . T h e s e i n v e s t i g a t i o n s r e s u l t e d i n c h a r g e s
b e i n g
l a i d
a g a i n s t
t h r e e
s h i p s
w h i c h ,
i n
t u r n ,
l e d
t o
c o n v i c t i o n s a n d f i n e s . O t h e r r e p o r t e d i n c i d e n t s , n o t
i n v o l v i n g s h i p s , a n d n o t r e p o r t e d b y t h e E n v i r o n -
m e n t
O n t a r i o
S p i l l s
A c t i o n
C e n t r e
w e r e
r e f e r r e d
t o
t h e a p p r o p r i a t e p r o v i n c i a l a u t h o r i t i e s (
T h
e i
n t r
o d u
c t i
o n
o f
e x o
t i c
s p e
c i e
s t
o t
h e
G r e
a t
l a k
e s
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o m
b a l
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t w
a t e
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h i p
s h
a s
b e
c o
m e
a c
o n c
e r n
.
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w a t
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t o
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n d
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b a l l a s t w a t e r a t s e a ,
I
' 1 ‘ /
D i s c h a r g e s o f O i l a n d H a z a r d o u s q u l u t i n g S u b s t a n c e s
T h e S h i p p i n g F e d e r a t i o n o f C a n a d a h a s i s s u e d a
c i r c u l a r t o i t s m e m b e r s a d v i s i n g t h e m o f t h e b a l l a s t
w a t e r s i t u a t i o n a n d r e q u e s t i n g s u p p o r t i n r e s o l v i n g
t h e s i t u a t i o n . A s w e l l / t h e S t . L a w r e n c e S e a w a y
A u t h o r i t y w i l l e n s u r e , b y c h e c k i n g l o g b o o k s , t h a t
v e s s e l s ‘ v i s i t i n g t h e l a k e s h a v e m e t b a l l a s t w a t e r
g u i d e l i n e s . .
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A n n e x 5 . ,
. D i s c h a r g e s o f V e s s e l W a s t e s
P r o v i s i o n s a r e m a d e i n t h e A g r e e m e n t t o c o n t r o l
t h e d i s c h a r g e o f g a r b a g e , s e w a g e a n d w a s t e w a t e r
f r o m v e s s e l s i n t o t h e G r e a t l a k e s S y s t e m . I n a c c o r -
d a n c e w i t h t h e f o l l o w i n g r e q u i r e m e n t s o f
A n n e x 5 , t h e F e d e r a l a n d P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t s
c o n t i n u e t o i m p l e m e n t r e g u l a t i o n s a n d p r o g r a m s ,
t o c o n t r o l t h e d i s c h a r g e o f v e s s e l w a s t e s :
( i ) d e s i g n a t e c r i t i c a l u s e a r e a s w h e r e t h e d i s -
c h a r g e o f w a s t e w a t e r o r s e w a g e s h a l l b e
l i m i t e d o r p r o h i b i t e d ,
( i i ) e s t a b l i s h r e g u l a t i o n s t o c o n t r o l t h e d i s c h a r g e .
o f s e w a g e f r o m p l e a s u r e c r a f t o r o t h e r c l a s s e s
_ o f v e s s e l s o p e r a t i n g i n t h e G r e a t L a k e s
S y s t e m ; a n d
( i i i ) e n s u r e t h e p r o v i s i o n o f a d e q u a t e f a c i l i t i e s
f o r t h e r e c e p t i o n , t r e a t m e n t a n d s u b s e q u e n t
d i s p o s a l o f g a r b a g e , w a s t e w a t e r a n d s e w a g e
f r o m a l l v e s s e l s .
\
W a s t e w a t e r o r S e w a g e f r o m V e S s e l s
D o m e s t i c s e w a g e r e g u l a t i o n s f o r s h i p s w e r e
\ ‘ d e v e l o p e d b y C a n a d a a n d t h e U n i t e d S t a t e s i n t h e
1 9 7 0 5 a n d h a v e b e e n o p e r a t i v e f o r m a n y y e a r s . I n
a d d i t i o n , m a n y c o u n t r i e s w i t h s h i p s u n d e r t a k i n g
v o y a g e s t o t h e G r e a t L a k e s p o r t s h a v e f i t t e d s e w a g e
t r e a t m e n t p l a n t s t h a t s a t i s f y t h e I n t e r n a t i o n a l
M a r i t i m e O r g a n i z a t i o n ( I M O ) p e r f o r m a n c e a n d
t e s t s t a n d a r d s .
A s s t a t e d i n t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s C o a s t '
G u a r d s J o i n t R e p o r t s , t h e C a n a d i a n C o a s t G u a r d h a s
p r o c e s s e d a n a m e n d m e n t t o t h e G r e a t l a k e s S e w a g e
P o l l u t i o n P r e v e n t i o n R e g u l a t i o n s w h i c h w i l l p e r m i t
p e r i o d i c t e s t s a m p l i n g o f e f ﬂ u e n t f r o m m a r i n e s a n i -
t a t i o n d e v i c e s a s a n a l t e r n a t i v e t o a m o n i t o r o n s u c h
d e v i c e s . T h i s a m e n d m e n t h a s b e e n d e l a y e d d u e t o
a R e g u l a t o r y P r o c e s s i n g b a c k l o g ’ b u t s h o u l d c o m e
i n t o f o r c e i n 1 9 8 9 . F o l l o w i n g p r o m u l g a t i o n o f t h e
a m e n d m e n t , f o r e i g n v e s s e l s f i t t e d w i t h I M O
a p p r o v e d m a r i n e s a n i t a t i o n d e v i c e s a n d U n i t e d
S t a t e s v e s s e l s e q u i p p e d w i t h U n i t e d S t a t e s C o a s t
G u a r d c e r t i f i e d u n i t s , w i l l b e o b l i g e d t o p r o d u c e
p r o o f o f s a t i s f a c t o r y o p e r a t i o n o f t h e m a r i n e
s a n i t a t i o n d e v i c e b e f o r e e n t r y i n t o C a n a d i a n
G r e a t l a k e s p o r t s . 1
F e d e r a l r e g u l a t i o n s f o r t h e c o n t r o l o f s e W a g e p o l l u —
t i o n f r o m p l e a s u r e c r a f t s h o u l d c o m e i n t o f o r c e i n
1 9 8 9 a s w e l l T h e s e p r o p o s e d r e g u l a t i o n s a r e n a t i o n a l ‘
/
/
i n s c o p e a n d w i l l a p p l y t o a l l i n t e r n a l w a t e r s o f
C a n a d a , t o t h e e x t e n t t h a t s u c h w a t e r b o d i e s a r e
d e s i g n a t e d b y p r o v i n c i a l a u t h o r i t y
T h e P r O v i n c e o f O n t a r i o , a l o n e a m o n g C a n a d i a n
p r o v i n c e s , a d m i n i s t e r s p l e a s u r e c r a f t s e w a g e p o l l u —
t i o n r e g u l a t i o n s . T h e f e d e r a l r e g u l a t i o n s , w h i c h a r e
s i m i l a r i n c o n t e n t t o t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e O n t a r i o
r e g u l a t i o n s , w i l l p e r m i t p r o v i n c e s t o d e s i g n a t e w a t e r
b o d i e s , f o r a p p l i c a t i o n o f f e d e r a l p l e a s u r e c r a f t
s e w a g e c o n t r o l s , w h e r e s u i t a b l e p u m p - o u t f a c i l i t i e s
a r e p r o v i d e d . U n d e r t h e p r o p o s e d f e d e r a l r e g u l a t i o n s
a n d t h e e x i s t i n g O n t a r i o r e g u l a t i o n s , h o u s e b o a t s
a r e c o n s i d e r e d t o b e p l e a s u r e c r a f t a n d r e q u i r e
h o l d i n g t a n k s , u n l e s s p e r m a n e n t l y c o n n e c t e d t o
a m u n i c i p a l s e w a g e s y s t e m .
S e w a g e f r o m P l e a s u r e C r a f t
a n d M a r i n a s
T h e O n t a r i o e n f o r c e m e n t r e c o r d f o r - t h e 1 9 8 7 s e a s o n
' f o r b o a t i n g a n d m a r i n a i n s p e c t i o n s i s a s f o l l o w s :
B o a t s I n s p e c t i o n s . 7 5 2
V i o l a t i o n s 1 1 0
M a r i n a s I n s p e c t i o n s 2 7 0
V i o l a t i o n s 0
’ I n v e s t i g a t i o n s o f s e v e r a l i n f r a c t i o n s w e r e m a d e
a n d t h e l a y i n g o f a n u m b e r o f c h a r g e s i s u n d e r
c o n s i d e r a t i o n b y t h e P r o v i n c e o f O n t a r i o .
A s t u d y . o f g r e y w a t e r d i s c h a r g e s f r o m p l e a s u r e c r a f t
i s b e i n g c o m p l e t e d a n d a r e p o r t i s d u e l a t e i n 1 9 8 8 .
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A n n e x 6
R e v i e w o f P o l l u t i o n f r o m S h i p p i n g S o u r c e s
‘ T h e C a n a d i a n C o a s t G u a r d , i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e
U n i t e d S t a t e s C o a s t G u a r d , i s c o n t i n u i n g t o r e v i e w
. a l l a s p e c t s o f s h i p p i n g a c t i v i t i e s f o r t h e p u r p o s e o f
m a i n t a i n i n g a n d i m p r o v i n g G r e a t L a k e s W a t e r
Q u a l i t y . S p e c i ﬁ c a l l y , t h e P a r t i e s a r e u n d e r t a k i n g
t h e f o l l o w i n g :
( i ) r e v i e w s e r v i c e s , s y s t e m s , p r o g r a m s , r e c o m -
m e n d a t i o n s , s t a n d a r d s , a n d r e g u l a t i o n s
r e l a t i n g t o s h i p p i n g a c t i v i t i e s f o r t h e
p u r p o s e o f m a i n t a i n i n g o r i m p r o v i n g G r e a t .
L a k e s w a t e r q u a l i t y ;
( i i ) m e e t a t l e a s t o n c e a n n u a l l y t o c o n s i d e r
A n n e x e s 4 , 5 , 6 , 8 , a n d 9 o f t h e A g r e e m e n t ;
a n d ’
‘ ( i i i ) u n d e r t a k e s t u d i e s t o e s t a b l i s h i m p r o v e d
p r o c e d u r e s f o r t h e a b a t e m e n t a n d c o n t r o l o f
p o l l u t i o n f r o m s h i p p i n g s o u r c e s ;
I n c o m p l i a n c e w i t h t h e i n t e n t o f A n n e x 6 o f t h e "
A m e n d e d A g r e e m e n t , t h e C a n a d i a n C o a s t G u a r d
a n d t h e U n i t e d S t a t e s C o a s t G u a r d h a v e r e v i e w e d
p r o g r e s s r e p o r t s c o n c e r n i n g v a r i o u s a c t i v i t i e s a n d ‘
o n g o i n g s t u d i e s t h a t h a v e a b e a r i n g o n t h e a t t a i n -
m e n t o f t h e o v e r a l l o b j e c t i v e s o f t h e A g r e e m e n t .
T h e s e r e v i e w s w i l l c o n t i n u e t o t a k e p l a c e a t t h e
A n n u a l J o i n t M e e t i n g o f t h e C o a s t G u a r d s .
R e v i e w o f t h e U s e o f
, O r g a n o t i n C o m p o u n d s
T h e w i d e s p r e a d u s e o f o r g a n o t i n c o m p o u n d s f o r
m a r i n e b o t t o m p a i n t a p p l i c a t i o n i s s e e n b y t h e
D e p a r t m e n t o f F i s h e r i e s a n d O c e a n s a n d E n v i r o n - x
' m e n t C a n a d a a s p o s i n g a n - e n v i r o n m e n t a l h a z a r d t o
‘ t h e w a t e r s o f t h e G r e a t L a k e s . T h i s h a z a r d i s
p a r t i c u l a r l y p r e v a l e n t i n a r e a s o f h i g h b o a t t r a f f i c
a n d l o w ﬂ u s h i n g a n d d i l u t i o n r a t e s . T h e m o r e t o x i c ‘
. t r i b u t y l t i n s ( T B T ) u s e d o n b o a t h u l l s a n d m a r i n e
a n d a q u a c u l t u r e f a c i l i t i e s i s k n o w n t o b e o n e ' o f t h e
m o s t a c u t e l y t o x i c c h e m i c a l s t o a q u a t i c O r g a n i s m s
\ e v e r d e l i b e r a t e l y i n t r o d u c e d i n t o w a t e r . I n C a n a d a ,
t h e a u t h o r i t y t o r e g u l a t e T B T r e s t s w i t h t h e D e p a r t - ‘
‘ m e n t o f F i s h e r i e s a n d O c e a n s a n d E n v i r o n m e n t ~
C a n a d a . T h e y a r e s t r e n g t h e n i n g t h e i r p o l i c i e s
r e g a r d i n g
t h e s e
s u b s t a n c e s .
A s e r i e s
o f
o p t i o n s
h a v e
b e e n p r o p o s e d t o r e s t r i c t t h e u s e o f T B T c o m —
p o u n d s
t h r o u g h
t h e
d o m e s t i c
a n d
i n t e r n a t i o n a l
r e g u l a t o r y r e q u i r e m e n t s . ' '
 
R e v i e w o f t h e I n t e r n a t i o n a l
C o n v e n t i o n f o r t h e P r e v e n t i o n , o f
P o l l u t i o n f r o m S h i p s 1 9 7 3 , a s m o d i f i e d
b y t h e P r o t o c o l o f 1 9 7 8 ( M A R P O L 7 3 / 7 8 ) -
L e g i s l a t i b n e n a b l i n g C a n a d i a n a c c e s s i o n t o
M A R P O L 7 3 / 7 8 h a s n o w b e e n p a s s e d a n d a c c e s s i o n
s h o u l d o c c u r i n 1 9 8 9 . D r a f t C a n a d i a n r e g u l a t i o n s
t o i m p l e m e n t c o m p u l s o r y A n n e x e s o f I a n d I I o f t h e
C o n v e n t i o n h a v e b e e n p r e p a r e d . T h e s e r e g u l a t i o n s
w i l l n o t a p p l y M A R P O L t o C a n a d i a n a n d A m e r i c a n
s h i p s w h i c h a r e e n g a g e d e x c l u s i v e l y o n v o y a g e s i n ’
i n t e r n a l w a t e r s . D i s c h a r g e p r o v i s i o n s , a p p l i C a b l e t o
t h e C a n a d i a n w a t e r s ” o f t h e G r e a t l a k e s , w i l l f o l l o w
t h e z e r o d i s c h a r g e p h i l o s o p h y o f t h e A m e n d e d
G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y A g r e e m e n t w h i c h i s
m o r e d e m a n d i n g t h a n t h e d i s c h a r g e p r o v i é i o n s .
3 1
 A n n e x 7
D r e d g i n g
I D r e d g i n g a c t i v i t i e s u n d e r t h e A g r e e m e n t a r e
p r i m a r i l y t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e I n t e r n a t i o n a l J o i n t
C o m m i s s i o n ' s G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y B o a r d .
I n a c c o r d a n c e w i t h A n n e x 7 , a n d i n c o o p e r a t i o n
w i t h t h e W a t e r Q u a l i t y B o a r d , t h e f o l l o w i n g
a c t i v i t i e s a r e r e q u i r e d :
( i ) r e v i e w o f e x i s t i n g p r a c t i c e s r e l a t i n g t o
d r e d g i n g a c t i v i t i e s , m a i n t a i n a r e g i s t e r o f
s i g n i f i c a n t d r e d g i n g p r o j e c t s , a n d e n c o u r a g e
t h e e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o
d e v e l o p m e n t s o f d r e d g i n g t e c h n o l o g y a n d
e n v i r o n m e n t a l r e s e a r c h ;
( i i ) i d e n t i f i c a t i o n o f s p e c i ﬁ c c r i t e r i a f o r t h e
c l a s s i f i c a t i o n o f p o l l u t e d s e d i m e n t s o f d e s i g -
n a t e d a r e a s o f i n t e n s i v e a n d c o n t i n u i n g
d r e d g i n g a c t i v i t i e s w i t h i n t h e G r e a t L a k e s
S y s t e m ; a n d
( i i i ) d i r e c t a t t e n t i o n t o t h e i d e n t i f i c a t i o n a n d
' p r e s e r v a t i o n o f s i g n i f i c a n t w e t l a n d a r e a s
i n t h e G r e a t L a k e s B a s i n E c o s y s t e m w h i c h
a r e t h r e a t e n e d b y d r e d g i n g a n d d i s p o s a l
a c t i v i t i e s ; a n d .
( i v ) e n c o u r a g e m e n t o f r e s e a r c h t o i n v e s t i g a t e ‘
a d v a n c e s i n d r e d g i n g t e c h n o l o g y a n d t h e
p a t h w a y s , f a t e a n d e f f e c t s o f n u t r i e n t s a n d
c o n t a m i n a n t s o f d r e d g e d m a t e r i a l s .
S o m e o f t h e s e a c t i v i t i e s a r e a d d r e s s e d u n d e r
A n n e x e s
1 3
a n d
1 4
o f
t h i s
R e p o r t .
T h e
p r e s e r v a t i o n
o f w e t l a n d s i s c o n s i d e r e d i n r e l a t i o n t o p o l l u t i o n
f r o m d r e d g i n g a c t i v i t i e s u n d e r A n n e x 1 3 . P o l l u t i o n
’ f r o m
c o n t a m i n a t e d
s e d i m e n t
i s a d d r e s s e d
u n d e r
A n n e x 1 4 .
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S e c o n d l y , t h e D r e d g i n g R e g i s t e r i s b e i n g u p d a t e d b y
C a n a d a a n d t h e U n i t e d S t a t e s . M a i n t e n a n c e o f t h e
R e g i s t e r i s p r i m a r i l y t h e r e s p o n s i b i l i t y o f f e d e r a l
D e p a r t m e n t o f P u b l i c W o r k s i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e
M i n i s t r y o f T r a n s p o r t a n d D e p a r t m e n t o f F i s h e r i e s
a n d O c e a n s .
T h i r d l y , m e e t i n g s a n d w o r k s h o p s a r e p l a n n e d t o
e x c h a n g e i n f o r m a t i o n a n d t e c h n o l o g y d e v e l o p -
m e n t s r e l a t i n g t o d r e d g i n g t e c h n o l o g y a n d
e n v i r o n m e n t a l r e s e a r c h .
T h e i d e n t i f i c a t i o n o f s p e c i f i c c r i t e r i a f o r t h e c l a s s i f i -
c a t i o n o f p o l l u t e d s e d i m e n t s i n d e s i g n a t e d a r e a s o f
i n t e n s i v e a n d c o n t i n u i n g d r e d g i n g i s b e i n g u n d e r -
t a k e n b y O n t a r i o M i n i s t r y o f t h e E n v i r o n m e n t .
R e v i s i o n o f t h e M i n i s t r y ’ s O p e n W a t e r D i s p o s a l
G u i d e l i n e s a n d e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n b e t w e e n _
t h e C a n a d a — O n t a r i o P o l l u t e d S e d i m e n t s C o n ﬁ n i t t e e
a n d t h e U n i t e d S t a t e s E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n
A g e n c y i s p r o c e e d i n g .
C a n a d a a n d O n t a r i o w i l l e n c o u r a g e r e s e a r c h
i n t o a d v a n c e s i n d r e d g i n g t e c h n o l o g y a n d w i l l
u n d e r t a k e t o m a i n t a i n t h e D r e d g i n g R e g i s t e r i n
t h e f u t u r e
3 3
  
A n n e x 8
D i s c h a r g e s f r o m / O n s h o r e a n d O f f s h o r e F a c i l i t i e s
I
T h e c o n t r o l a n d r e g u l a t i o n o f o n s h o r e a n d o f f s h o r e
f a c i l i t i e s i n c o r p o r a t e s a w i d e v a r i e t y o f f a c i l i t i e s
i n c l u d i n g l a n d t r a n s p o r t a t i o n , p i p e l i n e s o n l a n d a n d
s u b m e r g e d u n d e r w a t e r , o f f s h o r e d r i l l i n g r i g s a n d
» w e l l s , s t o r a g e f a c i l i t i e s a n d w h a r v e s a n d t e r m i n a l s
u s e d f o r h a n d l i n g o i l a n d h a z a r d o u s p o l l u t i n g s u b -
s t a n c e s . A n n e x 8 r e q u i r e s t h a t r e g u l a t i o n s b e
a d o p t e d f o r t h e p r e v e n t i o n o f d i s c h a r g e s o f o i l
a n d h a z a r d o u s p o l l u t i n g s u b s t a n c e s 1 n a c c o r d -
a n c e w i t h t h e f o l l o w i n g p r i n c i p l e s :
( i ) d i s c h a r g e s o f h a r m f u l q u a n t i t i e s o f o i l o r
h a z a r d o u s p o l l u t i n g s u b s t a n c e s s h a l l b e p r o -
h i b i t e d a n d m a d e s u b j e c t t o a p p r o p r i a t e
p e n a l t i e s ; a n d ' 7
( i i ) a s s o o n a s a n y p e r s o n i n c h a r g e h a s k n o w -
l e d g e o f a n y d i s c h a r g e o f h a r m f u l q u a n t i t i e s
o f o i l o r h a z a r d o u s p o l l u t i n g s u b s t a n c e s ,
i m m e d i a t e n o t i c e o f s u c h d i s c h a r g e s h a l l b e
g i v e n t o t h e a p p r o p r i a t e a g e n c y i n t h e j u r i s -
d i c t i o n w h e r e t h e d i s c h a r g e o c c u r s .
. 4
S p i l l s a n d i n c i d e n t s o f o i l s ' a n d o t h e r h a z a r d o u s p o l —
l u t i n g s u b s t a n c e s a r e r e p o r t e d t o t h e N a t i o n a l
E n v i r o n m e n t a l E m e r g e n c y S e r v i c e ( E n v i r o n m e n t
C a n a d a ) , t h e C a n a d i a n C o a s t G u a r d ( I t a n s p o r t
C a n a d a ) a n d t h e O n t a r i o S p i l l s A c t i o n C e n t r e ,
( M i n i s t r y o f t h e E n v i r o n m e n t ) . R e c o r d s f o r 1 9 8 7 a n d
1 9 8 8 w e r e a v a i l a b l e f r o m t h e C a n a d i a n C o a s t G u a r d
( C C G ) a n d t h e S p i l l s A c t i o n C e n t r e ( S A C ) O f t h e s e
t w o d a t a b a s e s S A C h a s t h e m o s t c o m p r e h e n s i v e
S u m m a r y o f s p i l l s i n t o t h e G r e a t l a k e s s y s t e m
D u r i n g 1 9 8 7 , t h e C e n t r e r e c e i v e d r e p o r t s o n 5 , 8 1 0
s p i l l s , 3 , 9 9 0 c o m p l a i n t s a n d h a n d l e d a n e s t i m a t e d
1 8 , ‘ 0 0 0 i n q u i r i e s . E n f o r c e m e n t m e a s u r e s u n d e r t a k e n
b y t h e P r o v i n c e s i n c e 1 9 8 5 — 1 9 8 6 a r e d e s c r i b e d i n
A n n e x 1 2 i n r e l a t i o n t o c o m p l i a n c e a n d e n f o r c e m e n t .
T h e f o l l o w i n g t a b l e s l i s t d i r e c t a n d i n d i r e c t s p i l l s t o
t h e G r e a t L a k e s f o r 1 9 8 7 ( T a b l e s V a n d V I ) .
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3 5
O i l s p i l l s c o m p r i s e d t h e l a r g e s t p e r c e n t a g e , 4 4 p e r
c e n t o f a l l d i s c h a r g e s r e c o r d e d i n 1 9 8 7 O f t h e 4 7 2
o i l s p i l l s e x a m i n e d , q u a n t i t i e s w e r e k n o w n f o r 2 1 0
( 4 5 p e r c e n t ) o f t h e i n c i d e n t s . I n c i d e n t s o f w a s t e
d i s c h a r g e s t o t a l l e d 3 4 0 ( 3 1 p e r c e n t ) o f a l l s p i l l s ;
 
T h e m e d i a n q u a n t i t y o f w a s t e d i s c h a r g e s w a s
h i g h e r t h a n t h e o t h e r g r o u p s . F i f t e e n p e r c e n t ( 1 5 9 )
o f t o t a l s p i l l s i n 1 9 8 7 w e r e a t t r i b u t e d t o c h e m i c a l
d i s c h a r g e s ; q u a n t i t i e s w e r e k n o w n f o r 6 4 p e r c e n t
, ( 1 0 1 ) o f t h e i n c i d e n t s . I n t h e ” o t h e r a n d u n k n o w n "
c a t e g o r y , t h e 1 1 4 i n c i d e n t s . r e p r e s e n t 1 1 p e r c e n t o f
t o t a l s p i l l s f o r w h i c h q u a n t i t i e s w e r e k n o w n f o r
2 4 p e r c e n t o f t h e i n c i d e n t s . . ‘
q u a n t i t i e s f o r 1 3 2 o f t h e s e ( 3 9 p e r c e n t ) w e r e k n o w n
  
j ,
T a b u l a t i o n o f s p i l l s i n 1 9 8 7 r e p o r t e d - b y t h e C a n a d i a n
C o a s t G u a r d r e p r e s e n t a s m a l l p e r c e n t a g e ( l e s s t h a n
1 8 p e r c e n t ) o f t h o s e r e p o r t e d t o S A C ( T a b l e V I I ) .
T h e d a t a r e ﬂ e c t s s o m e o f t h e t r e n d s f o u n d i n t h e
S A C s u m m a r y a n d i n d i c a t e s t h a t t h e p r e d o m i n a n t
s p i l l m a t e r i a l s w e r e o i l s . T h i s t r e n d c o n t i n u e s i n t o
t h e 1 9 8 8 d a t a s e t w h i c h i s c o m p l e t e t o O c t o b e r 1 9 8 8 .
A l t h o u g h t h e s e d a t a b a s e s r e ﬂ e c t t h e n u m b e r o f
i n c i d e n t s w i t h i n t h e G r e a t l a k e s S y s t e m t h e y l a c k
t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n : t h e s o u r c e , c a u s e a n d
c l e a n u p e f f i c i e n c y o f d i s c h a r g e s . A s w e l l , n o t a l l
‘ i n c i d e n t s w e r e r e p o r t e d t o t h e C C G . ,
 
 
 
 
 
' I h b l e V l I \
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A n n e x 9
J o i n t C o n t i n g e n c y P l a n
T h e J o i n t C a n a d a - U n i t e d S t a t e s M a r i n e P o l l u t i o n
C o n t i n g e n c y P l a n w a s a d o p t e d i n J u n e 1 9 7 4 . T h e
. 1 9 8 7 P r o t o c o l r e q u i r e s t h e m a i n t e n a n c e o f a G r e a t
' l a k e s A n n e x t o t h e P l a n ( C A N U S L A K ) f o r u s e i n
t h e e v e n t o f a d i s c h a r g e , o r t h e i m m i n e n t t h r e a t o f
, a d i s c h a r g e o f a h a r m f u l q u a n t i t y o f o i l o r h a z a r d o u s
p o l l u t i n g s u b s t a n c e s . T h e p u r p o s e o f C A N U S L A K
. i s t o p r o v i d e f o r c o o r d i n a t e d a n d i n t e g r a t e d r e s p o n s e
t o p o l l u t i o n i n c i d e n t s i n t h e G r e a t l a k e s S y s t e m b y
r e s p o n s i b l e f e d e r a l , s t a t e , p r o V i n c i a l a n d l o c a l
a g e n c i e s . W i t h t h i s i n m i n d , t h e o b j e c t i v e s o f
A n n e x 9 a r e :
( i ) t o d e v e l o p a p p r d p r i a t e p r e p a r e d n e s s
m e a s u r e s a n d e f f e c t i v e s y s t e m s f o r d i s c o v e r y
a n d r e p o r t i n g t h e e x i s t e n c e o f a p o l l u t i o n
i n c i d e n t w i t h i n t h e a r e a c o v e r e d b y t h e P l a n ;
( i i ) t o i n s t i t u t e p r o m p t m e a s u r e s t o , r e s t r i c t t h e
f u r t h e r s p r e a d o f t h e p o l l u t a n t ; a n d
( i i i ) t o p r o v i d e a d e q u a t e c l e a n u p r e s p o n s e t o
p o l l u t i o n i n c i d e n t s . «
S u m m a r y o f A c t i v i t i e s U n d e r t h e P l a n
. T h e E m e r g e n c i e s B r a n c h o f t h e C a n a d i a n C o a s t
G u a r d h a s p r o d u c e d f o u r d e t a i l e d r e s p o n s e p l a n s ; ,
o n e e a c h f o r m a r i n e s p i l l s o f b e n z e n e , x y l e n e ,
’ t o l u e n e a n d s t y r e n e . T h e s e h a v e b e e n c i r c u l a t e d
t o i n d u s t r y a n d o t h e r g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s
f o r r e v i e w a n d c o m m e n t .
W o r k i s c o n t i n u i n g o n p o l i c y , o c c u p a t i o n a l h e a l t h
a n d s a f e t y , r e s p o n s e s t r a t e g i e s a n d t r a i n i n g i n .
r e l a t i o n t o h a z a r d o u s m a t e r i a l s . A s p a r t o f t h i s p r o j e c t
a c o n s u l t i n g f i r m h a s b e e n h i r e d t o p r o d u c e a r i s k
a n a l y s i s a n d c o u n t e r m e a s u r e s s t u d y . ,
, 7 I n 1 9 8 7 t w o c o — o p e r a t i v e a c t i v i t i e s w e r e i m p l e —
m e n t e d t o s u p p l e m e n t t h e C A N U S L A K P l a n f o r L a k e
E r i e . F i r s t l y , b o o m t r i a l s w e r e u n d e r t a k e n b y a c o m —
b i n e d C a n a d i a n g r o u p c o n s i s t i n g o f C a n a d i a n C o a s t
G u a r d , E n v i r o n m e n t C a n a d a a n d t h e P e t r o l e u m
A s s o c i a t i o n f o r C o n s e r v a t i o n o f t h e E n v i r o n m e n t .
 
F u r t h e r , a m a j o r c o m m u n i t y - o r i e n t e d e x e r c i s e t o o k
p l a c e i n G o d e r i c h , O n t a r i o r e s u l t i n g i n t h e t r a i n i n g
o f 6 8 p a r t i c i p a n t s i n b a s i c m a r i n e o i l s p i l l r e s p o n s e
t e c h n i q u e s . . .
P r o v i n c e o f O n t a r i o S p i l l A c t i o n C e n t r e
E s t a b l i s h e d i n l a t e 1 9 8 5 , E n v i r o n m e n t O n t a r i o ’ s S p i l l s
A c t i o n C e n t r e ( S A C ) r e c e i v e s n o t i f i c a t i o n o f s p i l l s
2 4 h o u r s p e r d a y , 3 6 5 d a y s p e r y e a r o n a p r o v i n c e —
w i d e b a s i s u s i n g a t o l l — f r e e t e l e p h o n e n u m b e r . T h e
c e n t r e a l s o h a n d l e s u r g e n t c o m p l a i n t s o r i n q u i r i e s
o n e n v i r o n m e n t a l m a t t e r s , a c t i n g a s a n o f f — h o u r
l i a i s o n b e t w e e n t h e M i n i s t r y o f t h e E n v i r o n m e n t , \
i n d u s t r y a n d t h e g e n e r a l p u b l i c .
T h e C e n t r e a l s o f u n c t i o n s a s :
‘ o a c o m m u n i c a t i o n s l i n k w i t h o t h e r i n v o l v e d
a g e n c i e s , i e . p o l i c e , f i r e d e p a r t m e n t , C o a s t G u a r d ,
U n i t e d S t a t e s a u t h o r i t i e s , e t c . ;
o , a r e p o s i t o r y f o r t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n p e r t a i n i n g ;
t o s p i l l s a n d o t h e r e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n s ;
~ 0 a d i r e c t c o n t a c t w i t h t h e M i n i s t r y i n t h e c a s e o f a
s e r i o u s s p i l l o r d i s a s t e r ; 7
. a d a t a b a s e o f s p i l l s r e p o r t e d t o t h e M i n i s t r y
S e c o n d l y , o v e r ﬂ i g h t s a n d v i d e o t a p e s o f t h e s h o r e l i n e , - i
w e r e m a d e b y C a n a d i a n C o a s t G u a r d a n d E n v i —
r o n m e n t C a n a d a l e a d i n g t o t h e p r o d u c t i o n o f t h e
L a k e E r i e S e n s i t i v i t y A t l a s . ‘
\
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A n n e x 1 0
H a z a r d o u s P o l l u t i n g S u b s t a n c e s
H a z a r d o u s p o l l u t i n g s u b s t a n c e s i n c l u d e t h o s e e l e -
m e n t s a n d c o m p o u n d s w h i c h , i f d i s c h a r g e d i n a n y
q u a n t i t y , w o u l d p r e s e n t a n i m m i n e n t a n d s u b —
s t a n t i a l d a n g e r t o p u b l i c h e a l t h o r w e l f a r e . I n a n e f f o r t
t o c o n t r o l t h e s e s u b s t a n c e s A n n e x 1 0 c a l l s f o r t h e
d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n o f p r o g r a m s a n d
m e a s u r e s t o m i n i m i z e o r e l i m i n a t e t h e r i s k o f
r e l e a s e o f h a z a r d o u s p o l l u t i n g s u b s t a n c e s t o ‘ t h e
G r e a t L a k e s S y s t e m . A s w e l l , A n n e x 1 0 c a l l s f o r )
t h e m a i n t e n a n c e o f t h e f o l l o w i n g t w o l i s t s o f
s u b s t a n c e s :
( i ) . b a s e d o n d o c u m e n t e d t o x i c o l o g i c a l a n d
d i s c h a r g e p o t e n t i a l d a t a , h a z a r d o u s p o l l u t i n g
' s u b s t a n c e s w i l l b e l i s t e d i n A p p e n d i x 1 , a n d
( i i ) A p p e n d i x 2 w i l l b e c o m p i l e d f o r p o t e n t i a l
. h a z a r d o u s p o l l u t i n g s u b s t a n c e s .
T h e o r i g i n a l i n t e n t o f A n n e x 1 0 h a s , t o a l a r g e
e x t e n t , b e e n m e t b y C a n a d a t h r o u g h t h e p r o m u l g a -
t i o n o f t h e T r a n s p o r t a t i o n o f D a n g e r o u s G o o d s A c t ,
t h e C a n a d i a n E n V i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A c t a n d
P r o v i n c e o f O n t a r i o l e g i s l a t i o n . A s w e l l , t h e i n t e n t
h a s b e e n m e t i n t e r n a t i o n a l l y t h r o u g h a n I n t e r n a —
t i o n a l M a r i t i m e O r g a n i z a t i o n ( I M O f c o n v e n t i o n a n d
h a z a r d o u s p o l l u t i n g s u b s t a n c e s l e g i s l a t i o n i n t h e
U n i t e d S t a t e s . T h e s e e f f o r t s h a v e a l s o l e d t o t h e
d e v e l o p m e n t o f n e w l i s t s o f h a z a r d o u s p o l l u t i n g s u b -
s t a n c e s w h i c h a r e c o n t i n u a l l y b e i n g U p d a t e d . C o n —
s e q u e n t l y , t h e l i s t s i n A n n e x 1 0 a r e b e i n g s u p e r s e d e d
t h r o u g h t h e s e n e w m e c h a n i s m s . i
” I n l i g h t o f t h e s e l e g i s l a t i v e c h a n g e s , t h e P a r t i e s h a v e ‘
d e t e r m i n e d t h a t a r e v i e w o f A n n e x 1 0 i s n e c e s s a r y .
U p o n c o m p l e t i O n o f t h a t r e v i e w t h e P a r t i e s w i l l m a k e
" r e c o m m e n d a t i o n s a s t o t h e f u t u r e o f A n n e x 1 0
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A n n e x 1 1 ’ '
S u r v e i l l a n c e a n d M o n i t o r i n g
T h e s u r v e i l l a n c e a n d m o n i t o r i n g p r o g r a m i n C a n a d a
p r o v i d e s t h e n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n t o a s s e s s t h e
s t a t e s o f t h e l a k e s . U n d e r t h e r e q u i r e m e n t s o f .
A n n e x 1 1 , s u r v e i l l a n c e a n d m o n i t o r i n g a c t i v i t i e s
a r e u n d e r t a k e n f o r t h e f o l l o w i n g p u r p o s e s :
( i ) t o m e a s u r e c o m p l i a n c e w i t h j i u ~ i s d i c t i o n a l
c o n t r o l r e q u i r e m e n t s ;
( i i ) t o m e a s u r e a c h i e v e m e n t o f G e n e r a l a n d
S p e c i ﬁ c O b j e c t i v e s o f t h e A g r e e m e n t ;
( i i i ) t h e e v a l u a t i o n o f w a t e r q u a l i t y t r e n d s ; .
( i v ) t h e i d e n t i f i c a t i o n o f e m e r g i n g p r o b l e m s ; a n d
( v ) t o s u p p o r t A n n e x 2 p r o g r a m s ( R e m e d i a l
A c t i o n P l a n s a n d d e v e l o p m e n t o f L a k e w i d e
M a n a g e m e n t P l a h s ) .
T h e P a r t i e s a r e r e q u i r e d t o d e v e l o p a j o i n t s u r v e i l —
l a n c e a n d m o n i t o r i n g p r o g r a m t o e n s u r e a t t a i n m e n t
o f t h e a b o v e p u r p o s e s m o d e l l e d a f t e r t h e G r e a t
L a k e s I n t e r n a t i o n a l S u r v e i l l a n c e P l a n ( G L I S P ) o f
1 9 7 5 a n d s u b s e q u e n t m o d i f i c a t i o n s . T h e p r o g r a m
c o m p o n e n t s p r o v i d e f o r a s s e s s m e n t o f t h e f o l l o w i n g : , .
( a ) . i n p u t s f r o m t r i b u t a r i e s , p o i n t s o u r c e d i s c h a r g e s ,
a t m o s p h e r e , a n d c o n n e c t i n g c h a r m e l s ;
( b ) w h o l e l a k e d a t a i n c l u d i n g n e a r s h o r e a r e a s ( s u c h
a s h a r b o u r s a n d e m b a y m e n t s , g e n e r a l s h o r e l i n e
a n d C l a d o p h o r a g r o w t h a r e a s ) , o p e n w a t e r o f
t h e l a k e s , f i s h c o n t a m i n a n t s , a n d w i l d l i f e '
c o n t a m i n a n t s , a n d
( c ) o u t ﬂ o w s i n c l u d i n g c o n n e c t i n g c h a n n e l s , w a t e r _
i n t a k e s a n d o u t l e t s .
O t h e r r e q u i r e m e n t s i n c l u d e m e a s u r e m e n t o f t o t a l
l o a d i n g s o f p o l l u t a n t s d i s c h a r g e d t o a n d r e l e a s e d
f r o m t h e l a k e s , e x a m i n i n g t h e a d e q u a c y o f l o a d
r e d u c t i o n s a n d s c h e d u l e s c o n t a i n e d i n I a k e w i d e
M a n a g e m e n t P l a n s , a n d t h e c o n t r i b u t i o n s o f v a r i o u s
m e d i a t o h u m a n e x p o s u r e t o c o n t a m i n a n t s . A l s o
i n c l u d e d i s t h e d e v e l o p m e n t o f e c o s y s t e m h e a l t h
i n d i c a t o r s f o r t h e G r e a t L a k e s .
M o n i t o r i n g t h e o v e r a l l h e a l t h o f t h e ‘ G r e a t L a k e s
a q u a t i c e c o s y s t e m i s a m a j o r f u n c t i O n o f t h e C a n a d a -
O n t a r i o A g r e e m e n t R e s p e c t i n g G r e a t l a k e s W a t e r
Q u a l i t y . U n d e r t h e s u r v e i l l a n c e p r o g r a m , a r e a s o f
w a t e r q u a l i t y d e g r a d a t i o n a r e i n v e s t i g a t e d a n d e v a l u -
a t i o n s
c o n d u c t e d
o n
t h e
i m p a c t
o f
c o n t a m i n a n t s
o f
t h e G r e a t L a k e s a q u a t i c e c o s y s t e m . T h e p r o g r a m
m e
a s
u r
e s
t h
e e
f f e
c t i
v e n
e s s
o f
c l e
a n —
u p
e f f
o r t
s , w
a r
n s
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g i
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p r
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m s
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d t
r a c
k s d
o w
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c e s
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c o
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a t
i o
n . T
h e
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r e s
p o n
s i v
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o t
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f r
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e w
o r
k
o f t h
e
G r
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t
L a
k e
s
I n t
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o n a
l
s
S u r v e i l l a n c e P l a n ( G L I S P ) d e v e l o p e d b y t h e W a t e r
Q u a l i t y B o a r d o f t h e l n t e m a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n
U n d e r C O A , " n e a r s h o r e ” s u r v e i l l a n c e a c t i v i t i e s ,
i n c l u d i n g m o n i t o r i n g d i s c h a r g e s f r o m p o i n t s o u r c e s
a n d r t r i b u t a r i e s , u r b a n a n d a g r i c u l t u r a l d r a i n a g e
a n d i m p a c t s o f s h o r e — b a s e d c o n s t r u c t i o n a c t i v i t i e s
a r e c o n d u c t e d b y t h e O n t a r i o M i n i s t r y o f t h e
E n v i r o n m e n t . T h e O n t a r i o M i n i s t r y o f N a t u r a l
R e s o u r c e s a s s e s s e s i m p a c t s o f a q u a t i c e n v i r o n m e n t a l
q u a l i t y o n f i s h a n d ﬁ s h h a b i t a t .
O p e n l a k e s t u d i e s i n c l u d i n g t h o s e r e l a t e d t o
e u t r o p h i c a t i o n , a n d f i s h a n d w i l d l i f e c o n t a m i n a n t s
a r e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f E n v i r o n m e n t C a n a d a a n d
F i s h e r i e s a n d O c e a n s C a n a d a . ~
T h e C a n a d a - O n t a r i o S u r v e i l l a n c e C o m m i t t e e , u n d e r
t h e d i r e c t i o n o f t h e B o a r d o f R e v i e w , i s r e s p o n s i b l e
f o r d e v e l o p i n g a n d c o — o r d i n a t i n g t h e s u r v e i l l a n c e
a n d m o n i t o r i n g a c t i v i t i e s c a r r i e d o u t b y C a n a d a a n d
O n t a r i o i n f u l f i l l m e n t o f C a n a d a ’ s c o m m i t m e n t s t o
t h e j o i n t C a n a d a — U n i t e d S t a t e s r e s p o n s i b i l i t i e s u n d e r
t h i s A n n e x .
T h e d e v e l o p m e n t o f R e m e d i a l A c t i o n P l a n s f o r t h e
1 7 . C a n a d i a n A r e a s o f C o n c e r n a r e c o — o r d i n a t e d
t h r o u g h t h e f e d e r a l — p r o v i n c i a l R A P S t e e r i n g C o m -
m i t t e e d e s c r i b e d i n A n n e x 2 . T h e s u r v e i l l a n c e
r e q u i r e m e n t s o f t h e s e P l a n s a r e c o o r d i n a t e d
t h r o u g h t h e S u r v e i l l a n c e C o m m i t t e e .
T h e f o l l o w i n g i s a b r i e f o v e r v i e w o f b o t h p r o v i n c i a l
a n d f e d e r a l a c t i v i t i e s r e l a t i n g t o t h e i m p l e m e n t a t i o n
o f s u r v e i l l a n c e a n d m o n i t o r i n g a c t i v i t i e s r e q u i r e d
u n d e r
A n n e x
1 1 .
'
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I n f o r m a t i o n b a s e d o n t h e s e a c t i v i t i e s i s p r e s e n t e d i n
’ r e p o r t s b y t h e O n t a r i o M i n i s t r y o f E n v i r o n m e n t , i n
, s c i e n t i f i é p a p e r s , a n d a t t e c h n i c a l c o n f e r e n c e s ( s e e '
A p p e n d i x H I ) . P e r t i n e n t r e s u l t s f r o m t h e s e s t u d i e s a r e
a l s o s u m m a r i z e d a n d s u b m i t t e d t o t h e W a t e r Q u a l i t y
B o a r d o f t h e I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n ( I J C ) f o r
i n c l u s i o n i n t h e B o a r d ' s R e p o r t t o t h e I J C .
T h e p r o v i n c e h a s a l s o p r o v i d e d / s u p p o r t t o t h e I J C
t h r o u g h m e m b e r s h i p o n t h e H C W a t e r Q u a l i t y B o a r d ,
W a t e r Q u a l i t y P r o g r a m s C o m m i t t e e , S u r v e i l l a n c e
W o r k G r O u p a n d a s s o c i a t e d T a s k F o r c e s
T h e M u n i c i p a l / I n d u s t r i a l S t r a t e g y f o r A b a t e m e n t
( M I S A ) G r e a t L a k e s P i l o t S i t e P r o g r a m '
T h e O n t a r i o M i n i s t r y o f t h e E n v i r o n m e n t ’ s ‘
M u n i c i p a l / I n d u s t r i a l S t r a t e g y f o r A b a t e m e n t ( M I S A )
p r o g r a m i s b e i n g d e v e l o p e d t o ’ c o n t r o l a n d r e d u c e
t h e a m o u n t o f t o x i c c o n t a m i n a n t s i n a l l i n d u s t r i a l
a n d m u n i c i p a l e f f l u e n t s d i s c h a r g e d i n t o s u r f a c e
w a t e r s . T h e p r o g r a m a c c o r d s w i t h O n t a r i o ’ s
c o m m i t m e n t t o t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y
A g r e e m e n t w h i c h c a l l s f o r t h e v i r t u a l e l i m i n a t i o n
o f p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s .
I n 1 9 8 5 a n d 1 9 8 6 , f i e l d s t u d i e s w e r e c o n d u c t e d a t
f i v e r e p r e s e n t a t i v e p i l o t s i t e s o n t h e G r e a t L a k e s t o
d e t e r m i n e t h e t r a n s p o r t a n d f a t e o f s p e c i f i c c o n -
t a m i n a n t s i n t h e r e c e i v i n g w a t e r e c o s y s t e m . E f f o r t s
d u r i n g 1 9 8 7 a n d 1 9 8 8 w e r e c o n c e n t r a t e d o n a s s e s s i n g
t h e r e s u l t s o f t h e s e s u r v e y s i n c l u d i n g t h e u S e o f
m o d e l l i n g a n d b i o m o n i t o r i n g t e c h n i q u e s ( i . e . t h e
u s e o f a q u a t i c O r g a n i s m s a s i n d i c a t o r s o f i m p a c t s
o n w a t e r q u a l i t y ) t o d e t e r m i n e t h e n e e d f o r f u r t h e r
r e s t r i c t i o n s o n e f ﬂ u e n t d i s c h a r g e s F o r e x a m p l e , t h e
T h u n d e r B a y p i l o t s i t e s t u d y o f t h e e x t e n t o f i m p a c t s
o n w a t e r q u a l i t y a n d s e d i m e n t s r e s u l t i n g f r o m t h e
d i s c h a r g e s f r o m G r e a t l a k e s F o r e s t P r o d u c t s L t d .
w i l l d e t e r m i n e w h e t h e r e x i s t i n g c o n t r o l s r e q t i i r e
i m p r o v e m e n t . '
S i m i l a r l y i n 1 9 8 7 , s u r v e y s o f t h e S t . M a r y s R i v e r p i l o t _
s i t e i n c l u d e d b i o l o g i c a l m o n i t o r i n g ( c l a m S ’ , s p o t t a i l
s h i n e r s , c a g e d f i s h , f i s h t u m o r s u r v e y ) , s e d i m e n t
g e o c h e m i s t r y , b e d l o a d t r a n s p o r t a n d s e d i m e n t t r a p
s t u d i e s , i n a d d i t i o n t o e f ﬂ u e n t a n d s e d i m e n t t o x i c i t y
w o r k T h e p r o j e c t w i l l a s s e s s t h e i m p a c t o f A l g o m a ' -
S t e e l C o r p o r a t i o n d i s c h a r g e s o n t h e r i v e r . A s w e l l ,
r e q u i r e m e n t s f o r c o n t r o l o f t r a c e c o n t a m i n a n t s i n ,
t h e C o m p a n y ’ s d i s c h a r g e s w i l l b e u p d a t e d . ,
I n t e n s i v e s a m p l i n g o f t h e S t . C l a i r R i v e r p i l o t s i t e
i n i t i a t e d - i n 1 9 8 6 p r o v i d e d a n e x t e n s i v e d a t a b a s e f o r
. e v a l u a t i n g i m p a c t s o f i n d u s t r i a l d i s c h a r g e s f r o m ' ‘
D o w a n d P o l y s a r M o d e l s a n d c a l i b r a t e d d a t a s e t s f o r ,
a s s e s s m e n t o f s t e a d y a n d u n s t e a d y - s t a t e i m p a c t s
o n t h e f o o d c h a i n w i l l p e r m i t c r i t e r i a f o r c o n t r o l
o f H C B a n d t h r e e o t h e r o r g a n i c c o n t a m i n a n t s t o
b e d e r i v e d .
F .
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S t u d i e s o f w a t e r t r a n s p o r t a n d d i s p e r s i o n w e r e
u n d e r t a k e n i n t h e a r e a o f t h e m a i n s e w a g e t r e a t m e n t
p l a n t p i l o t s i t e a t T o r o n t o w a t e r f r o n t ' 1 n 1 9 8 4 , 1 9 8 6
a n d 1 9 8 7 T h e s p a t i a l d i s t r i b u t i o n o f c o n t a m i n a n t s
n e a r t h e p l a n t o u t f a l l w e r e s t u d i e d i n d e t a i l i n 1 9 8 6
a n d 1 9 8 7 L a r g e v o l u m e w a t e r s a m p l i n g t e c h n i q u e s
W e r e u s e d t o a s s e s s t h e f a t e a n d t r a n s p o r t o f
c h e m i c a l s . A s w e l l , c o n t a m i n a n t s i n s u s p e n d e d
s e d i m e n t s a t r i v e r m o u t h s w e r e e x a m i n e d . R e p o r t i n g
o f t h i s W o r k w h i c h w i l l g u i d e f u r t h e r p o l l u t i o n
c o n t r o l m e a s u r e s i s e x p e c t e d t o b e c o m p l e t e d i n 1 9 8 9 .
H y d r o d y n a m i c a n d d i s p e r s i o n m o d e l l i n g c a r r i e d
o u t i n t h e C o r n w a l l I s l a n d — S t . R e g i s I s l a n d s e c t i o n
o f t h e S t . I a w r e n c e R i v e r i n 1 9 8 7 a n d 1 9 8 8 w i l l e n a b l e
a s s e s s m e n t o f t h e f a t e a n d t r a n s p o r t o f c o n t a m i n a n t s
i n t h e a q u a t i c e c o s y s t e m
T h e R e m e d i a l A c t i o n P l a n ( R A P ) P r o g r a m
I n s u p p o r t o f t h e d e v e l o p m e n t ’ o f R e m e d i a l A c t i o n
, - P l a n s t h e p r o v i n c e h a s c o n d u c t e d a n u m b e r o f f i e l d _
, s t u d i e s t o u p d a t e d e s c r i p t i o n s o f e n v i r o n m e n t a l
c o n d i t i o n s , a n d t o i d e n t i f y a s s o c i a t e d i m p a i r e d u s e s
a n d p o l l u t i o n s c u r c e s i n t h e 1 7 C a n a d i a n A r e a s o f
C o n c e r n . P r o g r e s s i n d e v e l o p i n g a n d i m p l e m e n t i n g
R e m e d i a l A c t i o n P l a n s h a s b e e n d e s c r i b e d u n d e r
A n n e x 2 .
I n 1 9 8 8 , c u r r e n t m e t e r i n g a n d m o n i t o r i n g o f p o i n t
s o u r c e d i s c h a r g e s a n d a m b i e n t C o n d i t i o n s a t
T h u n d e r B a y w e r e u n d e r t a k e n t o d e f i n e t h e h y d r o —
d y n a m i c s a n d f l o w p a t t e r n s o f t h e a r e a . T h i s w i l l
a s s i s t i n d e t e r m i n i n g t h e e f f e c t i v e n e s s o f v a r i o u s
r e m e d i a l o p t i o n s .
A s u r v e y o f s e d i m e n t s i n N i p i g o n B a y i n A u g u s t
1 9 8 8 w i l l c o m p l e t e t h e p r o b l e m d e f i n i t i o n p h a s e
a n d i d e n t i f y i m p a i r e d u s e s .
E x t e n s i v e w a t e r , s e d i m e n t a n d w a s t e c h a r a c t e r i z a -
t i o n s t u d i e s w e r e c o n d u c t e d a t J a c k ﬁ s h B a y i n
1 9 8 2 T h i s i n f o r m a t i o n i s r e q u i r e d f o r u n d e r s t a n d i n g ,
t h e c a u s e - e f f e c t r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e w a S t e
d i s c h a r g e s o f K i m b e r l y - Cl a r k ' L t d . a n d l o c a l
e n v i r o n m e n t a l c 0 n d i t i o n s .
F i e l d w o r k u n d e r t a k e n m 1 9 8 8 t o c o m p l e t e t h e
e n v i r o n m e n t a l d a t a b a s e f o r t h e S p a n i s h R i v e r
R A P i n c l u d e d s e d i m e n t a n d b e n t h i c s u r v e y s , a n d
a s t u d y o f b i o a c c u m u l a t i o n o f c o n t a m i n a n t s .
S a m p l i n g a n d p h y s i c a l s t u d i e s o f w a t e r m o v e m e n t
w e r e c o n d u c t e d i n t h e S e v e r n S o u n d a r e a t o a s s e s s
l o n g t e r m w a t e r q u a l i t y c h a n g e s r e s u l t i n g f r o m
i m p r o v e d s e w a g e t r e a t m e n t a n d r e d u c e d l o a d i n g s
o f p h o s p h o r u s i n t h e a r e a . P r e v i o u s m o n i t o r i n h a s
s h o w n l i m i t e d r e s p o n s e t o n u t r i e n t c o n t r o l w i t h e
p o t e n t i a l f o r c o n t i n u i n g e u t r o p h i c a t i o n . A n o v e r a l l
n u t r i e n t b u d g e t o f n u t r i e n t s i n t h e S o u n d w i l l ‘ ‘
b e d e v e l o p e d . /
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A t C o l l i n g w o o d H a r b o u r s e d i m e n t s t a t i o n s s a m p l e d c o n d i t i o n s r e p o r t e d i n p r e v i o u s s u r v e y s i n 1 9 6 8 ,
i n 1 9 8 6 w e r e r e — s u r v e y e d i n 1 9 8 7 , f o l l o w i n g d r e d g i n g
o f t h e n a v i g a t i o n c h a n n e l . A n a l y s e s s h o w e d t h a t
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p a r a m e t e r s ( b a c t e r i a , n u t r i e n t s ) i n 1 9 8 8 t o u p d a t e t h e
p r e v i o u s ( 1 9 8 2 ) i n f o r m a t i o n t o s u p p o r t d e v e l d p m e n t
o f t h e N i a g a r a R i v e r R e m e d i a l A c t i o n P l a n .
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t r i b u t a r i e s a n d m u n i c i p a l a n d i n d u s t r i a l d i s c h a r g e s
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 i n L a k e O n t a r i o t r i b u t a r i e s , b u t l i t t l e n e t c h a n g e
e l s e w h e r e . C o n t i n u i n g s u r v e i l l a n c e i s w a r r a n t e d ,
e s p e c i a l l y o n t h e l o w e r l a k e s t r i b u t a r i e s a s b o t h
u r b a n a n d a g r i c u l t u r a l l a n d u s e s c o n t i n u e t o
i n t e n s i f y w h i l e t h e P h o s p h o r u s R e d u c t i o n P l a n i s
b e i n g i m p l e m e n t e d .
D u r i n g 1 9 8 9 , a n u m b e r o f l o n g - t e r m s e n s i n g s i t e s
w i l l b e e s t a b l i s h e d i n c r i t i c a l a r e a s f o r d e t a i l e d b i o -
m o n i t o r i n g o f t h e e f f e c t s o f o r g a n i c c o n t a m i n a n t s .
“ S e n s i n g s i t e s " w i l l s e r v e a s m o n i t o r s w i t h w h i c h t o
g a u g e l e v e l s o f c o n t a m i n a t i o n o f t h e l a k e e c o s y s t e m
a s a w h o l e a n d a s a t e s t i n g g r o u n d f o r p o t e n t i a l l y
u s e f u l b i o m o n i t o r i n g t e c h n i q u e s .
A s s e s s m e n t b y t h e O n t a r i o M i n i s t r y o f N a t u r a l ‘
R e s o u r c e s ( M N R ) o f t h e i n t e r r e l a t i o n o f f i s h e r y d a t a
b a s e s w i t h w a t e r q u a l i t y a n d c o m m u n i t y s t r u c t u r e
t o m e a s u r e w h o l e l a k e r e s p o n s e s t o p o l l u t i o n a n d
' p o l l u t i o n c o n t r o l h a s c o n t i n u e d . I n 1 9 8 7 , M N R
c o n d u c t e d s t u d i e s o n c r i t i c a l f i s h h a b i t a t s a n d
f i s h e r y p o p u l a t i o n a s s e s s m e n t s i n A r e a s o f C o n c e r n .
E i g h t A r e a s o f C o n c e r n w e r e s u r v e y e d i n 1 9 8 7 ;
T h u n d e r B a y , N i p i g o n B a y , S e v e r n S o u n d , S t . C l a i r
R i v e r , D e t r o i t R i v e r , W h e a t l e y H a r b o u r , H a m i l t o n
H a r b o u r a n d T o r o n t o W a t e r f r o n t . A l l t h e s e a r e a s
s u p p o r t f i s h c o m m u n i t i e s , a l t h o u g h s o m e d e g r a d e d
a r e a s e x h i b i t e d l o w a b u n d a n c e s a n d d i v e r s i t i e s . T h e
l o w e r r e a c h e s o f t h e K a m i n i s t i q u i a R i v e r w e r e t h e
o n l y s i t e s s t u d i e d w h i c h h a d g r e a t l y i m p o v e r i s h e d
f i s h c o m m u n i t i e s a s s o c i a t e d w i t h d e g r a d e d w a t e r
q u a l i t y . T h e S t . C l a i r a n d D e t r o i t R i v e r s b o t h
p o s s e s s e d d i v e r s e a n d a b u n d a n t f i s h c o m m u n i t i e s
i n s p i t e o f d e g r a d e d e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s .
S i g n i f i c a n t n u m b e r s o f d i s e a s e d f i s h w e r e o b s e r v e d
o n l y a t t h e m o u t h o f t h e R o u g e R i v e r i n t h e D e t r o i t
R i v e r . O b s e r v a t i o n s a l s o s u g g e s t t h a t t h e l a c k o f
s u i t a b l e h a b i t a t i s m o r e l i m i t i n g t o f i s h c o m m u n i t i e s
t h a n o t h e r e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s .
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E n v i r o n m e n t
T h u n d e r B a y E n v i r o n m e n t a l I m p a c t s ( c u r r e n t s , w a t e r
- q u a l i t y ) .
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S t . C l a i r R i v e r D o w C h e m i c a l I m p a c t s
S t . C l a i r R i v e r D o w C h e m i c a l T r a n s p o r t M o d e l l i n g
D e t r o i t R i v e r E n v i r o n m e n t a l I n v e s t i g a t i o n s
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H a m i l t o n H a r b o u r S e d i m e n t I n p u t s a n d
B i o a s s e s s m e n t
M e t r o ' I b r o n t o W a t e r f r o n t T r a c e C o n t a m i n a n t
I n p u t s , C o m b i n e d S e w e r O v e r ﬂ o w s a n d
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S t I a w r e n c e R i v e r H y d r a u l i c M e a s u r e m e n t s S t u d y
’ S t . L a w r e n c e R i v e r C h e m i c a l ” B a n s p o n M o d e l l i n g
L o n g — - T e r m S e n s i n g S i t e ‘ s
 
N e a r s h o r e Y o u n g - o f - t h e — Y e a r F i s h C o n t a m i n a n t s
S u r V e i l l a n c e
N e a r s h o r e C l a d o p h o r a C o n t a m i n a n t s M o n i t o r i n g
G r e a t l a k e s W a t e r I n t a k e s M o n i t o r i n g P r o g r a m
E n h a n c e d T r i b u t a r y M o n i t o r i n g
B : O n t a r i o M i n i s t r y o f
, N a t u r a l R e s o u r c e s
' A n a l y s i s , E v a l u a t i o n a n d I n t e g r a t i o n o f D a t a B a s e s
F E D E R A L A C T I V I T I E S
D u r i n g t h e l a s t t w o y e a r s , f e d e r a l s u r v e i l l a n c e a n d
m o n i t o r i n g a c t i v i t i e s h a v e b e e n d i r e c t e d t o f u l f i l l i n g
. t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e G r e a t l a k e s . I n t e r n a t i o n a l
S u r v e i l l a n c e P l a n ( G L I S P ) a s w e l l a s s p e c i a l i n i t i a t i v e s
i n c l u d i n g t h e U p p e r G r e a t l a k e s C o n n e c t i n g ~
C h a n n e l S t u d y a n d t h e N i a g a r a R i v e r T o x i c s
M a n a g e m e n t P l a n . I n a d d i t i o n t o t h e a c t i v i t i e s o f
E n v i r o n m e n t C a n a d a , s p e c i a l r e s e a r c h i n i t i a t i v e s i n
s u p p o r t o f s u r v e i l l a n c e h a v e a l s o b e e n c o n d u c t e d
b y t h e D e p a r t m e n t o f F i s h e r i e s a n d O c e a n s . A
l
' S u m m a r y o f a l l f e d e r a l s u r v e i l l a n c e a n d m o n i t o r i n g
a c t i v i t i e s i s p r e s e n t e d i n T a b l e I X . ,
A ; E n v i r o n m e n t C a n a d a
O p e n L a k e s S u r y e i l l a n c e
W a t e r s a r n p l e s ' w e r e t a k e n d u r i n g c r u i s e s o n t h e
l a k e s . O n e c r u i s e w a s c a r r i e d o u t o n l a k e S u p e r i o r ,
t w o o n l a k e H u r o n a n d f o u r o n L a k e O n t a r i o . T h e
s a m p l e s w e r e s u b s e q u e n t l y a n a l y z e d b y t h e N a t i o n a l
' W a t e r Q u a l i t y l a b o r a t o r y t o d e t e r m i n e i f p o l l u t a n t
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h a v e b e e n s u b m i t t e d o n t h e r e s u l t s o f t h e s e a c t i v i t i e s .
( s e e A p p e n d i x I V ) . _
I n f o r m a t i o n f r o m t h e s e a c t i v i t i e s i s p r e s e n t e d t o t h e
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t h e H C ‘ G r e a t l a k e s I n t e m a t i o n a l S u r v e i l l a n c e ' P l a n t o
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' S t u d i e s w e r e c o n d u c t e d t o a d d r e s s t h e q u e s t i o n o f
a c c e s s i b i l i t y o f f i s h t o c o n t a m i n a t e d s e d i m e n t s i n
t h e H a r b o u r .
' A l k y l — l e a d s : O c c u r r e n c e a n d P a t h w a y s
T o t e s t t h e b i o a c c u m u l a t i o n a n d m e t h y l a t i o n o f l e a d
a n d a l k y — - l e a d c o m p o u n d s i n t h e a q u a t i c e n v i r o n —
m e n t , s e v e r a l s p e c i e s o f f i s h w e r e c o l l e c t e d f r o m t w o
a l k y l — — l e a d c o n t a m i n a t e d s i t e s : S a r n i a S t . C l a i r R i v e r
a n d M a i t l a n d , S t . I a w r e n c e R i v e r a n d o n e i n o r g a n i c
l e a d — c o n t a m i n a t e d s i t e : K i n g s t o n , C a t a r a q u i R i v e r .
E x p e r i m e n t s u s i n g c a g e d c l a m s ( E l l i p t i c c o m p l a m z t a )
w e r e a l s o c o n d u c t e d i n a r e a s o f a l k y l — l e a d "
c o n t a m i n a t i o n .
S y n t h e s i s o f a l k y l — l e a d d a t a f r o m 1 9 8 1 t o 1 9 8 7 h a s
b e e n c o m p l e t e d a n d w i l l b e p u b l i s h e d a s a D F O d a t a
r e p o r t . T h e r e s u l t s s h o w a v e r a g e a l k y l — l e a d l e v e l s
v a r i e d f r o m y e a r t o y e a r b u t h a v e d e c l i n e d s t e a d i l y
s i n c e 1 9 8 1 , r e ﬂ e c t i n g i m p r o v e m e n t s i n t h e r e d u c t i o n
o f a l k y l - l e a d c o m p o u n d s i n t h e e f f l u e n t s .
C . C a n a d a - U n i t e d S t a t e s B i n a t i o n a l
A c t i v i t i e s
N i a g a r a R i v e r ' b e i c s M a n a g e m e n t P l a n
I n F e b r u a r y 1 9 8 7 , t h e G o v e r n m e n t s o f C a n a d a ,
O n t a r i o , t h e U n i t e d S t a t e s a n d N e w Y o r k s i g n e d a
D e c l a r a t i o n o f I n t e n t t o r e d u c e p o i n t a n d n o n — p o i n t
s o u r c e l o a d i n g s o f p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s t o t h e
_ N i a g a r a R i v e r b y 5 0 p e r c e n t b y 1 9 9 6 . W o r k w o u l d
b e u n d e r t a k e n j o i n t l y , i n t h e c o n t e x t o f t h e N i a g a r a
R i v e r T o x i c s M a n a g e m e n t P l a n . A j o i n t f o u r p a r t y
r e p o r t , o n t h e f i r s t d a t a s e t c o l l e c t e d f r o m A p r i l 1 9 8 6
t o M a r c h 1 9 8 7 w a s r e l e a s e d i n J a n u a r y 1 9 8 8 .
‘ A n u p d a t e d v e r s i o n o f t h e P l a n w a s d i s t r i b u t e d t o
t h e p u b l i c f o r c o m m e n t i n O c t o b e r 1 9 8 8 .
U n d e r t h e P l a n , w a t e r a n d s u s p e n d e d s e d i m e n t
s a m p l e s c o l l e c t e d a t N i a g a r a - o n - t h e - I a k e a n d
F o r t E r i e w e r e a n a l y z e d f o r a v a r i e t y o f m e t a l s a n d
o r g a n i c s . T h e a n a l y s e s o f t h e s a m p l e s p r o v i d e d d a t a
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A n n e x 1 2
P e r s i s t e n t ' b e i c S u b s t a n c e s
N e w p r o v i s i o n s u n d e r t h e P r o t o c o l c o m b i n e d w i t h
p r o v i s i o n s p f t h e 1 9 7 8 A g r e e m e n t r e l a t i n g t o p e r —
s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s a r e b e i n g i m p l e m e n t e d i n
o r d e r t o c o n t r o l a n d p r e v e n t t h e . i n p u t o f p e r s i s t e n t
t o x i c s u b s t a n c e s t o t h e G r e a t L a k e s S y s t e m v
| I n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o g r a m s a n d a c t i v i t i e s ,
o u t l i n e d b e l o w , p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s w i l l
b e v i r t u a l l y e l i m i n a t e d i n o r d e r t o p r o t e c t h u m a n
h e a l t h a n d t o e n s u r e t h e c o n t i n u e d h e a l t h o f t h e
G r e a t L a k e s B a s i n E c o s y s t e m :
' ( i ) d e v e l o p m e n t a n d a d o p t i o n o f t h e f o l l o w i n g
p r o g r a m s a n d m e a s u r e s :
( a ) a n i n v e n t o r y o f p e r s i s t e n t t o x i c s u b -
s t a n c e s i n c l u d i n g i n f o r m a t i o n o n i d e n t i f i c a -
t i o n , q u a n t i t a t i v e d a t a a n d r e c o m m e n d a t i o n s '
o n h a n d l i n g , u s e a n d d i s p o s i t i o n ;
( b ) c o o r d i n a t i o n o f a i r , w a t e r a n d s o l i d w a s t e
p r o g r a m s i n o r d e r t o a s s e s s t h e t o t a l i n p u t
o f t o x i c s u b s t a n c e s t o t h e G r e a t L a k e s
S y s t e m , a n d ‘
( c ) d i s p o s a l o f h a z a r d o u s m a t e r i a l s t o e n s u r e
_ t h a t t h e y a r e p r o p e r l y t r a n s p o r t e d a n d
d i s p o s e d o f ;
( i i ) e s t a b l i s h m e n t o f m o n i t b r i n g a n d r e s e a r c h L
p r o g r a m s i n s u p p o r t o f t h e G r e a t L a k e s
I n t e r n a t i o n a l S u r v e i l l a n c e P l a n ; ‘ ‘
( i i i ) e s t a b l i s h m e n t o f a n e a r l y w a r n i n g s y s t e m t o ‘
a n t i c i p a t e f u t u r e t o x i c s u b s t a n c e s p r o b l e m s ;
( i v ) e s t a b l i s h m e n t o f a c t i o n l e v e l s t o p r o t e c t
h u m a n h e a l t h ;
_
( v )
i n t e n s i f i c a t i o n
o f
r e s e a r c h
i n
t h e
a r e a s
o f
‘
p a t h w a y s , f a t e a n d e f f e c t s o f t o x i c s u b s t a n c e s
a i m e d a t t h e p r o t e c t i o n o f h u m a n h e a l t h ,
ﬁ s h e r y r e s o u r c e s a n d w i l d l i f e ' i n t h e G r e a t
L a k e s B a s i n E c o s y s t e m , a n d '
( v i )
r e p o r t
t o
t h e
I n t e r n a t i o n a l
J o i n t
C o m m i s s i o n
b i e n n i a l l y ,
s t a r t i n g
D e c e m b e r
1 9 8 8 ,
o n
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p r o g r e s s i n i m p l e m e n t i n g A n n e x 1 2 .
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T h e p r i n c i p l e o f w a s t e r e d u c t i o n i s c o n t a i n e d i n
f e d e r a l a n d p r o v i n c i a l l e g i s l a t i o n , p o l i c y i n i t i a t i v e s
a n d p r o g r a m a c t i v i t i e s .
F e d e r a l A c t i v i t i e s ~ . !
C a n a d i a n E n v i r o n m e n t a l
P r o t e c t i o n A c t
I n J u n e 1 9 8 8 t h e C a n a d i a n G o v e m m e n t p r O m u l g a t e d
t h e C a n a d i a n E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A c t . U n l i k e
p r e v i o u s l e g i s l a t i o n , t h i s A c t p r o v i d e s a c o m p r e h e n -
s i v e f r a m e W o r k f o r a n e c o s y s t e m a p p r o a c h t o
e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n I t t h u s c o m p l e m e n t s t h e
F i s h e r i e s A c t b y s t r e n g t h e n i n g t h e g o v e r n m e n t ’ s
a b i l i t y t o c o n t r o l t h e r e l e a s e o f t o x i c s u b s t a n c e s i n t o
t h e e n v i r o n m e n t . —
A s a f i r s t s t e p t o w a r d s a d d r e s s i n g e x i s t i n g p r o b l e m s ,
a P r i o r i t y S u b s t a n c e s A d v i s o r y P a n e l w a s e s t a b l i s h e d
u n d e r t h e A c t . T h i s p a n e l c o n s i d e r e d c r i t e r i a f o r t h e
s e l e c t i o n o f s u b s t a n c e s a n d i d e n t i ﬁ e d f i f t y s u b —
s t a n c e s o f c o n c e r n i n C a n a d a f o r p r i o r i t y a s s e s s m e n t
a n d a p p r o p r i a t e f o l l o w — u p a c t i o n s i n c l u d i n g t h e
c o n t r o l o f t h e i r u s e o r r e l e a s e . I n d e v e l o p i n g s u c h
c o n t r o l s t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t w i l l c o n t i n u e t o
c o o r d i n a t e i t s a c t i v i t i e s w i t h o t h e r l e v e l s o f g o v e r n —
m e n t a n d t h e p r i v a t e s e c t o r t o e n s u r e i d e n t i f i c a t i o n
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s c
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 a n i m p o r t a n t s t r a t e g y i n i m p r o v i n g e n v i r o n m e n t a l
q u a l i t y a n d i n e n h a n c i n g G r e a t l a k e s w a t e r q u a l i t y .
S e v e r a l i n d u s t r y s e c t o r s i m p a c t i n g o n t h e G r e a t l a k e s
i n c r e a s e d t h e i r c o m p l i a n c e w i t h f e d e r a l s t a t u t o r y
r e q u i r e m e n t s . .
I n
1 9 8
3 ,
t h e
O n t
a r i
o r
e f i
n e r
i e s
, c
o l l
e c t
i v e
l y ,
w e
r e
i n
c o m
p l i
a n c
e w
i t h
t h e
r e q
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o f t
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f o r 1 9 8
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I n 1 9 8
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,
, I n r e c o g n i t i o n o f t h e p r o b l e m s w h i c h i n d u s t r i a l
d i s c h a r g e s c a u s e t o m u n i c i p a l s e W e r s y s t e m s , t h e
f e d e r a l g o v e r n m e n t h a s b e e n w o r k i n g w i t h t h e
P r o v i n c e o f O n t a r i o , t h e G r e a t L a k e s S t a t e s a n d t h e
U n i t e d S t a t e s E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y i n
a n I J C p r o j e c t t o e v a l u a t e c u r r e n t p r e t r e a t m e n t
p r o g r a m s i n t h e r e l e v a n t j u r i s d i c t i o n s . T h e e v a l u a t i o n
f o c u s s e s o n t h e c o n t r i b u t i o n s u c h p r o g r a m s m a k e t o
t h e a c h i e v e m e n t o f t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y
A g r e e m e n t g o a l s a n d o b j e c t i v e s a s w e l l a s t h e j u r i s —
d i c t i o n a l r e q u i r e m e n t s .
P r o v i n c i a l A c t i v i t i e s
T h e M i n i s t r y o f E n v i r o n m e n t i s g i v i n g h i g h p r i o r i t y
t o t h e M u n i c i p a l / I n d u s t r i a l S t r a t e g y f o r A b a t e m e n t ,
( M I S A ) , t h e C l e a n A i r P r o g r a m ( C A P ) , w a s t e m a n a g e - ‘
m e n t a n d c o n t r o l o f p o l l u t i o n f r o m d i f f u s e u r b a n
a n d r u r a l s o u r c e s i n c l u d i n g s u r v e y s o f a n d r e d u c -
t i o n s i n p e s t i c i d e u s e .
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M u n i c i p a l / I n d u s t r i a l S t r a t e g y f o r
A b a t e m e n t ( M I S A ) '
T h e g o a l o f M I S A i s t h e v i r t u a l e l i m i n a t i o n o f t o x i c
c o n t a m i n a n t s f r o m a l l i n d u s t r i a l a n d m u n i c i p a l
e f ﬂ u e n t s T h i s g o a l s t a t e m e n t i s c o n s i s t e n t w i t h t h e
G e n e r a l P r i n c i p l e s o f A n n e x 1 2 w h i c h s t a t e s t h a t
“ t h e i n t e n t o f p r o g r a m s s p e c i f i e d i n t h i s a n n e x i s t o
v i r t u a l l y e l i m i n a t e t h e i m p a c t o f p e r s i s t e n t t o x i c
s u b s t a n c e s T h e p r o g r a m ’ s g o a l i s a c h i e v e d t h r o u g h
a m o n i t o r i n g r e g u l a t i o n f o l l o w e d b y a n e f ﬂ u e n t
l i m i t s r e g u l a t i o n f o r e a c h i n d u s t r i a l s e c t o r a n d t h e
m u n i c i p a l s e c t o r .
T h e m o n i t o r i n g r e g u l a t i o n s a r e a i m e d a t i d e n t i f y i n g
a n d q u a n t i f y i n g c o n t a m i n a n t s i n d i s c h a r g e s .
T h e f i r s t m o n i t o r i n g r e g u l a t i o n f o r t h e P e t r o l e u m
R e f i n i n g s e c t o r c a m e i r i t o f o r c e i n J u n e 1 9 8 8 u n d e r
t h e O n t a r i o E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A c t . T h e
M o n i t o r i n g R e g u l a t i o n f o r t h e f o l l o w i n g s e c t o r s w i l l
b e i n p l a c e b y 1 9 8 9 : O r g a n i c C h e m i c a l M a n u f a c -
t u r i n g , P u l p a n d P a p e r , I r o n a n d S t e e l , E l e c t r i c V
P o w e r G e n e r a t i o n , I n o r g a n i c C h e m i c a l s , M e t a l
C a s t i n g , I n d u s t r i a l M i n e r a l s , a n d M u n i c i p a l i t i e s .
T h e p r i n c i p l e s o f m o n i t o r i n g a d d r e s s A n n e x
c o n c e r n s a s f o l l o w s : i
. h i g h f r e q u e n c y m o n i t o r i n g a l o n g w i t h ﬂ o w
m e a s u r e m e n t i s d e s i g n e d t o c a l c u l a t e a c c u r a t e
l o a d i n g s o f k n o w n c o n t a m i n a n t s o f s u r f a c e
w a t e r ;
. m o n i t o r i n g f o r a l o n g l i s t o f c o n t a m i n a n t s i s
d e s i g n e d t o c h a r a c t e r i z e e f ﬂ u e n t s a g a i n s t
a p r i o r i t y p o l l u t a n t l i s t t o i d e n t i f y p r e s e n c e
o f k n o w n o r s u s p e c t e d c o n t a m i n a n t s ; a n d
. m o n i t o r i n g p a r a m e t e r s c o n s i s t o f b o t h c o n v e n -
t i o n a l p o l l u t a n t s a n d p r i o r i t y p o l l u t a n t s f r o m
O n t a r i o ’ s E n v i r o n m e n t a l M o n i t o r i n g P r i o r i t y
P o l l u t a n t s L i s t ( E M P P L ) o f 1 7 9 c o n t a m i n a n t s . V
C r i t e r i a f o r i n c l u s i o n i n t h e ‘ l i s t i n c l u d e t o x i c i t y
t o a n i m a l s a n d h u m a n s , p r e s e n c e i n e f ﬂ u e n t s
' a n d s u r f a c e w a t e r , a n d p e r s i s t e n c e . '
I n a d d i t i o n , o p ‘ e n s c a n s o f e f ﬂ u e n t s a r e c a r r i e d o u t
t o i d e n t i f y o t h e r s u b s t a n c e s w h i c h m a y b e p r e s e n t
i n e f ﬂ u e n t s . T h e s e s u b s t a n c e s w h e n i d e n t i f i e d , m a y
b e a d d e d t o E M P P L , i f t h e y s a t i s f y i n c l u s i o n c r i t e r i a .
C o n t r o l o f d i s c h a r g e r s w i l l b e b a s e d o n b e s t a v a i l a b l e
t e c h n o l o g y e c o n o m i c a l l y a c h i e v a b l e . T h i s w i l l b e
e s t a b l i s h e d b y e f ﬂ u e n t l i m i t s r e g u l a t i o n s u n d e r t h e
O n t a r i o E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A c t . L i m i t s w i l l
b e b a s e d o n c o n t r o l o f c o n t a m i n a n t s i d e n t i f i e d i n
t h e m o n i t o r i n g r e g u l a t i o n , a n d c o n s i d e r a t i o n o f .
c o n t r o l t e c h n o l o g i e s a n d t h e e c o n o m i c s o f e a c h
s e c t o r . C o n t r o l c o u l d c o n s i s t o f t r e a t m e n t p r i o r t o
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u g
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m u
n i
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r
s y
s t
e m
s
C l e a n A i r P r o g r a m ( C A P )
R e
g u
l a
t i
o n
s a
r e
b e
i n
g d
r a
f t
e d
u n
d e
r t
h e
E n
v i
r o
n —
m e
n t
a l
P r
o t
e c
t i
o n
A c
t
t o
r e
d u
c e
l o
a d
i n
g s
o f
a t
m o
s p
h e
r i
c
c o
n t
a m
i n
a n
t s
b y
i m
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s e
d
o n
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e t
o x
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i t
y o
f t
h e
s u
b s
t a
n c
e s
e m
i t
t e
d .
A
s y
s t
e m
o f
s c
o r
i n
g t
o x
i c
i t
y ,
p r
o t
e c
t i
v e
o f
h u
m a
n h
e a
l t
h a
n d
t h
e e
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s y
s t
e m
, w
i l
l
d e
t e
r m
i n
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e
d e
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e e
o f
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i s
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o n
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n t
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l
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u c
e
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n c
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h e
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l l
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o n
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r
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i d
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,
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e
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o f
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x i
c
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n c
e s
w h
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h
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y
a f
f e
c t
t h
e
G r
e a
t
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k e
s
E c
o s
y s
t e
m .
W a
s t
e
M a
n a
g e
m e
n t
:
C o
n t
r o
l
o f
G e
n e
r a
t i
o n
,
H a
n d
l i
n g
a n
d
D i
s p
o s
a l
o f
W a
s t
e
‘
O n
t a
r i
o ’
s
w a
s t
e
m a
n a
g e
m e
n t
p r
o g
r a
m
i s
r e
g u
l a
t e
d
u n
d e
r
t h
e
E n
v i
r o
n m
e n
t a
l P
r o
t e
c t
i o
n A
c t
. T
h e
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e g
u l
a t
i o
n
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o u
t
a
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a i
n
o f
r e
s p
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e
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h
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s p
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s p
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s t
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r d
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s t
e s
.
A
g e
n e
r a
t o
r r
e g
i s
t e
r a
n d
m a
n i
f e
s t
s y
s t
e m
i s
u s
e d
t o
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a c
k
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s t
e s
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o m
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u r
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o p
e r
d i
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a t
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r e
c e
i v
i n
g
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c i
l i
t y
.
R e
c e
i v
i n
g
f a
c i
l i
t i
e s
a r
e
o p
e r
a t
e d
u n
d e
r
M i
n i
s t
r y
o f
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v i
r o
n m
e n
t
C e
r t
i f
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a t
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o f
A p
p r
o v
a l
w h
i c
h
i d
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s t
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c e
p t
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r
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s p
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a t
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.
T h
e
s y
s t
e m
i s
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d
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t h
e
,
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o v
i n
c e
,
w i
t h
f o
l l
o w
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p
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t i
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,
i n
c l
u d
i n
g
e n
f o
r c
e -
\ ,
m e n t f o r a n y i r r e g u l a r i t y .
T
h
e
s t
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s t
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l l
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s f
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u
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e
1 9
8 7
t h
e
O n
t a
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o
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o
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e
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n
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e
n
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n
n
o
u
n
c
e
d
i t
s
C
o
m
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v
e
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g
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f o
r
w
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.
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h
i
s
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r
o
g
r
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m
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o v
i d
e s
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n c
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,
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u s
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n
d
R
e
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o
v
e
r
y
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r a
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;
H
o
u
s
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d
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M u n i c i p a l 4 R ' s P r o g r a m : F o r t h e 4 R ’ s P r o g r a m t h e
f o l l o w i n g a s s i s t a n c e i s n o w a v a i l a b l e t o
m u n i c i p a l i t i e s a n d i n d u s t r i e s :
a ) T h e r e w i l l b e i n c r e a s e d e m p h a s i s o n t h e p r e s e n t
M u n i c i p a l R e c y c l i n g S u p p o r t P r o g r a m ( M R S P ) t h a t
p r o v i d e s f u n d s t o a s s i s t m u n i c i p a l i t i e s i n i n i t i a t i n g
r e c y c l i n g p r o g r a m s .
b )
A n e w
p r o g r a m
i s n o w
a v a i l a b l e
t o
a s s i s t
m u n i c i —
p a l i t i e s
i n
e s t a b l i s h i n g
f a c i l i t i e s
f o r
r e c o v e r i n g
m a t e r i a l s
f r o m
m i x e d
s o l i d
w a s t e ,
o r
f o r
p r o c e s s i n g
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T h
e m
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e l
o f
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n d
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l e
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l f a
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n d
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e l
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1 0
0 p
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c e
n t
o f
t h
e
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o j
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t e
d
c o s
t
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p e c
i f i
e d
p e
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o d
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s s
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y
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u a
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e
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‘
c )
A
n e
w
r e
d u
c t
i o
n /
r e
u s
e
p r
o g
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m
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s
b e
e n
i n
t r
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t h
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T h
i s
p r
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v e
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o f
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u p
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c
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n
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,
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t
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d
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c
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s
,
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i
c
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e t
c .
a
n
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e
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y
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p
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.
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c
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p
l
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c
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c
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c
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c
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I n d u s t r i a l W a s t e M a n a g e m e n t P r o g r a m : A
p r o g r a m i s n o w a v a i l a b l e t o p r o v i d e a s s i s t a n c e f o r 7
i n d u s t r i e s t o t a k e a d v a n t a g e o f n e w o p p o r t u n i t i e s
f o r w a s t e r e d u c t i o n , r e u s e , r e c y c l i n g a n d r e c o v e r y .
T h i s n e w p r o g r a m p r o v i d e s f i n a n c i a l a n d t e c h n i c a l
a s s i s t a n c e t o e x p l o r e b e n e f i c i a l u S e s o f c o m m e r c i a l
a n d i n d u s t r i a l w a s t e a n d t h e i r r e d u c t i o n . E l i g i b i l i t y
c r i t e r i a f o r p r o j e c t s o r p r o p o s a l s i n c l u d e f e a s i b i l i t y
s t u d i e s ; r e d u c t i o n , r e u s e , r e c y c l i n g o r r e c o v e r y o f
‘ w a s t e s ; p r o c e s s o r e q u i p m e n t m o d i f i c a t i o n o r
e v a l u a t i o n ; d e m o n s t r a t i o n o f t e c h n o l o g y ; u p g r a d i n g
e x i s t i n g o p e r a t i o n s b e y o n d s t a t e - o f — t h e — a r t f o r a
p a r t i c u l a r i n d u s t r y , a n d r e s e a r c h . W a s t e s s u c h a s
c o r r u g a t e d c a r d b o a r d , r u b b e r , p l a s t i c s , s o l v e n t s
a n d C F C ’ s a r e i n c l u d e d i n t h i s p r o g r a m .
  
 
E l i g i b l e c o s t s f o r e a c h p r o j e c t i n c l u d e c a p i t a l c o s t s ;
s t a r t — - u p c o s t s — u p t o a m a x i m u m o f 5 0 p e r c e n t ;
d e m o n s t r a t i o n / e v a l u a t i o n o f t e c h n o l o g y — u p t o /
1 0 0 p e r c e n t o f e l i g i b l e c o s t s f o r a d e f i n e d t i m e
p e r i o d n e c e s s a r y t o d e m o n s t r a t e a n d e v a l u a t e t h e
p r o p o s a l ; a n d r e s e a r c h - u p t o 1 0 0 p e r c e n t o f
' e l i g i b l e c o s t s . '
O n t a r i o W a s t e M a n a g e m e n t C o r p o r a t i o n : T h e
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C o n v e n t i o n a l P o l l u t a n t s
P o l l u t a n t R e d u c t i o n t h m u g h B e s t M a n a g e m e n t
P r a c t i c e s a n d S o i l C o n s e r v a t i o n
I n a d d i t i o n t o a d d r e s s i n g t o x i c s u b s t a n c e s , A n n e x 1 3
r e q u i r e s t h a t m e a s u r e s b e t a k e n t o f u r t h e r r e d u c e
n u t r i e n t s , s e d i m e n t s a n d m i c r o b i o l o g i c a l c o n —
t a m i n a n t s i n l a n d d r a i n a g e . M a n y o f t h e p r o g r a m s
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p r o g r a m s a r e i n t e n d e d t o r e d u c e t h e l o s s o f s e d i m e n t
i n r u n — o f f a n d c o r r e s p o n d i n g l o s s e s o f s e d i m e n t — L
a s s o c i a t e d n u t r i e n t s , c h e m i c a l s a n d b a c t e r i a .
T h e S W E E P p r o g r a m w a s d e v e l o p e d a s a m a j o r
c o m p o n e n t o f t h e ’ C a n a d i a n F e d e r a l / P r o v i n c i a l
P h o s p h o r u s R e d u c t i o n P l a n . T h e L a n d S t e w a r d s h i p
P r o g r a m f m t r o d u c e d i n 1 9 8 7 o r i g i n a t e d w i t h a
c o n c e r n b y t h e O n t a r i o M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d
F o o d t h a t t h e s o i l r e s o u r c e b a s e b e m a n a g e d f o r
s u s t a i n e d p r o d u c t i o n o v e r t h e l o n g t e r m . A d e s c r i p -
t i o n o f t h e s e p r o g r a m s i s c o n t a i n e d i n
A p p e n d i c e s I a n d I I .
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s u b s t a n c e s s u c h a s P C B ’ s a n d t o x i c p e s t i c i d e s a n d
p r o v i d e s i m p r o v e d a d m i n i s t r a t i v e p r o c e d u r e s t o
c o n t r o l s e w e r u s e .
U n d e r t h e b y — l a w , s i g n i f i c a n t i n d u s t r i a l d i s c h a r g e r s
a n d b e s t a v a i l a b l e t e c h n o l o g y e c o n o m i c a l l y a c h i e v —
a b l e i n d u s t r i e s w i l l b e r e q u i r e d t o d e v e l o p b e s t
m a n a g e m e n t p r a c t i c e s ( B M P ) p l a n s i f t h e i r s i t e s
g e n e r a t e c o n t a m i n a t e d s u r f a c e r u n — o f f . T h e p u r p o s e
o f t h e B M P p l a n i s t o p r e v e n t a n y u n n e c e s s a r y
d i s c h a r g e s a n d t o m i n i m i z e a n y u n p r e v e n t a b l e d i s —
c h a r g e s o f c o n t a m i n a t e d s t o r m w a t e r t o s t o r m
s e w e r s . T h e B M P p l a n s w i l l a d d r e s s i t e m s s u c h a s
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t a t i v e m a i n t e n a n c e p r o c e d u r e s , s a f e t y p r o g r a m s ,
a n d e m p l o y e e t r a i n i n g .
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t r e a t m e n t
p l a n t s
a r e
n o t
d e s i g n e d
t o
r e m o v e
t o x i c
p o l l u t a n t s ,
m a n y
o f
t h e s e
c o n -
t a m i n a n t s
p a s s
u n t r e a t e d
o r
p a r t i a l l y
t r e a t e d
i n t o
n a t u r a l w a t e r s y s t e m s .
U n
d e
r t
h e
p r
o g
r a
m m
u n
i c
i p
a l
i t
i e
s w
o u
l d
h a
v e
a n
i m
p o
r t
a n
t r o
l e
i n
c o
n t
r o
l l
i n
g s u
c h
r e l
e a s
e s .
M u
n i
c i
-
p a l
i t i
e s
w o
u l
d b
e r
e q
u i
r e
d t
o c
o n
d u
c t
i n
d u
s t
r i
a l
i n
v e
n t
o r
i e
s ,
l i s
t i n
g a
l l
i n
d u
s t
r i
e s
d i
s c
h a
r g
i n
g t
o t
h e
s e
w e
r
s y
s t
e m
a n
d
n o
t i
n g
t h
e
v o
l u
m e
a n
d
c o
n t
e n
t
o f
t h
e i
r
d i
s c
h a
r g
e s
.
A t
p r
e s
e n
t ,
a n
e s
t i
m a
t e
d
1 8
, 6
0 0
i n
d u
s t
r i
e s
d i
s c
h a
r g
e
t o
m u
n i
c i
p a
l
s e
w e
r
s y
s t
e m
s
i n
t h
e
p r
o v
i n
c e
.
B y
c o
n t
r o
l l
i n
g
i n
d i
r e
c t
d i
s c
h a
r g
e s
a t
t h
e
s o
u r
c e
,
c o
m b
i n
e d
s e
w e
r
o v
e r
f l
o w
s
a n
d
b y
- p
a s
s i
n g
o f
c o
n s
i d
e r
a b
l e
l o
a d
i n
g s
o f
t o
x i
c s
t o
t h
e
G r
e a
t
l a
k e
s
s y
s t
e m
w i l
l
b e
a d
d r
e s
s e
d .
‘
P o
l l
u t
i o
n
C o
n t
r o
l
P
l
a
n
n
i
n
g
a
n
d
I n
f r
a s
t r
u c
t u
r e
A
m u
n i
c i
p a
l i
t y
m
a
y
a p
p l
y
t o
t h
e
M i
n i
s t
r y
o f
t h
e
E n
v i
r o
n m
e n
t f
o r
a
g r
a n
t t
o
u n
d e
r t
a k
e a
s t
u d
y t
o
d e
v e
l o
p a
w a
t e
r p
o l
l u
t i
o n
c o
n t
r o
l p
l a
n .
T
h
e
p u
r p
o s
e
o f
a
w a
t e
r
p o
l l
u t
i o
n
c o
n t
r o
l
p l
a n
s t
u d
y
i s
t o
d e
v e
l o
p
a
p l
a n
w
h
i
c
h
w i
l l
:
( a
)
o u
t l
i n
e
t h
e
n a
t u
r e
,
c a
u s
e s
a
n
d
e x
t e
n t
o f
p o
l l
u t
i o
n
p r
o b
l e
m s
f
r
o
m
s t
o r
m w
a t
e r
d i
s -
c h
a r
g e
s ,
c
o
m
b
i
n
e
d
s e
w e
r
o
v
e
r
ﬂ
o
w
s
a
n
d
ﬂ o
o d
i n
g ;
( b
)
p r
o p
o s
e
a l
t e
r n
a t
i v
e r
e m
e d
i a
l m
e a
s u
r e
s ,
a
n
d
( c
)
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
n
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
p r
o g
r a
m .
S
u
c
h
,
s t
u d
i e
s
a r
e
p r
e s
e n
t l
y
b e
i n
g
c a
r r
i e
d
o u
t
i n
u
r
b
a
n
c e
n t
r e
s
s
u
c
h
a s
T o
r o
n t
o
a
n
d
S t
.
C a
t h
a r
i n
e s
.
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T h é M i n i s t r y o f t h e E n v i r o n m e n t i s p r o p o s i n g t h a t
a s t o r m w a t e r m a n a g e m e n t s t r a t e g y b e d e v e l o p e d t o
c o n t r o l m u n i c i p a l s t o r m w a t e r d i s c h a r g e s a n d ‘
c o m b i n e d s e w e r o v e r ﬂ o w s . B y c o n t r o l l i n g t h e s e
u r b a n n o n — p o i n t s o u r c e s o f p o l l u t i o n , b a c t e r i a l c o n —
t a m i n a t i o n a n d t o x i c d i s c h a r g e s t o t h e G r e a t l a k e s
S y s t e m w o u l d b e s i g n i ﬁ c a n t l y r e d u c e d .
U n d e r i t s ’ L i f e l i n e s ’ p r o g r a m , t h e M i n i s t r y o f t h e
E n v i r o n m e n t i s w o r k i n g w i t h m u n i c i p a l i t i e s t o
u n d e r t a k e s t u d i e s a n d c a p i t a l w o r k s t o c o r r e c t
i n f r a s t r u c t u r e p r o b l e m s w h i c h a r e a s s o c i a t e d w i t h
o l d e r c o m m u n i t i e s w h e r e c o m b i n e d s e w e r s c a r r y
d o m e s t i c a n d i n d u s t r i a l w a s t e s a n d s t o r m w a t e r .
S e w e r r e h a b i l i t a t i o n w i l l m i n i m i z e t h e o c c u r r e n c e
o f t o x i c c o n t a m i n a t e d o v e r f l o w s a n d s t o r m w a t e r
b y - p a s s i n s
F u t u r e C o n s i d e r a t i o n s 1
F u t u r e p r o g r a m d e v e l o p m e n t w i l l c o n s i d e r t h e
f o l l o w i n g : 1 ,
. c o m p i l a t i o n a n d i n t e r p r e t a t i o n o f i n f o r m a t i o n
o n l a n d — b a s e d a c t i v i t i e s w h i c h c o n t r i b u t e t o
w a t e r q u a l i t y d e t e r i o r a t i o n l o c a l l y a n d l a k e — w i d e ; .
. d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n o f w a t e r s h e d
m a n a g e m e n t p l a n s t o r e d u c e n o n - p o i n t s o u r c e
p o l l u t i o n , c o n s i s t e n t w i t h t h e o b j e c t i v e s a n d
s c h e d u l e s f o r i n d i v i d u a l R A P s o r l a k e w i d e
/ m a n a g e m e n t p l a n s ;
. m o n i t o r i n g o f p r o g r a m s f o r i d e n t i ﬁ c a t i o n a n d
p r o t e c t i o n o f s i g n i f i c a n t w e t l a n d s t h r o u g h o u t
t h e G r e a t l a k e s B a s i n t h a t m a y b e t h r e a t e n e d
b y u r b a n a n d a g r i c u l t u r a l d e V e l o p m e n t o r t h e
d i s p o s a l o f w a s t e ;
. . ‘ m r o m o t i n g a n d t r a c k i n g i m p r o v e m e n t s i n
m o n i t o r i n g , m o d e l l i n g ; e s t i m a t i n g a n d i d e n t i f y —
i n g o r i g i n o f n o n - p o i n t s o u r c e p o l l u t a n t
l o a d i n g s t o t h e b O u n d a r y w a t e r s , a n d
. t r a c k i n g r e s e a r c h a n d d e m o n s t r a t i o n p r o j e c t s
a i m e d a t e v a l u a t i n g t h e c o s t a n d e f f e c t i v e n e s s o f
r e m e d i a l p r o g r a m o p t i o n s a n d c r i t e r i a f o r t h e i r
b r o a d e r a p p l i c a t i o n ' i
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A n n e x 1 4 ,
C o n t a m i n a t e d S e d i m e n t
C o n t a m i n a t e d s e d i m e n t s a r e v i e w e d b o t h a s a
s o u r c e o f a n d a r e s u l t o f p o l l u t i o n . T h e P r o t o c o l
c o v e r s a l l a s p e c t s o f t h e c o n t a m i n a t e d s e d i m e n t s
. i s s u e i n a c o m p r e h e n s i v e w a y b y d e t a i l i n g s p e c i f i c
m e a s u r e s o n b o t h s i d e s o f t h e e q u a t i o n . I n a c c o r -
d a n c e w i t h A n n e x 1 4 , t h e P a r t i e s , w i t h t h e
c o o p e r a t i o n o f S t a t e a n d P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t s ,
a r e r e q u i r e d t o :
( i ) i d e n t i f y t h e n a t u r e a n d e x t e n t o f s e d i m e n t
p o l l u t i o n i n t h e G r e a t L a k e s S y s t e m ;
( i i ) u n d e r t a k e r e s e a r c h a n d s t u d i e s , i n c l u d i n g
s u r v e i l l a n c e p r o g r a m s a n d e v a l u a t i o n o f
e x i s t i n g t e c h n o l o g y f o r t h e m a n a g e m e n t o f
c o n t a m i n a t e d s e d i m e n t ;
( i i i ) e n s u r e l o n g - t e r m m e a s u r e s a r e a d o p t e d f o r
t h e ‘ m a n a g e m e n t o f c o n t a m i n a t e d s e d i m e n t ,
a n d
( i v ) r e p o r t t o t h e I n t e r n a t i o n a l j o i n t C o m m i s s i o n ,
b i e n n i a l l y , s t a r t i n g i n D e c e m b e r 1 9 8 8 , o n
t h e p r o g r e s s o f i m p l e m e n t a t i o n o f A n n e x 1 4 .
T h e P o l l u t e d S e d i m e n t C o m m i t t e e , e s t a b l i s h e d . l
_ i n 1 9 8 6 u n d e r t h e C a n a d a — O n t a r i o A g r e e m e n t
R e s p e c t i n g G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y i s c u r r e n t l y
a d d r e s s i n g t h e r e q u i r e m e n t s o f A n n e x 1 4 . T h e
m a j o r p r o d u c t s o f t h e s e a c t i v i t i e s w i l l [ b e g u i d a n c e
f o r t h e f o r m u l a t i o n o f R e m e d i a l A c t i o n P l a n s a n d
I a k e w i d e M a n a g e m e n t P l a n s . I
M e
t h
o d
s
f o
r M
o n
i t
o r
i n
g t
h e
M o
V e
m e
n t
o f C o
n t
a m
i n
a n
t s
i n R e
l a
t i
o n
t o
S e
d i
m e
n t
s
. T h e f o l l o w i n g a c t i o n s w i l l b e u n d e r t a k e n :
.
d e
v e
l o
p m
e n
t o
f a
s t
a n
d a
r d
i z
e d
a s
s e
s s
m e
n t
p r o
-
c e
d u
r e
f o r c o
n t
a m
i n
a t
e d
s e
d i
m e
n t
w h
i c
h
i n
c o
r p
o r
a t
e s
t h
e p
h y s
i c a
l
a n
d
c h
e m
i c
a l
e v a
l u a
-
t i o
n
o f
s e
d i
m e
n t
s
a s
w e l
l
a s
a n
a s
s e
s s
m e
n t
o f
* “ ‘
b i o
l o g
i c a
l i
m p l
i c a
t i o
n s
o f
t h
e a
s s o
c i a
t e d
c o n t a m i n a n t s .
.
d e v e l o p m e n t
o f
c r i t e r i a
f o r
t h e
a s s e s s m e n t
o f
s e d i m e n t s ,
b a S e d
o n
d o c u m e n t e d
c o n c e n t r a —
t i o n s
o f
m e t a l s ,
o r g a n i c
c o n t a m i n a n t s
i n
'
s e d i m e n t
a n d
t h e i r
i m p a c t
o n
a q u a t i c
m a c r o -
/
‘ i n v e r t e b r a t e s a n d ﬁ s h
0
e v a l u a t i o n
o f
o p t i o n s
f o r
t h e
m a n a g e m e n t
a n d ,
‘
r e s t o r a t i o n
o f
c o n t a m i n a t e d
s e d i m e n t s
\
i n c l u d i n g
b u t
n o t
l i m i t e d
t o
s o u r c e
a b a t e m e n t
a n d
s e d i m e n t
t r e a t m e n t
t e c h n o l o g i e s
 
. s i d e o f t h e G r e a t l a k e s .
R e s e a r c h a n d S t u d i e s
1 m i n v e n t o r y o f c u r r e n t p r a c t i c e s a n d a d v a n c e s w i t h
r e g a r d t o t h e a s s e s s m e n t a n d m a n a g e m e n t o f
c o n t a m i n a t e d s e d i m e n t s w i l l b e d e v e l o p e d j o i n t l y
w i t h U S . a g e n c i e s . I n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e f o r
m a p p i n g , a s s e s s m e n t a n d m a n a g e m e n t o f c o n t a m -
i n a t e d s e d i m e n t s i n t h e G r e a t L a k e s . A n i n v e n t o r y
o f a l l p e r t i n e n t d a t a o n m a p p i n g w i l l b e c o m p i l e d
i n 1 9 8 8 - 1 9 8 9 t o i d e n t i f y g a p s a n d d e f i c i e n c i e s i n t h e ,
d a t a b a s e . T h e r e a f t e r , a d a t a c o l l e c t i o n p r o g r a m
w i l l b e i n s t i t u t e d a n d c o o r d i n a t e d w i t h a c t i v i t i e s ‘
u n d e r A n n e x 1 1 . .
W i t h r e g a r d t o s u r v e i l l a n c e p r o g r a m s , C a n a d a a n d
‘ O n t a r i o a r e w o r k i n g w i t h t h e U n i t e d S t a t e s E n v i r o n -
m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y t o d e v e l o p a c o n t r a c t
. a i m e d a t e v a l u a t i n g e x i s t i n g m e t h o d s f o r q u a n t i f y i n g
t h e t r a n s f e r o f c o n t a m i n a n t s a n d n u t r i e n t s t o a n d
f r o m b o t t o m s e d i m e n t s . T h e s t u d i e s w i l l l o o k a t t h e
s t a t e - o f — t h é — a r t m e t h o d s u s e d t o e v a l u a t e c h e m i c a l
ﬂ u x a n d a s s e s s c u r r e n t r e s e a r c h . R e c o m m e n d a t i o n s
w i l l t h e n b e m a d e a s t o f u t u r e m e t h o d o l o g i e s .
A t t h e p r e s e n t t i m e , g u i d e l i n e s f o r e v a l u a t i o n ‘ o f
c o n t a m i n a t e d s e d i m e n t s e x i s t f o r 3 0 p a r a m e t e r s .
R e v i s e d
g u i d e l i n e s
f o r
c o n t a m i n a t e d
s e d i m e n t s
w i l l
b e
t e s t e d
a t
s e v e r a l
R A P
s i t e s .
J o i n t
r e v i e w s
o f
t h e s e
c r i t e r i a
w i l l
b e
m a d e
w i t h
t h e
U n i t e d
S t a t e s
E P A
t o
s e e k
c o m p a t i b l e
c r i t e r i a
f o r
t h e
d e v e l o p m e n t
o f
R A P s .
‘
_ L
o n
g -
T a
m
M e
a s
u r
e s
‘
~
I n
o r
d e
r t
o e
n s
u r
e t
h e
a d
o p
t i
o n
o f
m e
a s
u r
e s
f o r
t h
e
m a
n a
g e
m e
n t
o f
c o
n t
a m
i n
a t
e d
s e
d i
m e
n t
t h
r o
u g
h
t h
e
c o
n s
t r
u c
t i
o n
a n
d
l o
n g
- t
e r
m
m a
i n
t e
n a
n c
e
o f
d i
s p
o s
a l
f a c
i l i
t i e
s ,
C a
n a
d a
a n
d
O n
t a
r i
o
a r
e
f o
r m
u l
a -
t i
n g
g u
i d
e l
i n
e s
a n
d
p r
o c
e d
u r
e s
f o r
t h
e
c o
n t
r o
l l
e d
'
l a
n d
p l
a c
e m
e n
t
o f
d r
e d
g e
m a
t e
r i
a l
: A
r e
p o
r t
h a
s
b e
e n
c o
m p
l e
t e
d \
w h
i c
h
e v
a l
u a
t e
s
t h
e
s t
a t
e
o f
a l
l
c o
n ﬁ
n e
d d
i s
p o
s a
l f
a c
i l
i t
i e
s (
C D
P )
, o
n t
h e
C a
n a
d i
a n
O n
g o
i n
g
w o
r k
i n
v o
l v
e s
f o
r m
u l
a t
i o
n
o f
p r
e d
i c
t i
v e
t e
c h
n i
q u
e s
f o
r
t h
e
l o
n g
t e
r m
i n
t e
g r
i t
y
o f
G
D
P
s i
t e
s
p r
i o
r
t o
d r
e d
g i
n g
a n
d
d i
s p
o s
a l
,
d e
v e
l o
p m
e n
t
o f
i n
s p
e c
t i
o n
a n
d
m o
n i
t o
r i
n g
p r
o g
r a
m s
i n
c l
u d
i n
g
p o
s t
- a
u d
i t
s
o f
t h
e
e f
f e
c t
i v
e n
e s
s
o f
r e
m e
d i
a l
m e
a s
u r
e s
,
a n
d
t h
e
d e
v e
l o
p m
e n
t
o f
c r
i t
e r
i a
f o
r
c l
o s
u r
e
a n
d
c a
p p
i n
g
o f
s i
f e
s
i n
c l
u d
i n
g
t h
e
i d
e n
t i
f i
-
c a
t i
o n
o f
o p
t i
m a
l
v e
g e
t a
t i
v e
c o
v e
r
t o
m i
n i
m i
z e
e
x
p
o
s
u
r
e
p a
t h
w a
y s
t o
t h
e
e c
o s
y s
t e
m .
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T h e O n t a r i o M i n i s t r y o f t h e E n v i r o n m e n t , i n
c o o p e r a t i o n w i t h E n v i r o n m e n t C a n a d a , h a s d e v e l -
_ o p e d a p o l i c y f o r t h e p l a c e m e n t o f f i l l m a t e r i a l i n t h e
n e a r s h o r e z o n e . T h e P o l l u t e d S e d i m e n t s C o m m i t t e e
w i l l r e v i e w t h e r e p o r t a n d m a k e r e c o m m e n d a t i o n s
i n r e l a t i o n t o i m p l e m e n t a t i o n o f t h e p o l i c y .
 
 
 
  
 
A n n e x 1 5
A i r b o r n e T o x i c S u b s t a n c e s
R e s e a r c h c o n d u c t e d s i n c e 1 9 7 8 h a s d e m o n s t r a t e d .
t h a t m a n y t o x i c p e r s i s t e n t s u b s t a n c e s a r e c a r r i e d
o n t o t h e l a n d a r e w a s h e d o r f a l l d i r e c t l y i n t o t h e
_ l a k e s . T h e l a k e s s e r v e a s a s i n k f o r t h e s e s u b s t a n c e s
w h i c h u l t i m a t e l y c o n t a m i n a t e t h e e c O s y s t e m .
A n n e x 1 5 o f t h e P r o t o c o l c a l l s f o r t h e / c r e a t i o n o f a
s u r v e i l l a n c e n e t w o r k t o a c q u i r e a c c u r a t e i n f o r m a t i o n
o n t h e a m o u n t a n d n a t u r e o f t o x i c s u b s t a n c e s f a l l i n g
o u t o f t h e a t m o s p h e r e , a s w e l l a s t h e i d e n t i f i c a t i o n
a n d c o n t r o l o f e m i s s i o n s o u r c e s . I n a c c o r d a n c e
w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f A n n e x 1 5 , t h e f o l l o w i n g
a c t i v i t i e s a r e b e i n g u n d e r t a k e n f o r t h e p u r p o s e
o f r e d u c i n g a t m o s p h e r i c d e p o s i t i o n o f t o x i c
s u b s t a n c e s i n t o t h e G r e a t L a k e s B a s i n E c o s y s t e m :
( i ) e s t a b l i s h m e n t o f t h e I n t e g r a t e d A t m o s p h e r i c
V D e p o s i t i o n N e t w o r k ; a n d
( i i ) c o n d u c t r e s e a r c h a c t i v i t i e s t o d e t e r m i n e
p a t h w a y s , f a t e a n d e f f e c t s o f a i r b o r n e t o x i c
s u b s t a n c e s ;
( i i i ) c o n d u c t s u r v e i l l a n c e a n d m o n i t o r i n g
a c t i v i t i e s i n c o n c e r t w i t h A n n e x e s 1 1 a n d 1 2 ;
( i v ) d e v e l o p m e n t , a d o p t i o n a n d i m p l e m e n t a t i o n
o f p o l l u t i o n c o n t r o l m e a s u r e s i n c l u d i n g
t e c h n o l o g i e s a n d a l t e r n a t i v e p r o d u c t s , a n d
( V ) r e p o r t t o t h e I n t e m a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n ,
” b i e n n i a l l y , s t a r t i n g i n D e c e m b e r 1 9 8 8 , o n
p r o g r e s s i n i m p l e m e n t i n g A n n e x 1 5 .
T h e A i r b o r n e T o x i c s C o m m i t t e e , e s t a b l i s h e d u n d e r
t h e C a n a d a — O n t a r i o A g r e e m e n t R e s p e c t i n g G r e a t
L a k e s W a t e r Q u a l i t y , w a s f o r m e d t o a d d r e s s t h e s e
r e q u i r e m e n t s .
I n t e g r a t e d A t m o s p h e r i c
D e p o s i t i o n N e t w o r k "
C a n a d a h a s e s t a b l i s h e d t h r e e w o r k i n g g r o u p s t o
a d d r e s s c o m p o n e n t s o f t h e I n t e g r a t e d A t m o s p h e r i c
D e p o s i t i o n N e t w o r k . W o r k i n g G r o u p I w a s e s t a b —
“ l i s h e d t o i d e n t i f y c o n t a m i n a n t s t o b e m o n i t o r e d
W o r k i n g G r o u p H w a s e s t a b l i s h e d t o r e c o m m e n d o n
n u m b e r , l o c a t i o n , e q u i p m e n t a n d s t a t i o n s a s w e l l a s
s c h e d u l i n g . W o r k i n g G r o u p I I I w a s e s t a b l i s h e d t o
r e c o m m e n d o n q u a l i t y a s s u r a n c e , q u a l i t y c o n t r o l
a n d g e n e r a l d a t a m a n a g e m e n t p r o c e d u r e s . ' I h e s e
m e a s u r e s w i l l b e c o o r d i n a t e d w i t h p a r a l l e l U S .
w o r k i n g g r o u p s w h i c h a r e b e i n g o r g a n i z e d .
P o l l u t i o n C o n t r o l M e a s u r e s
A p o l l u t i o n c o n t r o l p l a n , r e s p o n s i v e t o i t e m 5 o f
A n n e x 1 5 , i s u n d e r d e v e l o p m e n t b y C a n a d a a n d
O n t a r i o a n d a j o i n t r e c o m m e n d a t i o n o n t h e s e
m e a s u r e s i s e x p e c t e d b y J a n u a r y 1 , 1 9 8 9 .
. 1 ,
E s t a b l i s h m e n t a n d C o o r d i n a t i o n o f
F i r s t C a n a d i a n M a s t e r S t a t i o n
I n s u p p o r t o f t h e 1 9 8 7 P r o t o c o l r e q u i r e m e n t s f o r
r e s e a r c h a n d s u r v e i l l a n c e a n d m o n i t o r i n g , t h e
A t m o s p h e r i c E n v i r o n m e n t S e r v i c e ( A E 3 ) o f E n v i r o n —
m e n t C a n a d a i s c u r r e n t l y c o n s t r u c t i n g a M a s t e r
S t a t i o n a t P o i n t P e t r e o n I a k e O n t a r i o . T h e d e s i g n
o f t h e s a m p l i n g s t a t i o n d e c k w a s ’ c o m p l e t e d
a n d c o n s t r u c t i o n c o m m e n c e d i n A u g u s t 1 9 8 8 .
O c t o b e r 1 4 , 1 9 8 8 w a s t h e s t a r t i n g d a t e f o r t h e s t a t i o n
S e v e r a l o f t h e s a m p l e r s w h i c h w i l l b e i n s t a l l e d a t
t h e s t a t i o n a r e i n r e a d i n e s s a t P o i n t P e t r e a n d i n s t a l -
l a t i o n o f t h e f e d e r a l — p r o v i n c i a l s h a r e d c o m p o n e n t s
o f t h e s t a t i o n ' i s p r o c e e d i n g r a p i d l y . T h e m a s t e r
s t a t i o n , s u p p o r t e d b y a s e r i e s o f s m a l l e r s a t e l l i t e
s t a t i o n s , w i l l b e c o o r d i n a t e d w i t h t h e p r o v i n c e ’ 5
n e t w o r k f o r m o n i t o r i n g t h e q u a l i t y o f a i r a n d p r e -
c i p i t a t i o n i n t h e G r e a t L a k e s r e g i o n .
\ E s t a b l i s h m e n t o f a n \
A i r ' l b x i c s L a b o r a t o r y
C a n a d a , t h r o u g h t h e A t m o s p h e r i c E n v i r o n m e n t
S e r v i c e h a s a g r e e d t o d e s i g n a n d e s t a b l i s h a n A i r
T o x i c L a b o r a t o r y a t i t s h e a d q u a r t e r s i n D o w n s v i e w ,
O n t a r i o . A n a l y s e s o f a i r a n d p r e c i p i t a t i o n s a m p l e s
t a k e n
b y
t h e
E n v i r o n m e n t
C a n a d a
c o m p o n e n t
o f t h e »
P o i n t
P e t r e
M a s t e r
S t a t i o n
w i l l
b e
c a r r i e d
o u t
i n
t h i s
l a b .
A s e n i o r
c h e m i s t
w i l l
b e
a p p o i n t e d
t o
e n s u r e
q u a l i t y
a s s u r a n c e
a n d
q u a l i t y
c o n t r o l
o f
t h e
l a b o r a -
' t o r y p o r t i o n o f t h e A n n e x 1 5 a c t i v i t i e s .
S o
m e
o f
t h
e a
n a l
y t i
c a l
r e
q u
i r
e m
e n
t s
f o r
t h e
- P o
i n t
P e
t r
e m
o n
i t
o r
i n
g w
i l l
b e
c o
n t
r a
c t
e d
o u
t a
n d
t h
e s
e
i n
c l
u d
e s
a m
p l
e p
r e p
a r a
t i o
n ,
t o t
a l
s u
s p
e n
d e
d
p a r
t i c
u -
l a t
e
a n
d
t o t
a l
o r
g a
n i
c
c a
r b
o n
p a r
t i c
u l a
t e
a n a
l y s
e s .
I n
a d d
i t i
o n ,
a n a
l y s
i s
o f
t r a
c e
m e
t a
l
s a
m p
l e
s
i n
p r e
c i p
i t a
-
t i o
n w
i l l
n e
e d
t o
b e
c a r
r i e
d
o u
t
b y
o t
h e
r
a g e
n c i
e s .
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R e s e a r c h A c t i v i t i e s
H e a l t h a n d c h a t e i s s u e s a r e b e i n g c o n s i d e r e d w i t h
. t h e c o o p e r a t i o n o f N a t i o n a l H e a l t h a n d W e l f a r e T h e
f o l l o w i n g i s a l i s t o f o t h e r c u r r e n t a n d c o m p l e t e d .
r e s e a r c h e f f o r t s : -
E n v i r o n m e n t C a n a d a
A t m o s p h e r i c E n v i r o n m e n t S e r v i c e
E s t a b l i s h m e n t o f a M a s t e r S t a t i o n a t P o i n t P e t r e a n d
s u p p o r t a n a l y s i s l a b ( d i s c u s s e d p r e v i o u s l y ) .
E s t a b l i s h m e n t o f a s a t e l l i t e s t a t i o n a t t h e C e n t r e
f o r A t m o s p h e r i c R e s e a r c h ( C A R E ) s i t e t o m o n i t o r
t h e s e a s o n a l v a r i a t i o n o f a i r c o n c e n t r a t i o n s o f P C B
c o n g e n e r s .
E s t a b l i s h m e n t o f a n a e r o s o l t r a c e m e t a l n e t w o r k i n
E a s t e r n C a n a d a w i t h a r e f e r e n c e s t a t i o n a t t h e C A R E .
D e t e r m i n a t i o n o f t h e d e p o s i t i o n o f t r a c e o r g a n i c a n d
m e t a l p o l l u t a n t s 1 n t h e G r e a t L a k e s B a s i n t h r o u g h
t h e u s e o f l i c h e n s a s b i o m o n i t o r s .
M e a s u r e m e n t o f t h e g a s a n d p a r t i c l e p h a s e c o n c e n -
t r a t i o n s o f c h l o r i n a t e d o r g a n i c s u s i n g t h e G A P
, s a m p l e r a t P o i n t P e t r e
I n v e s t i g a t i o n o f p a r t i c l e e x c h a n g e b e t w e e n t h e \
a t m o s p h e r e a n d a f r e s h w a t e r l a k e S y s t e m u n d e r a .
b r e a k i n g w a v e r e g i m e .
I n v e s t i g a t i o n o f t h e b u b b l e s t r i p p i n g o f g a s e s a n d
. p a r t i c l e s i n b r e a k i n g w a v e s . '
L I D A R m a p p i n g o f t h e a e r i a l a p p l i c a t i o n o f p e s t i c i d e s
i n o r d e r t o r e c o m m e n d a m o r e e n v i r o n m e n t a l l y s a f e
a p p l i c a t i o n t e c h n o l o g y .
M o d e l l i n g a t m o s p h e r i c t r a n s p o r t o f t o x i c c h e m i c a l s
t o t h e G r e a t L a k e s B a s i n w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s
_ o n t h e p a r a m e t e r i z a t i o n o f a i r / s e a a n d a i r / s o 1 l
‘ p r o c e s s e s .
I n l a n d W a t e r s D i r e c t o r a t e
O p e r a t i o n o f a s i x t e e n s t a t i o n n e t w o r k f o r m e a s u r i n g
‘
c o n v e n t i o n a l c h e m i c a l p o l l u t a n t s ( n u t r i e n t s , m a j o r
i o n s ,
a n d
m e t a l s )
1 n
w e t
p r e c i p i t a t i o n
( o n g o i n g
s i n c e
1 9 7 9 )
E f f e c t i v e 1 9 8 6 , f o u r s t a t i o n s w e r e e q u i p p e d w i t h
o r g a n i c
p r e c i p i t a t i o n
s a m p l e r s :
S i b l e y
( L .
S u p e r i o r ) .
S o u t h
B a y m o u t h
( L .
H u r o n ) ,
P e l e e
I s l a n d
( L .
E r i e ) ,
‘ , a n d W o l f e I s l a n d ( L O n t a r i o )
E s t a b l i s h m e n t o f a s a m p l e r a t t h e C a n a d i a n M a s t e r
S t a t i o n
a t P o i n t
P e t r e '
1 n O c t o b e r ,
1 9 8 8 .
S a m p l e r s w e r e d e v e l o p e d a n d u s e d i n s i t u l i q u i d ]
l i q u i d e x t r a c t i o n t o c o n c e n t r a t e a n d p r e s e r v e s a m p l e s
a n d a r e c a p a b l e o f y e a r — r o u n d o p e r a t i o n .
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S a m p l e s a r e a n a l y z e d b y E n v i r o n m e n t C a n a d a ’ s
N a t i o n a l W a t e r Q u a l i t y L a b o r a t O r y f o r a s u i t e o f
t r a c e o r g a n i c c o n t a m i n a n t s i n c l u d i n g : o r g a n o -
c h l o r i n e p e s t i c i d e s ( B H C ’ s , e n d o s u l f a n e s , D D T ’ s ,
D D E ’ s n f e t h o d y c h l o r s , e l d r i n s , d i e l d r i n s , h e p t a c h l o r s
a n d m i r e x ) , P C B ’ s , c h l o r o b e n z e m e s , P A H ’ s . 7
‘ O p e r a t i o n o f t h e f o u r s t a t i o n o r g a n i c p r e c i p i t a t i o n
n e t w o r k o v e r t h e l a s t t w o y e a r s h a s b e e n v i r t u a l l y
t r o u b l e f r e e w i t h n o m a j o r d i s r u p t i o n t o t h e s a m p l i n g
s c h e d u l e .
R e s u l t s f r o m t h e n e t w o r k a r e r o u t i n e l y r e p o r t e d t o
t h e I J C ( s e e A p p e n d i x B o f t h e ' G r e a t l a k e s W a t e r
Q u a l i b / B o a r d R e p o r t ) .
C o n s e r v a t i o n a n d P r o t e c t i o n
O p e r a t i o n o f t w o o r g a n i c m o n i t o r i n g s t a t i o n s f o r
o r g a n i c c o m p o u n d s s u c h a s d i o x i n s a n d f u r a n s ,
P C B ’ s , c h l o r i n a t e d p h e n o l s a n d b e n z e n e s .
R i v e r R o a d E n v i r o n m e n t a l T e c h n o l o g y C e n t r e i s
c a r r y i n g o u t m e t h o d d e v e l o p m e n t a c t i v i t i e s r e l a t e d
t o i n h a l a b l e p a r t i c u l a t e s , v o l a t i l e o r g a n i c c o m p o u n d s ‘
a n d s e m i — — v o l a t i l e s .
O p e r a t i o n o f f o u r s i t e s ( i n O n t a r i o ) t o m e a s u r e
i n h a l a b l e p a r t i c u l a t e s . C o l l e c t e d f i l t e r s a r e a n a l y z e d
f o r m a s s , s u l p h a t e s , n i t r a t e s a n d 4 0 e l e m e n t s .
M e a s u r e m e n t o f v o l a t i l e o r g a n i c l e v e l s i n T o r o n t o ,
S a r n i a a n d W i n d s o r i n s u p p o r t o f t h e A F S E u l e r i a n
m o d e l a n d E n v i r o n m e n t C a n a d a ' s o x i d a n t p r o g r a m s .
C h a r a c t e r i z a t i o n o f e m i s s i o n s f r o m s t a t i o n a r y
s o u r c e s a n d a s s e s s m e n t o f t h e i r i m p a c t s t h r o u g h
p r o g r a m s s u c h a s t h e N a t i o n a l I n c i n e r a t i o n T e s t i n g
E v a l u a t i o n P r o g r a m ( N I T E P ) .
. D e v e l o p m e n t o f a t o x i c c h e m i c a l e m i s s i o n i n v e n t o r y
f o r O n t a r i o a n d E a s t e r n N o r t h A m e r i c a .
N a t i o n a l W a t e r R e s e a r c h I n s t i t u t e
C o n s t r u c t i o n a n d t e s t i n g o f a 3 0 m e t r e l o n g w i n d ]
w a v e r e s e a r c h ﬂ u m e t o d e t e r m i n e t h e m a s s t r a n s f e r
c o e f f i c i e n t s o f o r g a n i c c o n t a m i n a n t s u n d e r a v a r i e t y
o f p h y 5 1 c a l
( w i n d ,
w a v e s
, t e m p e r a t u r e )
a n d
c h e m i c a l
1
c o n d i t i o n s
C o l l e c t i o n o f s a m p l e s t o d e t e r m i n e f e a s i b i l i t y o f
u s i n g v e g e t a t i o n a n d p e a t a s a b i o m o n i t o r o f a t m o -
s p h e r i c d e p o s i t i o n o f o r g a n o c h l o r i n e a n d m e t a l
c o n t a m i n a n t s i n t h e L a k e S u p e r i o r a r e a .
C o m m e n c e m e n t o f t h e i n v e s t i g a t i o n t o d e t e r m i n e
t h e a v a i l a b i l i t y o f a t m o s p h e r i c a l l y d e r i v e d o r g a n i c
c o n t a m i n a n t s i n a q u a t i c s y s t e m s o f d i f f e r i n g n u t r i e n t
s t a t u s i n t h e K a w a r t h a r e g i o n o f O n t a r i o .
I
 
 
_O n t a r i o M i n i s t r y o f t h e E n v i r o n m e n t .
D e v e l o p m e n t o f s a m p l i n g t e c h n i q u e s f o r a t m o -
s p h e r i c d e p o s i t i o n o f t o x i c o r g a n i c s i n t h e G r e a t
l a k e s
B a s i n .
O p e r a t i o n o f a n e t w o r k o f f i v e m o n i t o r i n g s t a t i o n s
f o r a i r a n d
p r e c i p i t a t i o n
l e v e l s
o f v a r i o u s
t o x i c
o r g a n i c s
i n t h e G r e a t
L a k e s
B a s i n .
- ' O p e r a t i o n o f a n e t w o r k f o r a i r a n d p r e c i p i t a t i o n
l e v e l s
o f t r a c e
m e t a l s
a n d
a c i d i c
s u b s t a n c e s
i n t h e
\
G r e a t L i k e s B a s i n .
. 1
I n v e s t i g a t i o n o f t h e p o t e n t i a l e f f e c t s o f a i r t o x i c s o n
t h e t e r r e s t r i a l
p o r t i o n
o f t h e G r e a t
l a k e s
e c o s y s t e m .
D e v e l o p m e n t o f m a t h e m a t i c a l m o d e l s f o r d e t e r —
m i n i n g e n v i r o n m e n t a l p a t h w a y s f o r t o x i c o r g a n i c s ,
i n c l u d i n g i n t e r n a l w o r k a s w e l l a s r e s e a r c h a t _
U n i v e r s i t i e s f u n d e d b y t h e M O E R e s e a r c h G r a n t s
P r o g r a m .
. ,
D e v e l o p m e n t o f a n e m i s s i o n i n v e n t o r y f o r t o x i c
o r g a n i c s
i n N o r t h
A m e r i c a ,
a n d p a r t i c i p a t i o n
i n e m i s —
s i o n
t e s t i n g
p r o g r a m s
t o i m p r o v e
e m i s s i o n
e s t i m a t e s .
E s t a b l i s h m e n t o f a d a t a b a s e f o r a m b i e n t l e v e l s o f
t o x i c o r g a n i c s i n t h e a i r i n O n t a r i o .
E x a m i n a t i o n o f r i s k a s s e s s m e n t o f a i r t o x i c s .
R e g u l a t i n g t h e c o n t r o l o f s o u r c e s b a s e d O n t o x i c i t y '
’ o f e m i t t e d a i r c o n t a m i n a n t s .
. 3 . .
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A n n e x 1 6
P o l l u t i o n f r o m C o n t a m i n a t e d G r o u n d w a t e r
I n c r e a s i n g k n o w l e d g e o f c o n t a m i n a t e d g r o u n d w a t e r
e n t e r i n g t h e l a k e s h a s b e c o m e e v i d e n t s i n c e 1 9 7 8 .
T h e P a r t i e s r e c o g n i i e t h e n e e d t o s o l v e t h i s p r o b l e m
s y s t e m a t i c a l l y b y i d e n t i f y i n g s o u r c e s o f c o n t a m i —
n a t e d g r o u n d w a t e r , t h e n d o c u m e n t i n g i t s e x t e n t
a n d s p e c i f y i n g c o n t r o l s . S p e c i f i c a l l y , t h e P a r t i e s ,
i n c o o p e r a t i o n w i t h S t a t e a n d P r o v i n c i a l G o v e m —
m e n t s , s h a l l :
( i ) i d e n t i f y e x i s t i n g a n d p o t e n t i a l s o u r c e s o f
c o n t a m i n a t e d g r o u n d w a t e r a f f e c t i n g t h e
G r e a t L a k e s ;
( i i ) m a p t h e h y d r o g e o l o g i c a l c o n d i t i o n s i n t h e
v i c i n i t y o f e x i s t i n g a n d p o t e n t i a l s o u r c e s o f
c o n t a m i n a t e d g r o u n d w a t e r ;
( i i i ) d e v e l o p a s t a n d a r d a p p r o a c h a n d a g r e e d
p r o c e d u r e s f o r t h e s a m p l i n g a n d a n a l y s i s o f
c o n t a m i n a n t s i n g r o u n d w a t e r ,
( i v ) c o n t r o l s o u r c e s o f c o n t a m i n a t i o n o f g r o u n d -
w a t e r a n d t h e c o n t a m i n a t e d g r o u n d w a t e r
i t s e l f , w h e n t h e p r o b l e m h a s b e e n i d e n t i f i e d ,
a n d
( v ) r e p o r t , t o ’ t h e I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n
b i e n n i a l l y , s t a r t i n g i n D e c e m b e r 1 9 8 8 , o n
p r o g r e s s i n i m p l e m e n t i n g A n n e x 1 6 .
S o u r c e s o f g r o u n d w a t e r c o n t a m i n a t i o n h a v e b e e n
, r e p o r t e d p r e v i o u s l y f o r t h e G r e a t l a k e s B a s i n ( I J C \
' 1 9 8 3 , 1 9 8 5 ) a n d f o r O n t a r i o ( E n v i r o n m e n t C a n a d a
1 9 8 5 , 1 9 8 6 ) . A g e n e r i c l i S t i n g o f p o s s i b l e c o n t a m i n a n t
s o u r c e s w i t h i n t h e b a s i n i s g i v e n i n T a b l e X
C u r r e n t G r o u n d w a t e r
P r o t e c t i o n P r a c t i c e s
G r o u n d w a t e r c o n t a r ' n i n a t i o n s t u d i e s w i t h i n t h e G r e a t
l a k e s B a s i n a r e f o r t h e m o s t p a r t v e r y s i t e s p e c i ﬁ c .
P r e s e n t i n t e r e s t i s f o c u s s e d o n p r o t e c t i o n o f w a t e r
s u p p l i e s , o n s o u r c e s o f c o n t a m i n a t i o n s u c h a s
i n d u s t r i a l a n d m u n i c i p a l w a s t e s i t e s a n d o n t h e i r
c o m p l i a n c e w i t h c u r r e n t M i n i s t r y o f t h e E n v i r o n m e n t
l e g i s l a t i o n a n d r e g u l a t o r y r e q u i r e m e n t s . C u m u l a t i v e
e f f e c t s o n r e g i o n a l g r o u n d w a t e r q u a l i t y a n d t h e G r e a t
l a k e s E c o s y s t e m h a v e n o t b e e n c o n s i d e r e d .
W i t h t h e e x c e p t i o n o f s o m e g r o u n d w a t e r i n v e s t i g a —
t i o n s a l o n g i n t e r c o n n e c t i n g c h a n n e l s s u c h a s t h e
S t . C l a i r R i v e r a t S a r n i a a n d t h e N i a g a r a R i v e r ,
i n v e s t i g a t i o n s d e a l i n g w i t h r e g i o n a l g r o u n d w a t e r
ﬂ o w a n d r e g i o n a l g r o u n d w a t e r q u a l i t y a r e n o t b e i n g
u n d e r t a k e n a t t h i s t i m e ' l h e r e i s a g e n e r a l l a c k o f
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1 . W a s t e S t o r a g e a n d D i s p o s a l
l a n d f i l l s a n d D u m p s i t e s
— m u n i c i p a l
— i n d u s t r i a l ‘
L i q u i d W a s t e I m p o u n d m e n t s
— s e w a g e l a g o o n s
— i n d u s t r i a l .
M i n e T a i l i n g s
R a d i o a c t i v e W a s t e s
C o a l
a n d
C o a l
A s h
f r o m
T h e r m a l
P o w e r
P l a n t s
l a n d s p r e a d i n g
— s e w a g e ,
— — o i l s l u d g e s
P C B S t o r a g e A r e a s
S e p t i c S y s t e m s
D e e p
W e l l
I n j e c t i o n
o f
I n d u s t r i a l
W a s t e
B r i n e D i s p o s a l " ‘ '
2 : I n d u s t r i a l a n d M u n i c i p a l O p e r a t i o n s
S t o r a g e t a n k s
P i p e l i n e s
S p i l l s
C o a l t a r s i t e s
R o a d d e - i c i n g s a l t s
3 .
A g r i c u l t u r a l
A c t i v i t y
.
F e r t i l i z e r 7
P e s t i c i d e s
A n i m a l W a s t e s
I r r i g a t i o n
4 . O t h e r S o u r c e s
U n c o n t r o l l e d ﬂ o w
— n a t u r a l _
— e x p l o r a t i o n b o r e h o l e s
D o m e s t i c w e l l s
U r b a n d r a i n a g e
A c i d r a i n d e p b s i t i o n
A t m o s p h e r i c f a l l o u t
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 u n d e r s t a n d i n g w i t h r e g a r d t o g r o u n d w a t e r s y s t e m s
w i t h i n t h e b a s i n a n d t h e e f f e c t s o f g r o u n d w a t e r I
d i s c h a r g e o n s t r e a m f l o w t o t h e G r e a t l a k e s .
I t i s i m p o r t a n t t o k e e p t h e i m p a c t o f t h e v a r i o u s
c o n t a m i n a n t s o u r c e s i n p e r s p e c t i V e . F o r e x a m p l e ,
m u n i c i p a l l a n d f i l l s i t e s h a v e ’ a v e r y h i g h p u b l i c ‘
p r o f i l e a n d t h e i r a p p r o v a l i s s u b j e c t t o l e n g t h l y
p u b l i c h e a r i n g a n d y e t c h l o r i d e l o a d i n g s f r o m
l a n d ﬁ l l s t o t h e G r e a t L a k e s m a y b e v e r y m i n o r
c o m p a r e d t o t h e a m o u n t o f c h l o r i d e g e n e r a t e d b y
t h e a p p l i c a t i o n o f r o a d s a l t , t h e u n c o n t r o l l e d ﬂ o w
f r o m i m p r o p e r l y a b a n d o n e d e x p l o r a t i o n b o r e h o l e s .
a n d t h e n a t u r a l d i s c h a r g e o f b e d r o c k b r i n e s .
A p r e l i m i n a r y e v a l u a t i o n o f t h e p o s s i b l e g r o u n d w a t e r ‘
c o n t a m i n a t i o n s o u r c e s l i s t e d i n T a b l e X h a s b e e n
u n d e r t a k e n . T h e r e - h a s b e e n n o a t t e m p t m a d e
t o p r i o r i t i z e t h e v a r i o u s s o u r c e s s i n c e t h e e x t e n t o f
c o n t a m i n a t i o n w i l l d e p e n d u p o n s o u r c e a n d s i t e
c h a r a c t e r i s t i c s T h i s i n f o r m a t i o n w i l l b e g i v e n
f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n .
I m p l e m e n t a t i o n o f A n n e x 1 6
T h e f i r s t r e q u i r e m e n t i s t o i d e n t i f y e x i s t i n g a n d
, ’ p o t e n t i a l s o u r c e s o f c o n t a m i n a t e d g r o u n d w a t e r
w i t h i n t h e G r e a t l a k e s B a s i n .
E a c h y e a r t h e P r o v i n c e c o n d u c t s h u n d r e d s o f h y d r o —
g e o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s m a n y o f w h i c h a r e r e l a t e d
t o c o m p l a i n t s f r o m d o m e s t i c w e l l o w n e r s w h o h a v e _
e x p e r i e n c e d g r o u n d w a t e r q u a l i t y a n d q u a n t i t y
p r o b l e m s . A s w e l l , C a n a d a a n d O n t a r i o f u n d d e t a i l e d
h y d r o g e o l o g i c a l s t u d i e s b y t h e p r i v a t e s e c t o r a t s i t e s
w h e r e g r o u n d w a t e r c o n t a m i n a t i o n p r o b l e m s e x i s t .
P r e s e n t l e g i s l a t i o n i s g e n e r a l l y a d e q u a t e ' w i t h r e s p e c t 3
t o g r o u n d w a t e r c o n t a m i n a t i o n s o u r c e s , a n d a n
i n v e n t o r y o f p o l l u t i o n s o u r c e s i s b e i n g e s t a b l i s h e d . ‘
T h e m a i n c o n c e r n l i e s w i t h h i s t o r i c a l s o u r c e s w h i c h
w e r e e s t a b l i s h e d p r i o r t o l e g i s l a t i O n , a n d w h i c h o n l y
b e c o m e k n o w n w h e n ‘ a n i m p a c t o n g r o u n d w a t e r
q u a l i t y i s d i s c o v e r e d K n o w l e d g e a b o u t t h e s e s o u r c e s
i s W e l l d o c u m e n t e d i n c a s e s o f w a s t e d i s p o s a l a n d
c o a l g a s i ﬁ c a t i o n p l a n t s , b u t l a r g e l y u n k n o w n i n
c a s e s s u c h a s t h e a b a n d o n e d o i l a n d g a s w e l l s i n
‘ S o u t h e r n O n t a r i o 1
, S o m e s o u r c e s a r e n o t e a s i l y i n v e n t o r i e d F o r e x a m p l e ,
s e p t i c t a n k s a r e t o o n u m e r o u s t o i n v e n t o r y a n d
' w o u l d r e q u i r e c o n t i n u a l u p d a t i n g O t h e r s s u c h a s
p e s t i c i d e s h a v e c h a n g n g s o u r c e i n p u t s d u e t o ’
- , t h e a v a i l a b i l i t y o f n e w c h e m i c a l s , a n d t h e p r a c t i c e
o f c r o p r o t a t i o n , w h i c h r e s u l t s i n t h e a p p l i c a t i o n
o f . d i f f e r e n t c h e m i c a l s t o d i f f e r e n t c r o p s r o t a t e d
o n t h e s a m e f i e l d .
S e c o n d l y , t h e m a p p i n g o f h y d r o g e o l o g i c a l c o n d i t i o n s
‘ i n t h e v i c i n i t y o f e x i s t i n g a n d p o t e n t i a l s o u r c e s o f
c o n t a m i n a t e d g r o u n d w a t e r i s r é q u i r e d S o m e o f t h e s e
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h y d r o g e o l o g i c a l s t u d i e s a t c l o s e d w a s t e a n d c o a l
g a s i f i c a t i o n p l a n t s i t e s h a v e a l r e a d y b e e n m a d e .
O t h e r s u c h s t u d i e s a r e u n d e r t a k e n a s s i t e s b e c o m e
i d e n t i f i e d a s p o t e n t i a l s o u r c e s o f g r o u n d w a t e r .
c o n t a m i n a t i o n .
L i m i t e d r e g i o n a l h y d r o g e o l o g i c a l s t u d i e s a r e b e i n g
‘ u n d e r t a k e n i n t h e N i a g a r a F a l l s a r e a , a n d t h e f o r m e r
i n d u s t r i a l d e e p w e l l d i s p o s a l a r e a a t S a r n i a .
' T h e t h i r d r e q u i r e m e n t o f A n n e x 1 6 , t h e d e v e l o p m e n t
o f a s t a n d a r d p r o t o c o l f o r s a m p l i n g a n d a n a l y s i s
o f c o n t a m i n a n t s i n g r o u n d w a t e r , w i l l b e a d d r e s s e d
t h r o u g h a j o i n t C a n a d a — U n i t e d S t a t e s W o r k i n g
G r o u p
T h e f o u r t h r e q u i r e m e n t i s t h e c o n t r o l o f s o u r c e s o f
c o n t a m i n a t i o n a n d t h e c o n t a m i n a t e d g r o u n d w a t e r
i t s e l f t h r o u g h a p p r o p r i a t e r e m e d i a l a c t i o n .
A c t i o n P l a n
( i ) T h e C a n a d a — O n t a r i o G r o u n d w a t e r C o m m i t t e e
w i l l a d d r e s s g r o u n d w a t e r c o n t a m i n a t i o n
c o n c e r n s w i t h i n t h e G r e a t l a k e s B a s i n a c c o r d i n g
t o t h e t e r m s o f A n n e x 1 6 ' . _
( i i ) T h e G r o u n d w a t e r C o m m i t t e e w i t h r e p r e s e n t a —
t i o n f r o m g o v e r n m e n t a l j u r i s d i c t i o n s w i l l d e v e l o p
a m u t u a l l y a c c e p t a b l e a p p r o a c h t o s a m p l i n g a n d
a n a l y s i s o f g r o u n d w a t e r c o n t a m i n a n t s w i t h i n
t h e G r e a t l a k e s B a s i n . _
( i i i ) C u r r e n t p r o g r a m s a n d p r o j e c t s i n v e s t i g a t i o n
a n d r e m e d i a l p r o j e c t s t o a d d r e s s s o u r c e s o f
g r o u n d w a t e r c o n t a m i n a t i o n w i t h i n t h e G r e a t
l a k e s B a s i n w i l l b e c o n t i n u e d .
7 ( i v ) C o n s i d e r a t i o n w i l l b e g i v e n t o p r o g r a m s t o
m o n i t o r r e g i o n a l g r o u n d w a t e r q u a l i t y w i t h i n
t h e G r e a t L a k e s B a s i n t o e v a l u a t e t h e c o n -
t a m i n a t i o n o f p r i n c i p l e a q u i f e r s a n d d r i n k i n g
w a t e r s u p p l i e s .
 
 
  
 
A n n e x 1 7
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t
A n n e x 1 7 d e l i n e a t e s r e s e a r c h n e e d s t o s u p p o r t
t h e a c h i e v e m e n t o f t h e g o a l s o f t h e G r e a t L a k e s
W a t e r Q u a l i t y A g r e e m e n t , i n a c c o r d a n c e w i t h
t h e p r o v i s i o n s o f A n n e x e s 1 , 2 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5
a n d 1 6 . T h e s e i n c l u d e p r o g r a m s a n d p r o j e c t s t o ,
d e v e l o p a n d d e t e r m i n e t h e f o l l o w i n g :
( a ) t h e m a s s t r a n s f e r o f p o l l u t a n t s b e t w e e n t h e ‘
G r e a t L a k e s B a s i n E c o s y s t e m c o m p o n e n t s o f
w a t e r , s e d i m e n t s , a i r , l a n d a n d b i o t a ;
( b ) l o a d ’ r e d u c t i o n m o d e l s ;
( c ) p h y s i c a l a n d t r a n s f o r m a t i o n a l p r o c e s s e s
a f f e c t i n g t h e d e l i v e r y o f p o l l u t a n t s b y
t r i b u t a r i e s ;
( d ) c a u s e — e f f e c t i n t e r r e l a t i o n s h i p s o f p r o d u c - ,
t i v i t y a n d e c o t o x i c i t y ;
( e ) r e l a t i o n s h i p o f c o n t a m i n a t e d s e d i m e n t s o n
e c o s y s t e m h e a l t h ,
, ( f ) p o l l u t a n t e x c h a n g e s b e t w e e n A r e a s o f
C o n c e r n a n d t h e o p e n l a k e s ;
( g ) a q u a t i c e f f e c t s o f v a r y i n g l a k e l e v e l s i n
r e l a t i o n t o p o l l u t i o n s o u r c e s ;
( 1 1 ) e c o t o x i c i t y a n d t o x i c i t y e f f e c t s o f p o l l u t a n t s
i n t h e d e v e l o p m e n t o f w a t e r q u a l i t y
o b j e c t i v e s ; .
‘
( i ) i m p a c t o f w a t e r q u a l i t y a n d t h e i n t r o d u c t i o n . .
o f n o n — n a t i v e s p e c i e s o n ﬁ s h a n d w i l d l i f e
p o p u l a t i o n s a n d h a b i t a t s ;
~ ( j ) e n c o u r a g e t h e d e v e l o p m e n t o f c o n t r o l
t e c h n o l o g i e s ;
( k ) a c t i o n l e v e l s f o r c o n t a m i n a t i o n t h a t i n c o r -
p o r a t e m u l t i - m e d i a e x p o s u r e s a n d t h e
i n t e r a c t i v e e f f e c t s o f c h e m i c a l s ; a n d
( l ) a p p r o a c h e s t o p o p u l a t i o n — b a s e d s t u d i e s t o
d e t e r m i n e l o n g - t e r m , l o w - l e v e l e f f e c t s o f
t o x i c s u b s t a n c e s o n h u m a n h e a l t h .
M a n y p r o j e c t s r e l a t e d t o t h e a b o v e h a v e b e e n
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E n v i r o n m e h t ' a n d t h e R A P , S t e e r i n g C o m m i t t e e a n d
C o o r d i n a t o r s . T h e r e p o r t i s b e i n g c o m p l e t e d b y t h e
I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n ( I J C ) . '
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Appendix I
Soil and Water Environmental Enhancement Program (SWEEP) ‘
As of December 31, 1988, the SWEEP Program will
have been in place for two full years.The program
undertakes the objectives through a wide array
ofapproaches, is dynamic and well organized and
shows the potential to bring about the required
phosphorus loading reductions through the pro- ’
motion of better management of soil and water
resources in southwestern Ontario.
, The structure ofthe SWEEP Program is depicted in
’ Figure 1. There are essentially three federal, three
provincial and fourjoint federal-provincial program '
components. Due to delays in start—up, the federal
programs have been extended to run to March 31,
1993 while the provincial programs run to March 31,
' 1991. A brief description of the SWEEP sub-programs
and highlights of their progress follows:
Sub-Program 1
The purpose ofthis sub-program is to stimulate
adoption of the soil management and crOpping’
practices required to improve water quality and
reduce soil erosion and degradation, by assessing
technology, by interpreting and communicating
information, and by identifying required public
policies and programs. . /
(a) TechnologyAssessment Panel (TAP)
TAP is a panel offarmers, researchers, priVate
consultants and government extension special-
ists appointed for two and threeyears whose '
mandate is to assess the suitability cf techno—
logical innovations related to soil conservation.
As SWEEP progresses,TAP will assess the
suitability of soil conserving machinery, tillage
practices and cropping methods for south—
western Ontario.
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(b)
1
reports produced under SWEEP to ensure they
are ofhigh calibre.
Conservation Information Bureau
The goal of this initiative is to provide a leader- '
ship role in interpreting and communicating
information on soikand water management
Ontario. .
A feasibility study for the Centre was completed
in 1987 A committee of TAPmembers and
representatives ofthe University ofGuelph are
presently developing a proposal to establish a
centre in Guelph.
Six research contracts have been awarded funding
to date.Three ofthese were completed in 1987—88 ’
and two are slated for completion in 1988—89. Five
newproposals were received seeking funding for
work to be done in 1988—89.
Sub-Program 2
t (a)
Technology Evaluation and Development (TED)
The goal of the TED sub-program is to evaluate,
develop and adapt cost-effective technology
that will lead to soil conservation and improved
water quality. It will consider conservation
cropping, tilling and planting and integrated pest
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OrganiZational Chart for the Soil and Water
Environmental Enhancement Program (SWEEP). _
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computerized data base for economic data and
a rationale for the collection of data has been
established, and data acquisition has been
initiated.
Sub—Program 3: ‘ .
Pilot Watersheds Program
This sub—program tests the effectiveness of state—of-
the-art conservation practices in action on working
farms on a watershed scale.The effects ofusing
these practices on all farms in 3 experimental water-
sheds will be compared with observations in 3 and
control watersheds in which conventional ractices
are maintained. Both treated control Watersheds will
be evaluated for impacts on water quality, hydrology,
soil quality, crop production and economics at the
farm scale. . ‘
Due to delays in start—up, the pilot watersheds were
not selected until the middle of 1988. At the pre—
sent time, all three pairs ofwatersheds have been
chosen andcontractual arrangements ﬁnalized .
participating landowners and contractorsThe
Environment agencies have installed watershed
' outlet quality and quantity monitoring stations with
' data logging and real—time monitoring capability
and have acquired some preliminary run—offdata
Detailed soil surveys in the watersheds have also
been initiated. 7 . ‘
‘ sub—Program 4: Local Demonstrations
The goal ofthis sub-program is to promote the
' wider adoption ofproven soil and water conservation
technology on agricultural land. The focus will be
on soil and crop management practices, primarily
. tillage and crop rotationsThe demonstrations will
provide farmets with ﬁrst—hand information on how >
to use the practice, its beneﬁts, problems: and the
resultant changes in crop yield, soil structure and
erosion. The economic aspects ofalternative sys—
tems will‘be useful for assistingfarmers in making
decisions on the selection of a conservation
management practice for their farm.
(a) “112000” ‘ .
The goalof this program is to establish 30—50
on-farm sites for 3-5 years to demonstrate
and monitor the effects of alternative tillage
practices and crop rotations.The program
was initiated in the‘spring of1985.
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conventional yield x 100) for all crops was 99.5
in 1987 and 970 in 1986. The sites are being
monitored for soil loss rate differences using
Cesium 137 soil profile analysis.
(b) Side—by—side Demonstrations
. These projects, ona large number offarms, con-
sist of comparative demonstrations to promote
soil and water conservation techniques by
workingyvith farmers.To date, 130 conservation
tillage demonstrations have been initiated
A data base on project results has been compiled
\
\
Sub-Program 5: 'Iéchnical Assistance
The goal of this program is key to the achievement
ofthe non-point phosphorus load reduction target
' for L. Erie: to assist in instituting the required best
management practices on 8,000 farms, covering
400,000 hectares in order to obtain the necessary
reduction in soil loss. The program provides farm
level conservation advice utilizing a professional
team. approach with expertise in soils and crops,
soil and water engineering, and farm management.
Throughout the 1987 and1988 growing seasons '
farmers have showngreat interest in adopting exist-
ing equipement to plant crops into higher residue
levels. Tillage and crop demonstrations have inaeased
from 1987 to 1988, as have programs demonstrate
ing various erosion control structures. Several "fact
sheets” have been developed promoting land .
stewardship, demonstration results andprograms.
Sub-Program 6: and Water
ConservationIncentive Grants
This is a capital grant program administered by the
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Sub—Program 7: Administration,
Monitoring and Communications
The goals of this sub—program are (i) to ensure that
the entire SWEEP program is implemented on a
timely and efficent manner and (ii) to inform the
urban and rural farm public of the nature and
consequences of soil and water quality problems
and ofSWEEP objectives. ‘
   
  
Appendix H
Land Stewardship Program (LSP)
The Ontario Land Stewardship Program ofthe
.Ministry ofAgriculture and Food is a three year,
$40 million program to provide financial incentives
for first-time adoption of conservation farming
practices on Ontario farmland. ‘
LSP consists of4 components:
(1) financial assistance ($31.3 million)
'(2) research ($ 3.3 million)
‘(3). extension/education ($ 2.4 million)
(4) County program delivery ($ 3.0 million)
Financial Assistance '
Grant incentives are available under 4 sections of
this component. ‘
(a) Soil Structure: Financial assistance is available
‘ to encourage crop rotation, '
increase residue cover, tree
ﬂaming and incentives for land-
lords to require tenants to
adapt conservation practices.
' (b) Soil Erosion
Structures:
A maximum of $3,000.00 per
project is available to encourage
good maintenance of open
municipal drains; money has also
been made available to encourage
I the use of soil conservation
grants under the Ontario Soil
Conservation and Environmental
Protection Assistance Program.
(c) Conservation Farmers ‘can receive grants of
Equipment: 80 per cent to a maximum of
\ $3,000 per applicant to rent
residue management equipment;
a furthertwo-thirds grant is avail-
able to amaximum of $3,000
per applicant-for modification or
purchase of residue management
equipment.
Financial assistance is available
for conservation training
courses as well as “on-farm”
instruction.
(d) Technical
'Haining:
ﬁ
Research
The sum of$2.3 million has been made available
through the Agricultural Research Institute of
Ontario for research projects related to stewardship
practices.A further $1.0 million is available for the
establishment of a Chair at University of Guelph
(to promote land stewardship awareness.
Extension/Education
A total of twelve new staff have been hired to assist
anexisting fourteen soil conservation advisors in
administering the program.
County Program Delivery
The sum of$1.0 million is paid annually to the
Ontario Soil and CropImprovement Association to 3
fund local county committeesThese Committees
receive, review and recommendfunding for indi-
vidual projects. ‘
Progress of the ’
Land Stewardship Program
All of the fimds allocated to this program ($40 million
over three years) have beenfully committedA total
of 5110 applicants frOm the counties within the
Lake Erie Basin requested $38 million for eligible
projects. Unfortunately, only $19 million (50 per cent)
ofthe total $31 million of direct financial incentives
available for the province over the threeyears
could be allocated to this portion ofthe province.
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 Appendix III
Provincial Publications,
Relating to Surveillance and MonitOring
Publications
St. Lawrence River Area of Concern. Draft Remedial
Action Plan for the Cornwall Area. COA Report.
Anderson,JA. et al (1987).
St. Lawrence River Environmental Investigations
Volunie II. Environmental QualityAssessment of the
St. Lawrence River in 1985 as Reﬂected by the
Distribution of Benthic Invertebrate Comrtiunities.
Consultant Report submitted to the Ontario Minis-
try ofthe Environment, December 1987, Aquatic
Ecostudies Ltd, Kitchener,Ontario (1987),
Water Exchange between lake Ontario and
HamiltonHarbour: Water Quality Irnplications. Paper
submitted to theWater Pollution ResearchJournal
ofCanada. Barica, J., Poulton, D.J., Kohli, B., and MN.
Charlton (1988).‘
Benthic Invertebrate Survey ofthe St. Marys River,
1985. Volumes I and II. Consultant report submitted
to the Ontario ofthe Environment,
December 1987, Beak Consultants Ltd, Mississauga,
; Ontario (1988). I t
The Effect of Contaminants Associated with Sus—
pended Sediment on Water Quality in the Toronto
Waterfront During 1985., Ontario Ministry ofthe
Environment-report, May 1988. Boyd, D. (1988).
Contaminated Sediments in Areas of Concern,
Volume 1: Initial Assessment. COA report,
, August 1988. Boyd, D. et a1 (1988). ’ ‘
‘ Survey ofCritical Fish Habitat within International
Joint Commission Designated Areas of Concern,
June—October, 1982 Consultant Report submitted
, to the Ontario Ministry ofNatural Resources,
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. /
Current and Historical Contamination of Sediment
in the St. Marys River, 1982 Report submitted to the
Upper Great Lakes Connecting Channels Study
Activity Integration Committee,April 1982
Hesselberg, RJ.and Y. Hamdy(1987).
Status Report on the Development of the 17 Ontario
Remedial Action Plans. Submitted to the Inter—-
national Joint Commission, May 1982
Aquatic Environment of Humber Bay. Ontario
Ministry ofthe Environment report, (June 1988).
M. Grifﬁths (ed).
Report on the Bacteriological Quality of the Detroit
River 1975-1984, Ontario Ministry of the Environ-’
ment report, November 1982 Hamdy, Y. and ' 1
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‘
Proceedings ofthe Workshop on AqUatic Food
ChainModelling, July 9—10, 1982 Hamdy, YS,Johnson,
GD. (MOE); McCorquodaleJA (University of
indsor). (May, 1988).
Report onthe 1983\Benthic Invertebrate Survey of
the Niagara River and Nearby lake Ontario.Vblumes I '
and II. Consultant!report submitted to the Ontario ‘
Ministry ofthe Environment,December 1982 Guelph,
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Appendix V a .
Municipal and industrial discharges showed some
improvement in compliance with requirements for
pollution control in 1987 compared with compliance
in 1986 for plants with capacities greater than one
million gallons per day
_Municipal and Industrial Compliance
in the GreatLakes Basin
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